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SCREPTORUM OPERUMQUE
LATINO -BE LGICORUlf
MEDII AEVI
A
MAURITIO HELIN
CONS CRIPTU S
PRAEFATIO
llune indieem magno labore ac quaesitu constitutum, its qui
novo Glossario mediae et infimae latinitatis in finibus hodiern i
Belgii operam daturi sunt, offerimus quasi instrumentum vall e
u tile .
Nomina scriptorum titulique librorum nee non horum editiones
dunrtaxat meliores in nostro indice plane invenientur . Dos Brit, ut
conicimus, compilationis nostrae quod ad nullum aliud reperto -
rium denuo recurrendum orit . Itaque siglorum etiam absciso-
rumque verborum usu, dummodo totius elaritati obfuissent, consi-
lio abstinuimus, iis tantum admissis quae frequentior sunt et nulla
difficultate adhibita solvuntur. Scribuntu persaepe cum a
plurimis turn a nobis :
AA . SS. Boll. = Acta ,Sanctorum a Jo . Bollando et successoribu s
eius ab anno 1.643 usque ad nostrani aetatem diligenter edita .
AA . SS . o. s. Ben. = Mabillon, Acta .sanctorum ordinis san.eti
Benedicti, Parisis, 1668-1701 .
An. Boll . = Analecta Bollandiana, Bruxellis ah anno 1882 edita .
M. G. H . = Monumenta Germaniae historica .
P. L. = Patrologia latina .
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Praeter multos libros quos hic illic evolvimus, semper ante oculo s
habuimus eos quorum tituli sic enunciantu r
S . Balau, Les sources de l ' histoire de Liége au Moyen Age, Bruxelles ,
1903 .
Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis, cu m
Supplemento, ediderunt Socii Bollandiani, Bruxelles, 11 .898 -
7.9'1.1 .
Biographic nationale, Bruxelles, 1866 sqq .
M. de Wulf, Histoire de la philosophie en Belgique, Bruxelles e t
Paris, 1910 .
Fabricius-Mansi, Bibliotheca latina mediae et in finuze aetatis, Pala-
vii, 7 .754 .
M. Manitius, Geschichte der Lateinischen Literatur des Mittelalters,
t . I-III, Munich, 1911-1931 .
H . Pirenne, Bibliographie de l 'histoire de Belgique, 3 e éd . revue pa r
H. Nowé et H . Obreen, Bruxelles, 1931 .
Aug. Potthast, Bibliotheca historica Medii Aevi, 2 e ed ., Berlin, 1896 .
Si fartasse in ipso indice aliquot titulos vel nomina omiserimus,
veniam detur compilatori qui eruditissimum quemque viru m
aemulari non contenderit . Si, contra, laborem alienum suo quidem
levarit, gratiam obtineat pro meritis . Cum eniin bene factorum
praemium, ut dicunt, sit fecisse, his imperfec.tis sulliciat prodesse .
Leodji, Ital. Mardi AIM XXXII1 .
INDE X
Adelardus mouachus Blandiniensis .
Vide, Vita s . Dunstani .
1, Adelboldus Ultraiectensis episcopus, antea Lohiensis monachu s
(?-1027?) .
Opera (excepta Vita Heinrici II imperatoris), Migne, P. L ., 140 ,
1085-1120 .
Vita Heinrici II imperatoris, ed . G. Waltz, M. G. H., Scriptores ,
IV, p . 679-695 ; Migne, P . L., 140, 89-108 .
Epistola ad Silvestrem II papam, sive Libellus de ratione inve-
niendi crassitudinem sphaerae, Migne, P . L., 140, 1103-1108 ;
cf . I3ubnov, Gerberti opera mathematica, p . 302-309 .
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Cornmentarius super Boethii, de Cons . Phil . III, caret. 9 . cd .
Moll, in Kerkhistorisches Archief, III, 198-213 .
Vide etiam Vita s . Walburgis .
2 . Adelmannus, scholasticus Leodiensis (P-1061) .
Rhythmus abecedarius de viris illustrious sui 't;emporis, Migne ,
P. L ., 143, 1295-1298 .
Id . Versio altera, ed . J . Havet, Notices et documents publiés pour
la Société de l'histoire de France, Paris, 1884, p . 81-86 .
Epistola ad Berengarium, ed . ap . C. A. Schmid, Adelmannus
episcopus, Braunschweig, 1770 ; exc. ap. Migne, P. L., 143 ,
1289-1296 .
Adrianus de I3tidt, monachus Dunensis (P-1488) .
Vide ChroniconFlandriac, Cronica abbatum monasterii de Denis ,
Johannes Brando .
3. Adrianus de Veteribusco (P-ca . 1482) .
Historia s . Laurentii Leodiensis monasterii, ed . ap . Martene ,
Amplissima collectio, IV, p . 1034-1164 .
Historia collegiatae s . Petri Eyncurteiisis ecclesiae ad Louanien-
sem s . Jacobi parochialem ecelesiam translai ;ae 1037-1 .470, ed .
ap . Marlene, ibid ., IV, p . 9 .1.83-1 .1 .99 .
ChronicoU Leodiense sine Opus rerum Leodiensium sub Jo-
llanne I-leinsbergio et, Ludovico Borbonis episcopis, 1.429-
1483, ed . ap . Marlene, ibid., IV, p . 1201-137S ; cf . C. de Bor-
man, Chronique d'Adrie,a d'Oudenbosch, Liege, Cormaux, 1902 ,
.in-4°, p. 3-271 (Publications de la Société des Bibliophiles lié-
geois) .
4. Adulphus a Marka, episcopus Leodiensis (P-1344) .
De beghinagio s . Christophori prope Leodium, ed . D.-I) . Brou-
wers, Documents relatifs ìx l ' administration du béguinag e
Saint-Christophe et Liége, in Analectes pour servir d l 'histoir e
ecclésiastique de la Belgique, 30 série, t . II (= t; . XXXII) ,
1906, p . 272-274 .
5. Aegidius Aureaevallensis (saec . mu med .) .
Gesta pontificum Leodiensium a Theoduino usque ad Henri -
cum III, ed . J . Heller, M. G . H., Seriptores, XXV, p . 14-129 .
Vide etiam Vita s. Perpetui.
6 . Aegidius do Feno, decanus Curtracensis (P-ante 1361) .
Tractatus contra Flagellatores, ed . Dom U. Berbère, Trois traités
inédits sur les Flagellants, in Revue bénédictine, 1906, p
.341-344 ,
7. Aegidius de Lessines (saec . siti) .
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Tractatus de unitate formae, ed . de Wulf, Le traité des formes d e
Gilles de Lessines (texte inédit et étude, Louvain, 1901 (les Phi-
losophes belges, t . I), p . 3[-100] .
8. Aegidius de Mussis sive Mucidus (li Muisis) (1280-1352) .
Chronicon majus, ed . J . Goethals-Vercruysse, ap . J .-J . de Smet ,
Corpus chronicorum Flandriae, II, p . 111-293 .
Chronicon minus, seu alterum, seu Antiquitates Flandriae, ed .
ibid ., II, p . 305-448 .
Aegidius de Raya, monachus Dunensis (?-1478) .
Vide Johannes Brando .
9. Aegidius Jamesins (saec. xv) .
Chronicon (1468-1492), ed . de Chestret de Haneffe, Comptes
-
rendus des séances de la Commission royale d'histoire, 5 e série ,
t . IX (1899), p . 599-610 .
Alardus, abbas Florinensis (saec . xii) .
Vide Vita s . Theoderici .
10. Alardus de Denterghem (?-1360) .
Adversus Aegidium de Feno pro Flagellatoribus, ed. Dom
U. Berlière, Trois traités inédits sur les Flagellants, in Revue
bénédictine, 1906, p . 345-348 .
Albertus, discipulus Willelmi magni eremitae .
Vide Vita T4Villelmi magni .
Alexander, canonicus s . Lamberti .
Vide Anselmus Leodiensis .
11 . Algerus Leodiensis (ca . 1070-ca . 1131) .
Opera, Migne, P . L ., 180, 739-972 .
12. Alulfus Tornacensis (?-1141) .
Exceptiones Gregoriales, ed . Liber tertius in Novum Testamen-
turn, Parisfis, 1516 ; Argentorati, 1516 .
Libri in Novum Testamentum, ed . ap . Maurin, Gregorii opera ,
1705, t . IV, 2, 593 sqq .
Prologus in librum qui dicitur Gregorialis, ed ap . Mabillon ,
Vetera Analecta, p. 131-132 .
De expositione Novi Testamenti, Migne, P. L ., 79, 1137-1424 .
13 . Annales abbatum monasterii Eenamensis prope Aldenardu m
(saec . xIv-xv) .
Ed. U. I3erlière, Documents inédits pour servir à l'histoire ecclé-
siastique de la Belgique, I, 1894, p . 120-129 .
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14 . Annales Blandinienses (u . ad an . 1292) .
Ed. L . C . Bethmann, M. G. H., Scriptores, V, p . 20-34.
15 . Annales Floreffienses (u . ad an . 1482) .
Ed. L. C . Bethmann, M. G. II ., Scriptores, XVI, p. 619-631 .
16 . Annales Formoselenses (= Vormezeele) (u . ad an . 1136) .
Ed. (an. 777-1136) L . C . Bethmann, M. G. H., Scriptores, V ,
p . 34-36.
17 . Annales Fossenses (ab an . 1123 ad an . 1389) .
Ed. G. H . Pertz, M. G. H., Scriptores, IV, p . 30-35 .
18 . Annales Gandenses (ab an. 1297 ad an . 1310) .
a) Ed. sub titulo : Annales fratris cujusdam anon,ymi eonvenlu s
fratrum Minorum Gandavensium, ap . J .-J . de Smet, Corpu s
chronicorum Flandriae, I, p. 371-436 .
b) Ed . Lappenberg, M. G. H., Scriptores, XVI, p. 559-597.
c) Ed. F . Funcic-Brentano, Paris, 1895, in-80, p . 1-132 .
19 . Annales Laubacenses (= Lobbes) (ab an . 687 ad an . 926) .
Ed . Pertz, M. G. II ., Scriptores, I, p . 7, 9, 10, 12, 13, 15, 52, 55 .
20 . Annales Laubienses (= Lobbes) (ab an . 418 ad an . 1054 . Continuati o
ad an . 1505) .
Ed . G. H. Pertz, M. G. H., Scriptores, IV, p . 9-20, 20-28 .
21 . Annales Leodienses (ab an . 58 ad an . 1054 ; continuatio ad an . 1121) .
Ed. G. H . Pertz, M. G. H., Scriptores, IV, p. 9-20, 28-30 .
22 . Annales Lobienses (ab anno 741 ad an . 982) .
Ed. G . Waitz, M. G. H., Scriptores, XIII, p . 226-236 ; cf. Chro-
nica Lobiensia, Chronicon rhythmicon Leodiense . . . denuo ed .
J. Alexandre, Liége, 1878, in -80 .
23 . Annales Parchenses (u . ad an . 1458) .
Ed. G. H . Pertz, M. G. H., Scriptores, XVI, p . 598-608 .
24 . Annales s . Bavonis Gandensis (a J . Caesare ad an . 1350) .
Ed. G. H. Pertz, M. G. H., Scriptores, II, p . 185-191 ; repet . ap .
J .-J. de Smet, Corpus chronicorum Flandria.e, I, p . 439-451 .
25 . Annales s . Jacobi Leodiensis (Annales minores) (u . ad an . 1393) .
Ed. L. C. Bethmann, M. G. H., Scriptores, XVI, p. 635-645 ;
repet . J . Alexandre, Liége, 1874, in -80 , p. 1-30 (Société des
Bibliophiles liégeois) .
Vide etiam Lambertus Parvus a Legia, Reinerus monachus s .
Jacobi Lendiensis, Chronicon Leodiense breve .
BULL . DU CANGE . 1933
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26 . Annales s . Martini Tornacensis auctore anonymo (ab an . 449 ad
an . 1099) .
Ed8 0 . Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV, 2, p . 1295-1297 .
27. Annales Stabulenses (ad an . 1087) .
Ed . de Reiffenberg, in Monuments pour servir ci l'histoire des
provinces de Namur
. . ., VII (1847), p . 195-204 .
Ed . Waitz, M. G. H., Scriptores, XIII, p . 39-43 .
Anselmus Gemblacensis abbas (?-1136) .
Vide Sigebertus Gemblacensis .
28. Anselmus Leodiensis canonicus (saec . xi med.) .
Gesta pontificum Traiectensium et Leodiensium, ed . Köpke ,
M. G. H., Scriptores, VII, p . 189-234 ; Migne, P. L ., 139,
1065-1102 ; exc . ed . G. Waitz, M. G. H., Scriptores, XIV ,
p . 108-120.
Vide etiam Vitae s . Remacli, Theodardi, Vasonis .
Anso abbas Laubiensis (?-800) .
Vide Vitae s . Ermin.i, Ursmari
.
29 . Antigraphum Petri (saec . xrr) auctore Lamberto presbytero (?) .
Ed . Am . Fayen, in Bulletin de la Commission royale d'histoire ,
5 e série, t . IX (1899), p . 266-322 .
30 . Appendicula ad Sigebertum (1133-11521 . auctore anonymo Blan-
diniensi .
Ed . ap . Bouquet, Recueil, XIV, p . 16-21 .
31 . Appendix ad Henricum Bruxellensem (vel Gandavensem) .
Ed . ap . Miraeus, Bibliotheca ecclesiastica, Antverpiae, 1639 ,
173 sqq .
32 . Appendix ad regnum Johannis ab Horne.
Ed . S . Balau, Chroniques liégeoises, t . I (1913), p . 570-584 . (Publi-
cations de la Commission royale d'histoire . )
Arnoldus de Borehout, magister Leodiensis (?-1450) .
Vide Reinerus monachus s . Laurentii Leodiensis .
33 . Arnoldus Geilhoven, de Roterodamis, monachus in Viridi Vall e
(?-1442) .
Gnotosolitos sive Speculum Conscientiae, ed . 1476, 1479 .
34. Arsenius Leodiensis (saec . xv) .
Epistola ad Joannem de Turrecremata (an . 1442) pro commenda-
tione Regulae s . Benedicti (praefixa est Commentariis Turre-
crematae in eandem), ed . Parisiis, 1494, in-fol . ; Coloniae ,
1575, iu-fol .
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35 . Auctarium Affligemense (ante 1189) .
Ed . ap . Pertz, M. G. H., Scriptores, VI, p . 399-405 .
36. Balduinus Ninoviensis (?-1294?) .
Chronicon a Chr . n.-1294 ; cont . a . 1294-1712, ed . J .-J . de Smet ,
Corpus ehronicorurn Flandriae, II, 1841, p . 587-731, 731-746 ;
exc . (ann . 1130-1294) ed . 0 . Holder-Egger, M
. G. H., Scripto-
res, XXV, p. 521-546 .
37. Bartholomaeus Leodiensis (saec . xv fin .) .
Carmen de guerra Leodina et de direptione urbis Dionantensis ,
ad Philippum ducem et filium suum Caro]um, ed . F. X. de
Ram, ad . Chronicon Johannis de Los, Bruxellis, 1844, in-40 ,
p . 261-290 .
Baudemundus, abbas Blandiniensis .
Vide Vita s . Amandi .
Berengerus, abbas Leodiensis (saec . xi fin .) .
Vide Vita s . Laurentii .
38 . Breviarium de thesaluo sancti Bavonis (quod invenerant Fratres
remansisse post Nordmannicam infestationem) .
Ed . W, Wattenbach, Neues Archie, VIII (1882), 370-374 .
39 . Breviloquilun de incendio occlesie s . Lamberti Leodiensis an . 1187
(perperam adscriptum Reinero monacho s . Laurentii Leo-
diensi) .
Ed. W. Arndt, M. G. H., Scriptores, XX, p
.
620 ; Aligne, P. L . ,
204, 151-154.
Cantatorium s . Roberti .
Vide Chronicon Andeginensis monasterii .
40 . Carmen rhythmicum de ecclesia s . Lamberti Leodiensis (c . 1120 )
aim-tore canonico s . Lamberti .
Ed . Quicherat, Bibliothèque de l'École des chartes, 2 e série, III ,
p . 214-232 ; Wattenbach, M. G. H., Scriptores, XII, p . 41.6 -
421 .
41 . Carmina de lite, sapphico metro conscripta, auctore monacho s . Lau-
rentii Leodiensis (fortasse Ruperto Tuitiensi?) .
Ed . H. Böhmer, M. G. H., Libelli de lite, III, p . 624-641 .
42. Carolus Fernandus sive Phernandtls Brugensis (?-1496) .
Pro immaculata conceptions B . Virginis libri II, typis Jod .
Badi, Parisis, 1512 .
De animi tranquillitate libri II, id ., ibid ., 1512.
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Libri IV collationum sive confabulationum monasticorum, id . ,
ibid ., 1512 .
Speculum disciplinae monastieae libri IV, id ., ibid ., 1515 .
De regulae Benedictinae observatione, id ., ibid ., 1516 .
43 . Carolus Virulus (Manneken) (P-1493) .
Formulae Epistolarum, ed . 1482, 1493 .
44. Catalogus abbatum Blandiniensium (u . ad an . 1270) .
Ed. F, van de Putte, Annales abbatiae s . Petri Blandiniensis ,
Gandavi, 1842, p . 24 ; 0 . Holder-Egger, M. G. H., Scriptores ,
XV, p. 645 .
45 . Catalogus abbatum Ninovensium (1137-1391) .
Ed. 0 . Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XXV, p. 549-552 .
46 . Catalogus et cronica principum ]Flandriae . . . tam forestariorum qua m
dominoruin ac comitum Flandriae .
Ed . Warnkönig ap. J .-J . de Smet, Corpus chronicorum Flandriae ,
I, p . 19-33 .
47 . Christianus, Stabulensis monachus (saec . x) .
Epistola, ed. Ern . Duemmler, M. G . H., Epistolae, VI, p . 177 -
178 ; Migne, P. L ., 106, 1261-1263 .
Chronica abbatum monasterii de Dunis .
Vide Cronica, etc .
48. Chronica de origine ducum Brabantie (1294-1312) .
Partim ed . J . Heller, M. G. H., Scriptores, XXV, p. 405-413 ;
cap. 53, ed . Willems, Chronique de Jean van Heelu, Appendice ,
p . 374-379 (Coll . des Chroniques belges inédites), Bruxelles ,
Hayez, 1836 .
49. Chronica Leodiensia I.
Ed. S. Balau, Chroniques liégeoises sur les temps antérieurs à
Henri de Gueldre, in Chroniques liégeoises, t . I, 1913, p . 9-28 .
(Publications de la Commission royale d'histoire . )
50. Chronica Leodiensia II .
Excerpta ex chronicis de fine regni Johannis de Heinsberg, ed .
S . Balau, Chroniques liégeoises, t . I, 1913, p . 215-220 . (Publi-
cations de la Commission royale d'histoire . )
51 . Chronica Tornacensis sive excerptum ex diversis auctoribus collec-
turn .
Ed. ap . J .-J . de Smet, Corpus chronicorum Flandriae, II, 1841 :
pars 1 (Henricus Tornacensis?), p . 479-510 ; pars 2 (Hermannus
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Lauciunerlsis), p . 51 .1-563 ; pars 3, p . 563-566 ; pars 4, p . 566 -
586 .
Chronici fragmentum, auctore Guiberto Gernblacensi (?) .
Vide Vita Wicberti.
52 . Chronicon Affligemense (1083-1130?) .
Ed . L . Bethmann, M. G. H., Scriptures, IX, p . 407-417 ; Migne ,
P. L ., 166, 813-832 .
53. Chronicon Aldenburgensis monasterii majus (saec . xv) .
Ed . F . van de Putte, in Recueil de chroniques . . . concernant l ' his-
toire de la Flandre occidentale ; sér . I : Chroniques des monas-
tères de Flandre, Gand, 1843, in-40 ; Migne, P . L., 174, 1521 -
1564 (Prologus, 1511-1514 ; Diplomata, 1565-1585) ; exc . ed .
Ernst Müller, sub titulo Der Bericht des Abtes Hariul/ vo n
Oudenburg über seine Prozessverhandlungen an der Römische n
Kurie im Jahre 1141, Neues Archiv, XLVIII, p . 101-115 .
54. Chronicon Aldenburgensis monasterii parvum ad an . 1084 .
Ed . J .-B . Malou, in Recueil de chroniques . . . concernant l'histoir e
de la Flandre occidentale ; sér . I : Chroniques des monastères d e
Flandre, Bruges, 1840, in-4 0 ; Migne, P. L., 174, 1459-1470 ;
ed . O . Holder-Egger, sub titulo Tractatus de ecclesia s . Petri Al-
denburgensi, M . G. H., Scriptores, XV, p . 867-872 .
55 . Chronicon Andaginensis monasterii sive Cantatorium s. Hubert]]
(post . an . 1119) .
Ed. L . Bethmann et W. Wattenbach, M. G. H., Scriptores, VIII,
p . 568-630 ; ed . K. Hanquet, Bruxelles, 1906 . (Publication s
de la Commission royale d 'histoire . )
56 . Chronicon Belgieum vetus (u . ad an . 1479) .
Ed . Matthaeus, Votons aevi anal ., I, p. 73 ; ed . nova, I, p . 48-60 .
57 . Chronicon comitum Flandriae (u . ad an . 1428) .
Ed.  J.-J . de Smet, Corpus chronicorurn Flandriae, I (1837) ,
p . 34-257 .
58 . Chronicon dncum Brabantiae (u . ad an . 1406) .
Ed. A.-G.-B . Schayes, in Bibliothèque des Antiquités belgiques, I
(1833), in-8 0 , p . 254-292 .
59 . Chronicon ducum Brabantiae (u . ad an . 1485) .
Ed. Matthaeus, Lugduni Batavorum, 1707.
60 . Chronicon Flandriae (u . ad an . 1419 ; ab Adriano de Budt compi-
laturn) .
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Ed. J .- .1 . de SI et, Corpus chronicorum Flandriae, I, p . 261-263 ,
269-367 .
61 . Chronicon Flandriae breve (1334-1356) .
Ed. J .-J . de Smet, Corpus chronicorum Flandriae, III, 1856 ,
p. 5-30 .
62 . Chronicon Gemblacense .
Fragm. ed . ap . Mabillon, Vetera analecta, ed . 1723, p . 482 .
Chronieum genealogicum Nivellense.
Vide Genealogia ducum Brabantiae ampliata .
Chronicon Leodiense.
Vide Annales Leodienses .
63 . Chronicon Leodiense breve cive Notae Aureaevallenses (u . ad
an . 1192) .
Ed. L . C . Bethmann, M. G . H., Scriptores, XVI, p. 681-683 .
Repot . J . Alexandre, sub titulo Annales s . Jacobi Leodiensis,
Liége, 1874, in-8o , p . 147-156 . (Publications de la Société de s
Bibliophiles liégeois . )
Vide etiam Lambertus Parvus a Legia, Reinerus monachus s .
Jacobi Leodiensis, Annales s. Jacobi Leodiensis.
64 . Chronicon Leodiense de regno Johannis ab Horne .
Ed. S . Balau, Chroniques liégeoises, t . I, 1913, p . 344-569 . (Publi-
cations de la Commission royale d'histoire . )
65 . Chronicon Leodiense de Wilhelmo de Marcka .
Ed. S. Balau, Chroniques liégeoises, t . I, 1913, p . 327-339 . (Publi-
cations de la Commission royale d ' histoire . )
66 . Chronicon Leodiense scripta an . 1402 a monacho s . Jacobi Leo-
diensis .
Ed. Bacha, sub titulo la Chronique de 1402, Bruxelles, Kiess-
ling, 1900 . (Publications de la Commission royale d'histoire . )
Chronicon Nivellense .
Vide Genealogia ducum Brabantiae ampliata .
67. Chronicon regni Johannis de Bavaria.
Ed. S. Balau, Chronique du règne de Jean de Bavière, in Chro-
niques liégeoises, t . I, 1913, p . 145-214 . (Publications de l a
Commission royale d'histoire . )
68. Chronicon s . Andreae monasterii iuxta Brugas .
Ed. A. Gcethals, Gandavi, 1844, in-40. (Publication de la Sociét é
d'émulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la
Flandre .)
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69 . Chronicon s . Bavonis Glandonsis (u . ad an. 1152)
. Ed. .J .-J . de Smet, Corpus ehronicorean hlandriac, I, p . 455-488 .
Partim (ad . an . 772) ed . Vandeputte, in Annales s . Petri, Blandi-
niensis, Gandavi, 1842, in-4 0 , p . 161-177 .
Chronicon s . Martini el'ornaccnsis .
Vide Annales s . Martini Tornacensis .
Chronicon Walciodorense.
Vide Historia T'Valciodorensis inonasterü .
Chronodromon.
Vide Johannes Brando .
70 . Columbanus, abbas s . Trudonis (saec . x) .
Carmen lugubre de obitu regis Caroti Magni, Migne, P. L., 106 ,
1257-12G0.
71 . Conllictus ovis et lini (a quibusdam scriptori belgico attributo, sed ,
ut videtur, perperam) .
Ed . M . Haupt, Zeitschrift /ür deutsches Altertum, XI, p . 215-237.
72 . Continuatio Brabantina chronici Martini Oppaviensis (ca . 1319 -
1.323) .
Ed . L . Weiland, M. G . ll ., Scriptures, XIV, li . 260-265 .
73. Continuatio Ilenrici de Morion.
De morte Ludovici de Burboii el ncpot,is ejus Caroti duels, ed .
S, Balais, Chroniques liégeoises, L . I, 1913, p . 309-326 . (Publi-
cations de la Commission royale d ' histoire) .
74 . Copine litterariun missilium ad papam et cardinales . . . super divcrsi s
negocüs (1322-1364) .
Ed . Schoolmeesters, Recueil de lettres adressées . . . acta: papes et au x
cardinaux pour les affaires de la principauté de Liége, in Ana-
lectes pour servir ù l'histoire ecclésiastique de la Belgique, XV
(1878), p . 8-52 .
Cornelius, monachus s . Jacobi Leodiensis .
Vide Passio R . Mauri .
75 . Cronica abbatum monasterii de Dunis (ab Adriano de Buclt compi -
lata, saec . xv) .
Ed. Car . Lud . Carton, Brugis, '1839, in-40 .
De dignitate ecclesiac Leodiensis auctore Alger() Leodiensi .
= Appendix ad Librum olficiorum ecclesiae Leodiensis .
76 . De Fundatione et lapsu monasterii Lobiensis 0181-1185? ) .
Ed . G. Waitz, M . G . .11 ., Scriptures, XIV, p . 548-554.
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77 . De IlIeurico duce Brabantiae .
Ed . de Reiffenberg, in Annuaire de la Bibliothèque royale de Bel-
gique, III (1842), p . 134-136 .
78 . De persecutione ecciesiae Ninivensis (1137-1190?) .
Ed . O . Ilolder-Egger, M . G. H., Scriptores, XXV, p . 554-556 .
79 . De poenitentia regum et de investitura regali collectanea (c. 1077) .
Ed . H. Beehmer, M. G. H., Libelli de lite, III, p. 609-614 .
80. De primaria institutione Beghynarum .
Ed . C . Lecoutere, in Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche Akademie p oor Taal-en-Letterkunde, 1907, p . 125 -
134 .
81 . De seconda destructions et combustione monasterii Gemblacensis .
Ed . in Catalogus codicum hagiographicorum bibl. regiae Bruxel-
lensis, I, p . 578-582 .
82 . Declaratio legum in curia et comitatu Ilainoensi, comite Balduino
an . 1200 .
Vide appendices ad Gisleberti Montensis Chronicon Hanoniense.
Defensio libertatis ecclesiae IIasteriensis .
Vide in Historia Walciodorensis monasterii.
83. Deoduinus Noricus, episcopus Leodiensis (?-1075) .
Epistola ad Ilenricum I regem Francorum contra Brunonem
Andegavensem episcopurn et Berengarium Turonensem, ed .
ap . Mabillon, Vetera Analecta, t . IV, p . 396 (2" ed ., p . 446) ;
ap . Bouquet, Recueil, XI, p. 497-498.
Epistola ad Imadum episcopum Paderbornensem, ed . ap . Mar-
tene, Amplissima Collectio, t . I, p . 487 .
Dietwinus, episcopus Leodiensis .
Vide Deoduinus.
84. Dionysius a Ryckel, carthusianus (1402-1471) .
Opera, ed . Theodericus Loerius a Stratis, Coloniae, 18 vol .
in-fol ., 20 vol . in-12 vel in-18 ; ed . nova, ad (idem editionu m
Coloniensium, cura et labore monachorum sacri ordinis Car-
tusiensis, Montreuil-sur-Mer, Tournai et Parkminster,1896 sqq .
(Opera majora, t . 1-XXXII ; Opera minora, t . XXXIII-
XLII) .
85. Diplomata .
(Praecipuae tantum diplomatum collectiones hic enumerantur .
Multa alibi invenientur, in primis evolvenda sunt : Comptes-rendus
des séances de la Commission royale d ' histoire, 1834 sqq ., atque
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Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 1864 -
1914 . De alïis, vide Table chronologique des chartes et dipldmcs ici -
primés concernant l'histoire de la Belgique, t . I-X, 1868-1904, par
Alph . Wauters ; t . XI, ire et 2e parties, 1907-1912, par S . Borman s
et J . Halkin . )
a) PUBLICATIONS DE LA COMMISSION ROYALE D 'HISTOIR E
I . — VOL . IN- (I 0
1. Cartulaire de Notre-Darne de Namur (1200-1328) ; autre car-
tulaire de Namur (1235-1298) ; Chartrier de Namur (1092-
1323) ; Cartulaires de Hainaut (1071-1347), ed . de Reiffen-
berg, in Monuments pour servir à l'histoire des provinces de
Namur, de Hainaut et de Luxembourg, I, 1844, p . 5-492 .
2. Cartulaire de l'abbaye de Cambron, ed . J.-J . de Smet, in Mo-
numents pour servir à l ' histoire des provinces de Namur . . ., Tl ,
1869, p . 3-951 .
3. Cartulaires de Hainaut (et suppléments), ed . Leop . Devillers ,
in Monuments pour servir c't l'histoire des provinces de Namur . . . ,
III, 1874, p . 3-746 .
4. Cartulaire dc l 'abbaye dc Saint-Trond, ed . Ch. Piot, 2 vol . ,
1870-1875 .
5. Codex Dunensis, sive Diplomatum et Chartarurrr medii aev i
amplissima collectio, od . Mervyn de Lettenhovc, 1875 .
6. Cartulaire de l ' abbaye d'Orval, ed. P . Goflinot, 1879 ; suppl . I ,
ed . A. Delescluse, 1896 ; suppl . 11, ed . A . Delescluse et K . Han -
clue t, 1900 .
7. Cartulaire des comtes de 1-Iainaut, ed . Leop. Devillers, 6 vol . ,
1881-1896 .
8. Cartulaire de l'église Saint-Lambert de Liége, t . I-1V, ed .
S. Bormans et E . Schoolmeesters, 1893, 1900 ; t . V, ed. Ed ,
Poncelet, 1913 .
9. Chartes de l'abbaye de Saint-Martin de Tournai, ed . A. d'Her-
bomez, 2 vol ., 1898-1902 .
10. Chartes du chapitre de Sainte-Waudru de Mons, t . I-111, ed .
Leop . Devillers, 1898-1908 ; t. IV, ed . Leop. Devillers e t
E. Mathieu, 1913 .
11. Les chartes de l 'abbaye de Saint-Hubert, ed . G. Kurth, I,
1913 .
12.Actes de l ' Université de Louvain, t . I (1432-1443), ed . E. Reu
-
sens ; t . II (1445-1455), ed . A. Van Hove .
13. Cartulaire de l ' abbaye du Val-Benoît, ed . J . Cuvelier, 1906 .
14. Recueil des chartes de l'abbaye de Stavelot-Malmédy, ed ,
J . Halkin et C,-G . Roland, t . I-II, 1909-1930 .
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II . -- VOL . IN-80 .
15. Synopsis actorum ecclesie Antverpiensis, ed . de Ram, 1856 .
16. Actes et documents anciens concernant la Belgique, ed .
Ch . Duvivier, 1898 ; nouvelle série, 1903 .
b) ANALECTES POUR SERVIR A L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQU E
DE LA BELGIQUE, section II .
17. Cartulaire d'Afflighem, ed . Edg . de Marneffe, fasc . 1-5, 1894 .
18.Statuta antiquissima dioecesis Cameracensis ad fidem codici s
Mechliniensis, ed . E. H. J . Reusens, fasc . 6, 1903 .
19. Chartes du xne siècle de l'abbaye de Villers-en Brabant, ed.
Ed. de Moreau, fasc . 7, 1905 .
c) DIVERS.
20. Cartulaire de la commune d'Andenne, ed . L. Lahaye, t . I ,
Namur, 1896, in-8° . (Documents inédits relatifs à l 'histoir e
de la province de Namur, publiés par ordre du Conseil pro-
vincial . )
21. Cartulaire de la commune de Bouvigne, ed . J . Borgnet, Na -
mur, 1862, 2 vol . in-8° .
22. Cartulaire de la commune de Dinant, t . I-III ed. St . Bor -
mans ; t . IV-VI ed . L. Lahaye ; t . VII-VIII ed . D.-D . Brou-
wers, Namur, 1880-1908, 8 vol . in-80.
23. Cronica et cartularium monasterii de Dunis, éd . F. van de
Putte, Bruges, 1864, in-4° .
24. Cartulaire de l'abbaye d'Eename (1069-1525), ed . Ch . Piot,
Bruges, 1881, in-4°.
25. Codex diplomaticus Flandriae (1296-1327), ed . Th . de Lim-
burg-Stirum, Bruges, 1879-1889, 2 vol. in-4° .
26. Chartes de l 'abbaye de Florennes ; chartes de l'abbaye d e
Lobbes ; chartes de l ' abbaye de Brogne, ed. U. Berlière, i n
Documents inédits pour servir ù l'histoire ecclesiastique de la
Belgique, I, 1894, p . 5-36, 293-309, 309-310 .
27. Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre au Mont-
Blandin à Gand, ed . A. Van Lokeren, 2 vol . in-4°, Gand, 1868 -
1871 .
28. Recueil de chartes de l'abbaye de Gembloux, ed . C . G. Ro -
land, Gembloux, 1931, in-8° .
29. Cartulaire de la commune de Namur, t . I-III ed. J . Borgnet
et St . Bormans ; t . IV-VI ed . D.-D . Brouwers, Namur, 1871 -
1924, 6 vol . in-8° .
30. Cartulaire de Nivelles, ed . J . Buisseret et E. de Prelle de La
Nieppe, Nivelles, 1892, in-80 ; add ., ibid ., 1894 .
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31. Le polyp tique dc l'abbaye dc Villers (1272), ed . B . de Morea u
et J .-B. Geetstouwers, Louvain, 1908, in-80 .
32. Cartulaire dc la prévôté do Saint-Martin à Ypres (1102-1543) ,
ed. E . Beys et A . Nélis, Bruges, 1880-1882, 2 vol . in-40 .
33. Cartulaire de Louis de Male (1348-1359), ed . Th . de Limburg-
Stirum, Bruges, 1898-1.901, 2 vol . in-4° .
Etc ., etc ., etc .
86. Dominieils de Flandria, ord . Praed . (?-1500) .
Quaestiones Metaphysicales in XII libros Metaphysicae Aristo -
tells, ed . Venetiis, 1496, 1499 et 1637 ; Coloniae, 1621 .
Quaestiones in libros III de anima, ed . Venetiis, 1503, 1518 .
Quaestiones in libros posteriorum Ana]yticorum ; Quaestione s
in elenchos sine in opusculum S . Thomae, de fallaciis, ed . Vene-
tiis, 1496 et 1565 .
Quaestiones quodlibetales, ed . Venetiis, 1500 .
Donatus diaconus Metensis (saec . viii) .
Vide Vita s. Trudonis .
87. DorIandus (Petrns), Diestensis carthusianus (?-1507) .
Chronicon carthusianum sive Coronae de vins Carthusiani ordi-
nis, ed. Th. Petracus, Coloniae, 1608 ; A . Driscart, Tornacci ,
1644 .
Drogo, monachus et sacerdos Ghistellensis .
Vide Vita s . Godclivae.
88. Dynter (P-14 4 8) .
Dynteri chronica ducum Lotharingiae, eel . P.-F .-X. de Ram ,
Bruxelles, 185 ír1860, 3 vol . in-4° . (Collection des Chrocique s
belges, L . XIX-XXI) .
Libellus de regibus Francorum, I, 1, p . 3-6 .
L ibollus de imperatoribus et regibus a Karolo magno usque a d
Fredericum III, ibid ., p . 9-14 .
Brevis chronica Brabantiae, ibid ., p . 17-tä2 .
Breve chronicon Brabantinum, ibid ., p . 57-60 .
Notae chronologicae ex Registro Inonasterii Forestensis, ibid . ,
p. G3-64 .
Mutatio antiqui et ordinatio novi regiminis (fragen), ibid . ,
p . 74-9 L
Genealogia ducum Burgundiae, Brabautiae, etc ., ed . ap. Freher -
Struve, Scriptures rerum Gerinanicaruin, III, p, 230-232 (ed .
prior, III, p .191-193) .
Vita Philippi a Burgundia, ed . Matthaeus, Veteris nevi analecta ,
ed. nova, I, p . 145-229 .
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89 . Eebasis captivi .
Ed. E . Voigt, Strasbourg, 1875.
90 . Egbertus Leodiensis (saec . x) .
Fecunda Ratis, ed . E . Voigt, Halle, 1889 .
Egbertus diaconus .
Vide Vita s . Amoris coniessoris .
91 . Eleetio Bruxellae statuta an . 1229 .
Ed. Ed. Marshall et F . Bogaerts, sub titulo Anciennes lois pénales ,
in Bibliothèque des Antiquités belgiques, t . I (1833), p . 183-192 .
92 . Eleutherius, episcopus Tornacensis (P-532) .
Sermones, Migne, P. L ., 65, 59-82 .
Opera, Migne, P. L., 65, 83-102 .
93 . Elias de Coxida, abbas Dunensis (P-1203) .
Sermones, Migne, P. L., 209, 991-1006 .
94 . Epistola capituli Leodiensis ad capitulum Coloniensem (ex ms .
saec . xn) .
Ed. Schaeffer, in Quellen und Forschungen aus ital . Archiven un d
Bibliotheken, herausgegeben v . Kgl . Preuss . histor . Institut, IX,
1 (1906), p . 185-192.
95 . Epistola sive Historia de vita Heinrici IV (perperam adscript a
Otberto episcopo Leodiensi) .
Ed. W . Wattenbach, M. G. H., Scriptores, XII, p . 268-283 .
96 . Epistola encyclica (an . 1142) (in rotulo Oduini abbatis saneti Gis-
leni Cellensis coenobii) .
Ed . Léop. Delisle, Rouleaux des morts du Ixe au xve siècle ,
Paris, 1866, in-80, p . 349-352 . (Publications de la Société d e
l'histoire de France . )
Vide etiam Versus in rotulos mortuorum .
97 . Epistola et appellacio cleri Flandrensis (an. 1379) .
Ed. Fr . Bliemetzrieder, in Analectes pour servir l'histoire ecclé-
siastique de la Belgique, 3e série, t . V (----= t. XXXV), p . 380-388 .
98 . Epistola fraternitatis Affligemensis (an . 1255) .
Ed. Ph . JafFé, M. G. H., Scriptores, XVII, p. 354, n . 18 .
99 . Epistola Imperatoris Constantinopolis ad Robertum Flandriae co-
mitem (1095) .
Migne, P. L ., 155, 465-470 .
Epistola Leodiensium adversus Paschalem papam .
Vide Sigebertus Gemblacensis,
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100. Epistola Leodicensinm canonicorum ad Trajectenses .
Ed . Ph . Jaffé, Bibliotheca rerum Germanicarum, V, p . 373-379.
101 . Epistolae quae ex Scottorum colonia Leodiensi oriri videntu r
(an . 854-877?) .
Ed . Ern . Duemmler, Neues Archiv, XII I, p . 361-363, et M. G. H . ,
Epistolae, VI, p . 195-197 .
102. Epitaphia comitum 11annoniensium (saec, x11 fin .) ,
Ed. W . Arndt, Neues Archiv, II (1877), p . 297-298 ,
103. Epitaphia Leodiensia .
Ed. . L . Naveau de Marteau et Arn . Poullet, le Recueil d'épitaphes
de Henri van den Berch, Liége, 1925-1928, 2 vol. in-40 . (Publi-
cations de la Société des Bibliophiles liégeois . )
104. Epitaphium Guiberti Gemblacensis .
Ed. Alph. Wauters, Biographie nationale, VIII, 415.
W5 . Epitaphium Popponis .
Ed. in Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden in Rhei n
lande, XLVI (1869), p . 138 .
106. Epitaphium Sigeberti Gemblacensis (41 v .) .
Ed. L . C. Bethmann, M. G. H., Scriptores, V, p . 269-270 .
12 versus de eodem.
Ed . L . C . Bethmann, ibid ., p . 269 .
Eraelius, Leodiensis episcopus .
Relatio miraculi s . Martini = Miraculum auctore Aegidio Aureae-
vallensi .
Vide Miracula s . Martini .
107. Erluinus, abbas Gemblacensis (?-987) .
Seedularum fragmenta, ed. K. Hampe, Neues Archiv, XXII I
(1898), p . 387-389.
Laudatio s . Wicberti (Epistula ad Aletrannurn) .
Vide Vita s. Wicberti .
Ermino vel Erminus (?) (?-937) .
Vide Vita s . Ursniari.
Everhelmus, abbas Blandiniensis (saec . XI) .
Vide Vita Popparis .
Everhelmus, abbas s . Laurentii Leodiensis .
Epitaphium s . Reginardi episcopi Leodiensis .
Vide Vita s. Reginardi auctore Reinero monacho.
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108. Extractum ex veteri libro deposito in camera rationum ducis Bra-
bantiae (an . 1212) .
Ed . E. Marshall et F . Bogaerts, Notice historique sur la naviga-
tion de l'Escaut (pièce justificative no 2), in Bibliothèque des
Antiquités belgiques, I (1833), p . 33-37 ; alia diplomata, ibid . ,
p. 37-41 .
Filastre, Guillelmus, episcopus Tornacensis .
Vide Guillelmus Pilastre .
Florarium, temporum .
Vide Chronicon Belgicum magnum .
109 . Foleardus, abbas Lobiensis (?-1107) .
Epistola de tristi monasterii casu ad Henricum imperatorem ,
Migne, P. L ., 157, 481-484 .
Vide etiam Vita s . Bertini .
11.0 . Foleuinus, abbas Lobiensis, antea monachus s . Bertini Sithiensi s
(?-990) .
Gesta abbatum s . Bertini Sithiensium, ed . Holder-Egger, M. G.
H., Scriptores, XIII, p . 607-635 . Additamenta, p . 635-673 .
Gesta abbatum Lobiensium seu Chronicon Lobiense, ed . Pert;
M. G. H., Scriptores, IV, p . 52-74 ; Migne, P. L., 137, 541-582 .
Compendium historiae Lobbiensis monasterii a Fulcuino abbate
concinnatae, ap . J . Vos, Lobbes, son abbaye et son chapitre, ou
histoire complète du monastère de Saint-Pierre à Lobbes, I, Lou-
vain, 1865, in-8 0 , p . 370-385 .
Catalogus Bibliothecae Lobiensis, ed. Omont, in Revue des Biblio-
thèques, 1891, avril, p . 3-14 .
Vide etiam Vita s . Folcuini, Vita s . Ursmari .
Forma pads in comitatu IIanoniensi an . 1200 .
Vide Gislebertus Montensis, Appendices ad Chronicon Hano-
niense .
Fragmentum chronici Lobiensis .
Vide Annales Lobienses.
111 . Franco, abbas Affligemensis (saec. xnr) .
De gratia Dei (libri XII), Migne, P. L., 166, 719-808 .
Registrurn Franconis monachi ad abbatem Fulgentium, ibid. ,
717-720 .
Epistola : quod monachus abjecte habitu non possit salvari, ibid . ,
807-810 .
Epistola consolatoria ad moniales in Biga,rdis ad Farestu rn , ibid . ,
809-814 .
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112 . Franco do Lou (saec . xv) .
De Fundatione capellae B . Mariae de Lacu (Miraculum Theni s
factum), ed . in An. Boll ., XIV, p . 88, 610 .
113. Franco Leodiensis (?-1083) .
De quadratura circuli, ed . Winterberg, Abhandlungen zur Ge-
schichte der Mathenzatik, IV, p . 142-183 ; fragm . ap . Migne, P .
L., 143, 1373-1376.
Franco Leodiensis (?) vel Rodulfus abbas s . Trudonis .
Quaestiones in Musica .
Vide Rodulfus abbas s . Trudonis .
114 . Fredericus Aconensis (saec . xn) .
Epistola ad abbatem Florinensem, ed . U . Berlière, in Annale s
de l'Institut archéologique du Luxembourg, XL III (1908), p . 69 .
115 . Fulgentius abbas Affligemensis (P-1121) .
Epistola ad Franconem monachum, Migne, P . L., 1.66, 717-718 .
Vide etiam Vis io Fulgentii .
116 . Fundatio ecclesiae s . Albani Namucensis (paulo post 1064 scripta) .
Ed . H . Bresslau, Neues Archiv, V III (1883), p . 590-593 ; ed . Hol-
der-Egger, M. G. H., Scriptores, XV, p . 962-964.
117. Fundatio ecclesiae b . Mariae Virginis in Alserberg .
Ed . partim ap. A. Wichmans, Brabantia Mariana, Antverpiae ,
1632, p . 316-320 ; partim in Anecdota Joh . Gielemans, p . 361 -
362 .
118. Fundatio ecclesiae b . Marine Virginis in Laeken .
Ed . A. Sanderus, Loca Parthenia, Bruxellae, 1659, in Chorogra
phia sacra Brabantiae, p . 9-11 ; id ., Clcorographicz sacra Bra
bantiae, III, Hagae Comitum, 1727, p . 268-270 .
Fundatio ecclesiae s . Nicolai Leodiensis .
Vide Miraculunz s . Nicolai .
119. Fundatio ecclesiae Ninivensis seu Ninovensis ord. Praem. an . 1137 .
Ed. O. Holder-Egger, M
. G. H., Scriptores, XXV, p . 552 .
120. Fundatio ecclesiae Ninivensis altera .
Ed . O . Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XXV, p . 553-554, su b
titulo Historia f undationis ecclesiae Ninivensis .
121. Fundatio monasterii Blandiniensis prope Gandavum .
Ed. O. Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV, p . 622-624 ; ed .
in AA. SS. Boll ., Nov ., I, p . 375 ; ed . A. Fayen, Liber traditio-
nnrn sanai Petri Blandiniensis, Gand, 1906, in-80 .
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1.22 . Fundatio monasterii Lobiensis an . 638, auctore anonymo .
Ed. Waitz, M. G. H., Scriptores, XIV, p. 554-555 .
Vide etiam Hugo prior Lobiensis .
123. Fundatio monasterii s . Nicolai de Pratis Tornacensis (an . 1165 -
1167) .
Ed. 0 . Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV, p. 1113-1117 .
Fundatio Oignacensis .
Vide Historia fundationis ecclesiae b . Nicolai Oignacensis.
Galbertus Brugensis .
Vide Vita Caroli Boni .
124 . Genealogia Caroli Magni qua Namurcensium comitum et Bolo-
niensum origo declaratur (saec . xi) .
Ed . ap . Martene, Thesaurus anecdotorum, III, 1431-1432 ; ap .
Bouquet, Recueil, XI, p . 205 ; XIII, p . 585.
125 . Genealogia comitum Buloniensium .
Ed. L . Bethmann, M. G. H., Scriptures, IX, p . 300-301 ; Migne ,
P . L., 155, 463-466 .
12G . Genealogia comitum Flandriae brevis (u . ad an . 1202) .
Ed . ap . de Smet, Corpus chronicorum Plandriae, I, p . 7 ; ed . L . C .
Bethmann, M. G. H., Scriptures, IX, p . 334 .
127 . Genealogia comitum Flandriae (Continuationes Flandriae gene-
rosae) .
Ed. L. C . Bethmann, M. G. H., Scriptores, IX : Continuati o
Bruxellensis, p . 325-326 ; Continuatio Gislenensis, p . 326 .
Vide etiam Notae Parisienses .
128. Genealogia comitum Hanoniae .
Ed. de Reifrenberg, in Monuments pour servir ìx l ' histoire des
provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, I, Bruxelles ,
1844, Préliminaires, p . cvIr-cxvin .
129. Genealogia ducum Brabantiae ampliata (1270-1271) .
Ed. J . Heller, M. G. H., Scriptores, XXV, p . 392-398 ; Appendix :
Nomina sanctorum e stirpe ducum Brabantiae descenden-
tium, ibid., p. 398-399 .
130 . Genealogia ducum Brabantiae heredum Franciae (paulo post 1268) .
Ed. J . Heller, M. G. H., Scriptores, XXV, p. 387-391 .
131 . Genealogia ducum Brabantiae metrica (post 1285) .
Ed. J . Heller, M. G. H., Scriptores, XXV, p. 400-404 .
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132 . Genealogia forestariornm et comitum Flandriac antiquissima (792 -
1120) ,
Ed, ap . Bouquet, Recueil, XIX, p. 520-522 .
133. Genealogia forestariorum et comitum l+lendriae brevior (621-1419) .
Ed. ap. J.-J . de Smet, Corpus chronicorum Flandriae, I, p . 11-18 .
134. Georgius de Bruxella (saec . xv) .
Expositio in Logicam Aristotelis (cum ejus textu et quaestioni -
bus Thomae Bricoti), ed . 1499, s . 1 . ; ed . Lugduni, 1505 .
Expositio super summulas Petri Hispani, ed . Lugduni, 1496 ;
Parisiis, 1497 (Hain, 7600-7604) .
135 . Gerardus Leodicensis, O . P . (ca . 1270) .
Speculum concionatorum de doctrine Cordis, Parisis, 1605 ;
Neapoli, 1604 .
Gesta abbatum Gemblacensium .
Vide Sigebertus Gemblacensis .
136 . Gesta abbatum Lobiensilun (an . 1162) .
Ed . W . Arndt, M. G. IL, Scriptores, XXI, p. 308-333 .
Vide etiam Folcuinus .
Gesta abbatum s . Bertini Sitllionsium.
Vide Folcuinus .
Gesta abbattun s . Laurentil Leodiensis .
Vide Reinerus monachus .
Gesta abbatum s . Vitoni Virdunensis .
Vide Laurentius de Leodio .
Gusta abbatum Trudonensium .
Vide Rodulfus abbas s . Trudonis .
Gesta abbatum Vìllariensïum.
Vide Monumenta historias Villariensis.
137 . Gesta Apollonii (fragmentum) auctore vel scriptore monacho s .
Petri Gandensis .
Ed. Ern, Duemmler, M . G. H., Poetae, II, p . 484-506 .
Gesta episeoporum, etc .
Vide Gesta pontificum, etc ., at Hariger .
Gesta pontifleum Leodiensium .
Vide Gesta pontificum Tu.ngrensiurn, et Radutplius de Rivo .
138 . Gesta pontifleum Tungrensium, Traieetensium et Leotliensium
abbreviata (an . 1244) .
Ed. sub titulo : Fragtnent d'une chronique liégeoise inédite du
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XIIIe siècle, publ . par Stanislas Bormans, in Bulletin de l' Ins-
titut archéologique liégeois, V (1862), p . 177-198 ; ed . J . Heller ,
M. G. H., Scriptores, XXV, p. 129-135 .
Gesta sanctorum Villariensium .
Vide Monunzenta historiae Villariensis .
139. Ghaerbaldus, episcopus Leodiensis (?-810) .
Capitula an . 802-810, M. G. H., Leges, I, p . 138-139 ; Capitul ., I ,
p . 242-244.
Epistola de oratione dominica, M. G. H., I . c ., p . 128.
140 . Gillebertus (saec. xii) .
Poemata : De superfluitate clericorum ; Quispiam ad quandam
virginem, ed . L . Tross, Gilleberti carmina, Hamm, 1849 .
141. Gillebertus de Outre, presbyter curatus (saec . xlli fin.) .
Versus de guerra habita (an . 1297) inter Philippum regem Fran-
ciae et Guidonem comitem Flandriae, ed . Holder-Egger, M
. G.
H., Scriptores, XXV, p . 547 .
142. Gislebertus Montensis (?-1223-1225) .
Chronicon Hanoniense seu Chronica Hannoniae, ed . W. Arndt ,
M. G. H., Scriptores, XXI, p . 490-601 ; ed . L . Van der Kindere ,
Bruxelles, 1904, in-8o , p . 1-332. (Publications de la Commis -
sion royale d'histoire . )
Appendices ad Chronicon Hanoniense (Ministeria curie IIano-
niensis, etc .), ed . W . Arndt, 1 . c ., p . 602-622 .
Ministeria curie Hanoniensis, ed . L. Van der Kindere, I . c . ,
p . 334-343 .
143. Godefridus Bullonius.
Epistolae et diplomata, Migne, P
. L ., 155, 389-398 .
144. Godefridus de Fontibus (?-post 1306) .
Quodlibeta I-IV, ed . M . de Wulf et A . Pelzer, Louvain, 190 4
	
.(les
Philosophes belges, t . II), p . 1-354 .
Quodlibeta V-VII, ed. M. de Wulf et J . Hoffmans, Louvain ,
1914 (les Philosophes belges, t . III), p . 1-405 .
Quodlibeta VIII-IX, ed . J . Hoffmans, Louvain, 1924-1928 (le s
Philosophes belges, t. IV), fase . 1, p . 1-180 ; fasc . 2, p . 181-296 .
Quodlibeti XII fragmentum, ed . M. de Wulf, Histoire de la philo -
sophie en Belgique, p . 92-94 .
145 . Godeiridus de Godinne (saec . xv fin .) .
Tractatuli (Defensorium religionis, etc .) ; exc . ed . U. Berlière, i n
Mélanges d'histoire bénédictine, II (1899), p
. 129-139 .
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Godescalcus, canonicus Leodiensis (pseudo-Godescalcus) (saec, vnt) .
Vide Vita s. Lamberti.
Godeschaleus, monachus Gemblacensis .
Vide Sigebertus Gemblacensis, Gesta abhatuan Gemblacensium.
Gonzo, abbas Florinensis (saec . xu med.) .
Vide Miratola s . Gangolfi.
Goswinus, monachus Villariensis (ca . 1230) .
Vide Vita s . Arnulfi Villariensis
.
146 . Gotfridus de Thenis (saec . xiv) .
Punctus, ed . Fr . Jacob, M. Reineri Alemani.ci Phagifacetus et
Godefridi ornne punctum, Lubeck, 1838 .
147 . Gozechinus, scholasticus Leodiensis (saec. xi) .
Epistola ad Walcherum (an . 1066), Migne, P. L ., 143, 888-908.
Vide etiam Passio s . Albani .
148. Gnalterus de Brugis (1225-1307) .
Quaestiones disputatae, ed . E. Longpré, Louvain, 1928, p . 1-243
(1es Philosophes belges, t . X) .
Quaestiones ineditae super sententias, ed . E . Longpré, in Ar -
chives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 1932 .
149. Gualterus de Mauritania (?-1174) .
Tractatus de sancta Trini late, ed . ap . Pez, Thesaurus anecdoto-
rumn., II, 2, 54-72 .
Opuscule . Epistolae, ed . ap. d ' Aehery, Spicilegium, "III (1723) ,
p . 520-526.
150 . Gnerrieus, scholasticus Tornacensis, posten abbas Igniacensi s
(?-1155?) .
Sermones, Migne, P . L., 184, 1101-1110 (inter s . Bernardi opera) ,
et 185, 11-214 .
151. Guibertus, abbas Gemblacensis (?-1206-1213) .
De combustione monasterii Gemblacensis, ed . Pertz, M . G . H . ,
Scriptores, VIII, p . 563-564 ; Migne, P. L., 1 .60, 657-662 (ed .
Pertz), et 211, 300-301 (ed . Martene) .
Epistolae, Migne, P . L., 211, 1287-1302 .
Vide etiam Epitaphium Guiberti, Vitae ss . Ilildegardis, Martin i
Turonensis, Sulpicii Severi, i4ricberti.
Guibertus Gemblacensis (non idem atque Guibertus abbas Gembla-
censis) .
Vide Vita s . Martini .
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Guibertus, ord. Minorum (saec . xrrr fin .) .
Vide Vita s . Eleutherii .
152. Guibertus de Tornaco (?-1270) .
Eruditio regum et principum, ed . A. de Poorter, Louvain, 191 4
(les Philosophes belges, t . IX), p . 3-91 .
Sermones de diebus dominicis et festis, ed. Parisiis, 1518 .
Sermones de statibus hominum varus, ed . Lovanii, Joan . de
Westphalia, 1473 (?) ; Lugduni, Steph . Guénard, 1511 ; Pari -
siis, 1513.
De pace et animi tranquillitate, ed . Margarin de la Bigne, Magna
Bibliotheca Patrum, Coloniae, XV, 703-726 .
Tractatus de officio episcopi et ecclesiae cerimoniis, ed . in
Magna Bibliotheca Patrum, Coloniae, XIII, p . 395-412 .
Vide etiam Versus de Guiberto Tornacensi, in Biographie ratio -
nale, VIII, 417 .
Guillelmus, abbas Trunciniensis .
Vide Vita b. Coletae virginis .
153. Guillelmus, abbas s . Theoderici, Leodii natus (sane . xrr) .
Opera, Migne, P. L ., 180, 205-726 .
De contemplando Deo, ibid ., inter s . Bernardi opera, 184, 365 -
380 .
De natura et dignitate divini amoris, ibid ., 184, 379-408 .
In cantici canticorum priora duo capita brevis commentatio ex
s . Bernardi sermonibus contexta, ibid ., 184, 407-436 .
Epistola ad fratres de Monte Dei, ibid ., 184, 307-364 .
154 . Guillelmus de Meehlinia, monachus Affligemensis, dein prior i n
Wauria, turn abbas s . Trudonis (?-1297) .
Sermo, ed . Van Even, Willem vari Af ligem, in. Brabandsch Mu-
seum, 1860, p . 283 .
Vide etiam Vita v. Beatricis .
155. Guillelmus de Moerbeka (saec . xrrr) .
De decem dubitationibus circa providentiam, de providentia e t
fato et eo quod in nobis, de malorurn subsistentia, e graec o
translata, ed . ap . V . Cousin, Procli philosophi platonici opera
inedita, t . I, Paris, J .-M. Eberhart, 1820, in-8 0 , p . (1)-(288) .
Aristotelis Politicorum libri octo, e graeco translati, ed . E. Suse-
mihl, Aristotelis Politicorum libri octo cum tran.slatione Gui-
lelmi de Moerbeka, Lipsiae, 1872 .
156. Guillelmus de Rijekel, abbas s . Trudonis (?-1272) .
Liber Sancti Trudonis, ed . II . Pirenne, Le lic're de l'a.bbé Guil-
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marne de Rijckel . Polyptyque et comptes de l' abbaye de Saint-
Trond au milieu du XIIIe siècle, Bruxelles, 1896, p . 1-371.
(Publications de la Commission royale d'histoire . )
Chronici (?) fragmentum, ed . G. Siménon, Une page d'histoire de
Guillaume de Rijckel, Leodium., I (1902), p . 82-83 .
Vide edam Vita s . Benign.ae. .
157 . Guillelmus de Ruysbroek, ord . Min . (saes . xiii med .) .
Itinerarium, ed . d'Avezac, in Recueil de voyages et de mémoires ,
IV, Paris, 1839, p. 213 sqq .
158. Gtúllelmus de Vottem (?-1403) .
De schismate Urbani papae et Petri de Luna, fragon . ed . dom
U. Berlière, Bulletin de la Commission royale d'histoire, 5e série ,
t . IV (1894), p . 97-106 .
159. Gnillelmus Filastre, episcopus Tornacensis (?-1473) .
Propositio seu ()ratio pro christianorum expeditione in Thurcas ,
ed . H. V . Sauerland, in Römische Quartalschrift für christlich e
Alterthumskunde herausgegeben von A . de Waal, t . V, Rom ,
1891, p . 353-363 .
160 . Harigervel Heriger, abbas Lobiensis, anted scholasticus Leodiensi s
(?-1007) .
Gesta episcoporum Tungrensium et Leodiensium, ed. Köpke,
M. G. H., Scriptores, VII . p . 161-189 ; repot . ap . Aligne, P. L . ,
139, 999-1066 .
epistola ad Hugonem monachum, Aligne, P. L ., 139, 1129-1136 .
De corpore et sanguine Domini, ed . ap . Aligne, P. L ., 139, 1 .79-188 .
Regulae numerorum super abacurn, ed . ap . Bubnov, Gerbert i
opera mathema.tica, p . 208-225 .
Vide etiam Vitae ss . Amandi, I-ladalini, L andoatdi, Mortulplei ,
Benaacil, Servatii, 7'heodardi, Ursrnari .
161 . Hariulfus, inanachus Centulensis s . Richarii, abbas s . Petri Alden-
burgi prope Brugas (?-1143) .
Chronicon Centulensis abbatiae seu s . Richarii, Migne, P. L ., 174,
1213-1366 (ed . d'Achery) ; ed . F. Lot, Chronique de Saint-Ri-
quier (Collection de textes pour servir à l'étude et à I'enseigne-
ment de l'histoire), Paris, 1894 ; exc . ed . Holder-Egger, M. G.
H., Scriptores, XV, p. 178 et 696-698 .
Epistolae tres, praefixae Vitae s . Arnulfi ep . Suessionum .
Vide etiam Vitae ss . Arnulfi, Gervini, Madrigisili, Richarii .
162. Henrieus, abbas s . Jacobi Leodiensis .
De beghinagio s . Christophori prope Leodium, ed . D,-ll . Brou-
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wers, Documents relatifs à l'administration du béguinage Saint-
Christophe à Liége, in Analectes pour servir à l'histoire ecclé-
siastique de la Belgique, 3 e série, II (= t . XXXII, 1906) ,
p . 274-276.
Henricus a Muda.
Vide Henricus Gandavensis .
163. Henricus Bate de Malins (saec . xüi-xiv) .
Astrolabium, ed . 1485 .
Epistola dedicatoria ad Guidonem, ed . M. de Wulf, in Bulletin
de la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique, 1909 ,
p . 479-481 .
Speculum divinorum et quorundam naturalium, ed . G. Walle -
rand, Louvain, 1931 (les Philosophes belges, t . XI, fasc . 1) ,
p . 1-240 .
Henricus, canonicus Tornacensis (saec . xir med .) .
Vide Chronica Tornacensis ; Liber de antiquitate urbis Tornacen-
sis ; Vita s . Eleutherii .
164 . Henricus de Merica, coenobii Bethleemetisi prope Lovaniurn prio r
(?-1479) .
Compendiosa historia de cladibus Leodiensium, ed. P. F. X. d e
Ram, in Documents relatifs aux troubles du pays de Liége (= Col-
lection de Chroniques belges, VI), Bruxelles, 1844, p . 135-183 ;
ed . S. Balau, in Chroniques liégeoises, t . 1, 1913, p . 224-308.
(Publications de la Commission royale d'histoire . )
165 . Henricus de Someren (?-1472) .
Epithome in primam partem dialogi G . Ockam, ed . Lovanii ,
1481, typis Joannis de Westphalia .
Henricus de Sualma (?-1199) .
Vide RZiracula Cornelii papae .
166. Henricus episcopus Leodiensis (saec . xII med .) .
Epistola ad Eugenium III papam, Migne, P. L ., 180, 1631-1632 .
Epistolae ad Wibaldum Stabulensem, Migne, P. L., 189, 115 8
et 1353 (inter Wibaldi epistolas) .
167. Henricus Gandavensis vel a Muda (1217-1293) .
Liber sive Catalogus de scriptoribus ecclesiasticis, ed . Aub . Mi-
raeus, Bibliotheca Ecclesiastica, Antverpiae, 1639, in-fol . ,
p . 161-174 ; ed . Fabricius, Bibliotheca Ecclesiastica, Hamburgi ,
1718, in-fol .
Quodlibeta (an . 1276-1291), ed . Vitalis Zuccolius Patavinus, Ve-
netiis, 1608 .
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Summa theologica (incompleta), ed. J . Dullaert, 1520 ; Scarpa-
terraria, 1646 .
168 . Henricus monaehus Stabulensis .
Epistolae ad Wibalduin abbatem (an . 1.147), Migne, P. L. ,
189, 1145-1147, 1203, 1369 (inter Wibaldi opistolas) .
169. HenricusNamm•eensis comes (saec . xii med .) .
Epistola ad Eugenium III papam, Migne, P. L ., 180,1 622-1.623 .
170. Henricus Pomerius (P-1469) .
Opusculum dc origine monasterii Viridis Vallis (Groenendael) et
de gestis patrum et fratrum in primordiali fervore ibidem de-
gentium, ed . in Anal. Boll ., IV (1884), p . 263-333 . Appendix ,
p . 334 .
Vide Vita Johannis Ruusbroec.
171 . Herimannus vel Hermannus Tornacensis, abbas s . Martini
(saec . XII) .
Liber de restauratione sive Narrativi restaurationis abbatia c
s . Martini Tornacensis, Migne, P. L ., 180, 39-130 ; ed . Weitz ,
M. G. H., Scriptores, XIV, p. 274-327 ; fragm. (cap, 81-85) ,
ed . Wilmans, M. G. H., Scriptores, XII, p . 660-662 .
De inearnatione Christi, Migne, P. L., 180, 9-38 .
Miracula s . Mariae Laudunensis (scripta an . 1146), Migne, P . L. ,
156, 961-1018 ; exc. (cap . 1-ix libri III) ed . Wilmans, M. G .
H., Scriptores, XII, p . 654-660, e quibus major pars in AA . SS .
Boll., Jun ., I, p . 862-867 : 3'1 ed., p . 847-854.
Gesta s . Bartholomaei Laudunensis ep ., ap . Bouquet:, Recited ,
XII, p . 266-272 ; XIV, p . 342-349 .
Praefatio, ed . Waitz, M. G. H., Scriptores, XIV, p . 268 .
Vicie etiam Historine Tornacenses, Vita s . T•Valdetr•udis.
'172 . Hermannus de Petra vel Petri (?-1412-1428) •
Sermones L, super orationem dominicam, ed . 1480, Aldenardae ,
typis Joan . Caesaris ; ed. 1484, Lovanii, typis Joan . de West-
phalia, sub titulo Compendiosa sermonum L super dominica m
orationem .
173 . Hervardus, Leodiensis archidiaconus (?-post 1227) .
Epistola ad G. canonicum Laudunensem de Guiberto abbate
Gemblacensi et de scribenda vita s . Martini, Migne, P . L ., 211 ,
1283-1286 .
Vide etiam Vita s . Alberti Leodiensis, Vita s . Lambenti (Trium-
phus) .
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Hillinus, cantor et levita Fossensis coenobii (saec . xii in .) .
Vide Vita s . Foillani .
174 . Historia fundationis ecclesiae b . Nicolai Oigniacensis .
Ed. ap . Martene, Amplissima collectio, VI, p. 327-330 .
Historia fundationis eceiesiae Ninivensis .
Vide Fundatio ecclesiae Ninivensis altera .
Historia monasterii s . Laurentii Leodiensis .
Vide Adrianus de Veteribusco .
175. Historia Walciodorensis monasterii (non ante 1242 scripta) .
Ed. G . Wait; M. G. H., Scriptores, XIV, p . 505-541 .
Appendix : Defensio libertatis Hasteriensis monasterii, Lietberti
abbatis (-}- 1215) tempore scripta, ibid ., p . 541-542 .
176
. Historiae Tornacenses, partim ex Herimanni libris excerptae (post
1150) .
Ed . G. Waitz, M. G. H., Scriptores, XIV, p . 327-352 .
Hocsemins (Johannes) .
Vide Johannes Hocsemius .
Hubertus (?-post 1047) .
Vide Vita s . Gudilae .
177 . Hugo chronographus (monachus S . Trudonis?) .
[Versus 15], ed . de Reiffenberg, Annuaire de la Bibliothèqu e
royale de Belgique, V (1844), p . 150-151 .
178. Hugo, episcopus Leodiensis (saec . xlil fin .) .
De beghinagio s . Christophori grope Leodiurn, ed . D.-D. Brou-
wers, Documents relatifs à l'administration du béguinage Saint -
Christophe à Liége, in Analectes pour servir à l ' histoire ecclé-
siastique de la Belgique, 3 e série, II (= t. XXXII, 1906) ,
p . 270-272 .
Hugo, Florci iensis canonicus (saec, xIII in .) .
Vide Vita s
. Juttae vel Ivettae.
179. Hugo, prior Lobiensis (saec . xii med .) .
Fundatio monasterii Lobiensis, ed . G. Waitz, M. G. II ., Scrip-
tores, XIV, p . 544-548 .
Vide etiam Translatio s . Raineldis.
Jacobus de Dinant (saec . xIII) .
Vide Translatio b. Genovefae virgin.is .
180 . Jacobus de Guisia, monachus Franciscanus (?-1399) .
Annales IIannoniae sive Chronica illustrium principium Hanna-
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Mae, ed. in histoire du Hainaut, éditée par les soins du mar -
quis de Fortia d'Urban, Paris, 1826-1838, 22 vol . in-8° ; exc .
ed . E . Sackur, M. G. H., Scriptores, XXX, p . 78-334 .
Vide etiam Vita s . Veroni .
Jacobus Gandensis ,
Vide Legenda b . Alberti Magai .
Jacobus Leodiensis .
Vide Traetatus de musica vel Speculum nausicae, sub . n . 292 .
181 . Jacobus Muevin, abbas s . Martini Tornacensis (?-1355-1367 ?) .
Chronicon, 129G-1339, ed . ap . J .-J . dc Smet, Corpus chronicorum
Flandriae, I I, 1841, p . 455-471 .
Jocundus presbyter .
Vide Vitae ss . Monulphi et Servatii .
182. Johannes Brando (?-1428) ,
Chronodromon ab o . c . ad 1.414, ed, (an. 1384-1414) Kervyn de
Lettenhove, in Chroniques relatives n l'histoire de la Belgiqu e
sous les ducs de Bourgogne (Collection des Chroniques belges ,
L . I), p . 1-166 .
Continuatio I, sub titulo Chronique de Gilles de Roye, ibid . ,
p . 167-210 .
Continuatio II . sub titulo Chronique d'Adrien de Bucht, ibid . ,
p . 211-710 .
183. Johannes Bukelare (saec . xril-xiv?) .
Dyalogus Jacobi de Merland, flandrensis, ad Martíuum trajec-
tensem translatus de flamingo in latinum, ed . alp C . P. Ser-
rure, Vaderlandsch Museum, 1, 1855, p . 125-197 .
184. Johannes Caliga vel Caligator (Coussemaecker) (saec, xlv) .
Speculum principis, exc . ap. Paquot, Mémoires, ed . in-fol ., 1 ,
p . 664 ; ap. Divaeus, Rerum Lovaniensium libri IV, ed. 1757 ,
p . 113 ; Initium ap . Molanus, Historia Lovaniensium, t, Il ,
p . 700 .
185 . Johannes de Beets (?-1470-1476) .
Libri decent in Decalogum seu Expositio decalogi, ed
. Lovanii ,
typis Aegidii van der Heerstraten, 1486 ; Argentorati, 1489 .
186. Johannes de Bomalia (?-1477) .
Tractatulus . . . utrum praelatus . . . possit cum suis subditis dis -
pensare super his quae concernunt regularem observantia m
sue religionis, ed . in Contra monachos proprietarios, Parisis ,
typis Guilberti et Gaufredi Marnef, in-8°, c . 1500,
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187. Johannes de Iride (de Lairdieu), monachus s . Laurentii (?-1444) .
Vita Henrici Ade, abbatis s . Laurentii Leodiensis, ed . dom
U. Berlière, in Analectes pour servirà l'histoire ecclésiastiqu e
de la Belgique, 2 e série, t . IV (1886), p . 419-438 .
188 . Johannes de Loos, dictus Peecks, abbas s . Laurentii Leodiensi s
(?-1.516) .
Chronicon rerum gestaruin ab an . 1455 ad an . 1514, ed . P .-F .-X .
de Ram, Documents relatifs aux troubles du pays de Liége ,
Bruxelles, 1844, in- 4o , p . 3-132 . (Publications de la Commissio n
royale d 'histoire. )
189. Johannes de Mechlinia (saec . xv fin .) .
Commentaria in parva Naturalia Aristotclis, ed. Coloniae, 1498 ,
typis Quentelii .
Copulata secundum doctrinam Alberti Magni in libr. III Aristo-
telis de Anima, ed . Coloniae, 1491 .
190.Johannes de Stabulis (1390?-1449) .
Chronicon, ed . S . Balau, la Chronique latine de Jean de Stavelot ,
in Chroniques liégeoises, t . I, 1913, p . 69-143 . (Publications d e
la Commission royale d ' histoire . )
Vide etiam Passio s . Laurentii .
191 . Johannes de Thilrode, monachus s . Bavonis Gandavensis (?-pos t
1298) .
Chronicon, éd . Joh . Heller, M . G. H., Scriptores, XXV, p . 559-
584 .
192. Johannes de Warnant (saes . xiv) .
Fragmenta chronici, ed . S . Balau, in Chroniques liégeoises, t . I ,
1913, p . 30-66 . (Publications de la Commission royale d'his-
toire . )
Johannes de Ypra .
Vide Johannes Longus de Ypra .
193. Johannes du Fayt, abbas Sancti Bavonis (?-1395) .
Sermo contra Flagellatores (an . 1349) ; Collatio super facto scis-
matis Romane ecclesie (an . 1378), ed . P . Fredericq, in Bulletin
de l'Académie royale de Belgique (classe des lettres), 1.903 ,
p . 694-713.
Fragmentum sermonis, ibid
., p . 718, in annotationibus .
Homeliae variae, ed . Parisiis (?) .
Manipulus exemplorum, ed . Duaci, 1614 .
194. Johannes, episcopus Leodiensis .
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Epistola quatenus papal-3 sit obediendum, scripta ad Thcoderi-
ouin a Niem, ed . ap . GoIclast, Monarchia, II, p . 1480 .
195 . Johannes Femandus, Brugensis (saec . xv fin .) .
Carmina in Monachos, ed . Flaccus Illyricus, De corrupto Lecic-
siae statu, p . 486 .
196 . Johannes Germanus, Cabiloniorum episcopus et Velleris aurei can-
cellarius (saec . xv) .
Liber de virtutibus Philippi Burgundiae et Brabantiae duds, ed .
Kervyn de Lettenhove, in Chroniques relatives à l'histoire de l a
Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne, II, 187 6
(Collection des Chroniques belges), p . 1-115 .
1.97 . Johannes Gielemans (?-1487) .
Sanctilogium. Hagiologium Brabantinoruin . Novale sanctorum .
Historiologiunl ' Brabantinorum, ed . (excerpta) sub titul o
Anecdota ex codicibus hagiographicis Johannis Gielemaaas, cd .
de la Socidtd des Bollandistes, Bruxelles, 1895, gr . in -80.
Civitates Brabantiae cum oppidis et villis earum, ed . in Anecdote
Joh . Gielemans, p . 47-53 .
Tractatulus de origine monasterii septein Fontium in 'Loni a
silva, an . 1388, ed . in Anecdota, p. 401-417 .
Primordiale monasterii canonicorum regulariuiii Rubeae Valli s
in Zonia prope Bruxcllas, ed, in Anecdota,, p. 110-197 ; Appen-
dices, p . 197-329 .
Fundatio capellae in Boondale prope Bruxellas an . 1458, ed . in
Anecdota, p . 364-379 .
Fundatio capellae de Bona ßedolentía in nemrc Zoliiac, ed . i n
Anecdota, p . 462-469 .
Vide etiam Vitae ss. Chrislinae et Ililderaardi, Ilimelini, Mae ,
Margaritae de Germes, Rumoldi, iValdradae.
198 . Johannes Goeselier, presbyter et canonicus ecclesiae b. Marin e
Antverpiensis (saec . xv in .) .
Translatio s . praeputii in Antverpiain, sive Historia de transla-
tione carnis dominicae circumcisions iuxta narrationem Joh .
Goeselier, ed . in Anecdota ex codicibus hagiographicis Joh .
Gielemans, Bruxellis, 1895, p . 341-342 .
Narratio alia de an . 1416, ed . in AA . SS. Boll ., Jan., I, p . G-7 ,
§§ 24-28 .
199. Johannes Hoesemius, canonicus Leodiensis (1279-1348) .
Historia et res gestae pontificum Leodiensium ab 1-lenrico Guel-
rensi usque ad Engelbertum a Marka, ed, G. Kurth, la Chro-
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nique de Jean de Hocsem, Bruxelles, 1927, p . 1-400. (Publica-
tions de la Commission royale d'histoire . Recueil de textes pour
servir à l'étude de l'Histoire de Belgique . )
Flores utriusque juris (Praefatio et excerpta), ed . St . Bormans ,
in Comptes-rendus des séances de la Commission royale d' histoire ,
4 e série, XIII (1886), p . 210-214, 216-221 .
200. Johannes Longus de Ypra, vel Tprensis, abbas s . Bertini (?-1383) .
Chronica monasterii s . Bertini ad an . 1294, ed . ap . Martene, The-
saurus anecdotorum, III, p . 441-776 .
Supplementum (annis 1294-1497), ed . ap . Martene, Amplissima
collectio, VI, p. 613-617 .
(Nonnullis amissis), ed . 0 . Holder-Egger, M. G. H., Scriptores ,
XXV, p. 747-866.
Vide etiam Vita s . Erkembodonis .
201 . Johannes Mauburnus (vel Momburnus, Momburnus) a Bruxell a
(saec . xv fin .) .
Rosetum Exercitionum spiritualium et sacrarum Meditationum,
ed . Basileae, 1491 .
Johannes Meerhout, canonicus regularis in Corsendonca (saes . xv
med .) .
Vide Vita Marine van Lille beghinae
.
Johannes monachus s . Laurentii Leodiensis (saec . xii med .) .
Vide Miraeulum s . Laurentii .
202. Johannes Tinctoris (1435?-1511) .
Tractatus de Musica, ed . de Coussemaker, 2 a ed ., Lille, Lefebvre-
Ducrocq, 1875, et in de Coussemaker, Scriptores de music a
medii aevi, vol . IV, 1875 .
De inventione et usu musicae, fragm . ed . Karl Weinmann, Jo-
hannes Tinctoris und sein unbekanntes Traktat De invention e
et usu musicae, ed . Pustet, Ratisbonne, 1917 .
Jonas episcopus Aurelianensis .
Vide Vita s . Huberti .
203. Kalendarium Stabulensis monasterii antiquum.
Migne, P. L ., 138, 1193-1204 .
204 . Lambertus dictus Boreis, prior ordinis praedicatorum Leodien-
sium .
[44 versus] (Vado mori . . .), ed . F. W. E . Roth, Romanische For-
schungen, VI (1891), p . 43-44 .
Lambertus de Legia .
Vide Lambertus Parvus a Legia .
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Lambertus Leodiensis .
Vide Lambertus Tuitiensis .
Lambertus monachus Blaaldiniensis (saec . xi) .
Vide Vita s . Flaherti .
205. Lambertus Parons a Legia, s . Jacobi monachus (?-1194) .
Annales sive Chronicon s . Jacobi Leodiensis, ed . L. Bethmann ,
M . G. IL, Scriptores, XVI, p. 645-650 ; repet . J . Alexandre ,
Liége, 1874, in-80, p . 30-48, (Publications de la Société de s
Bibliophiles liégeois . )
Vide etiam Reinerus monachus s . Jacobi Leodiensis, Annale s
s. Jacobi Leodiensis, Chronicon Leodiense breve, atque Vita e
ss . Agritii et Matthlae apostoli .
206. Lambertus presbyter (Lambert le Bègue) (saec . xii) .
Episto]ae ad Calixtum III papam, ed . Arnold Fayen, Bulletin d e
la Commission royale d'histoire, 5 e série, t . IX (1 . 899), p . 323 -
326, 330-337 .
C:ommentariuin (ad Calixtum III papam), eel . Arnold Fayen ,
ibid ., p . 343-356 .
Vide etiam Antigraphum Petri ; Querimonia oppressoru.m .
207 . Lambertus Tuitiensis, monachus, turn abbas s . Laurentii Leodiensi s
(?-1070) .
[Versus] (24 carmina), ed . K . Hampe, Neues Archie, XXI I
(1897), 373-378 .
Vide etiam Vita s . Heriberti .
208. Laurentius Leodiensis (saee . xii) .
Gesta episeoporum Virdunensium et abbatum s . oni (an . 1.047 -
1144), ed . Waitz, M. G. H., Scriptores, X, p . 489-516 ; repel .
ap . Migne, P. L., 204, 919-993 .
209 . Liber censualis saneti Petri (irandensis (saee . xi) .
Ed. Vandeputte, in Notes sur la mise en culture de la Flandre occi-
dentale, Bruges, 1841, p . 32-51 .
210. Liber de antiquitate urbis Tornaeensis (1160) .
Ed . Waitz, M. G. H., Scriptores, XIV, p. 352-357 . Quern libellurn
alter sequitur quod idemtidem intitulatur : De antiquitate urbis
Tornacensis, ibid ., p . 358-360 .
Libor de gestis virorum illustrium Villariensis coenobií .
Vide Monumenta historias Villariensis .
211 . Liber ICaroleidos (de bello Montis Henrici [= Monthléry) an .
1465) .
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Ed. de Reiffenberg, in Annuaire de la Bibliothèque royale de Bel-
gique, 1842, p . 1.60-173 ; ed . Kervyn de Lettenhove, in Chro-
niques relatives à l 'histoire de la Belgique sous la domination des
ducs de Bourgogne, t . I I, 1876, p . 329-338 .
212. Liber officiorum ecclesiae Leodiensis .
Ed . Bormans et Schoolmeesters, in Bulletin de la Commissio n
royale d'histoire, 5 e série, t . VI (1896), p . 456-520 .
Vide etiam De dignitate ecclesiae Leodiensis.
213. Liber ordinarius s . Jacobi Leodiensis .
Ed . P . Paulus Volk, Der liber ordinarius des Lütticher s . Jakobs-
Klosters, Münster, 1923 (Beiträge zur Geschichte des alten
Mönchtums und des Benediktinerordens, hg. von J . Herwe-
gen, 10) .
214 . Liber traditionum s . Petri Blandiniensis .
Ed. Arnold Fayen, Cartulaire de la ville de Gand, 2 e série, t . I ,
Gand, 1906 .
Liuthardus .
Vide Translatio s . Just/ .
215. Livinus, Flandriae apostolus (?-660) .
Epistola, sive Elegia ad Florbertum abbatem, Migne, P . L., 87 ,
345-346 ; ed . sub titulo : Carmen ad s . Flobertum, in AA . SS .
Boll., nov ., I, 380-381 .
Ludovicus monachus et diaconus s . Lauren tii Leodiensis (saec . xi
med .) .
Vide Passio, etc., s. Laurentii .
216. Ludovicus Sanctus de Beringhen (130 íi-?1361) .
Epistola an . 1348, ed . in Chronicon Flandriae breve, ap . de Smet ,
Chroniques de Flandre, III, p . 14-18 .
Supplicationes ad Clementem VI et Innocentem VI papa s
(an . 1347-1354), ed . dom U. Berlière, Un ami de. Pétrarque, in
Publications de l'Institut historique belge de Rome, 1905 ,
p . 38-40, 44-45 .
217 . Matthias de Lewis (?-1389) .
Chronicon, ed . St . Bormans, Liége, Grandmont, 1864, in-8e,
120 p .
218. Mathias, prior Florinensis (saec . xv) .
De statu religionis, exc . ed . U. Berlière, Deux écrivains de l'ab -
baye de Florennes, in Mélanges d'histoire bénédictine, II (1899) ,
p . 140-141 .
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219. Maurieius, Novi Monasterii canonicus (saec . xili) .
De fundatione ecclesie Novi Monasterii ; De reliquiis et privilegi o
prefate ecclesie Novi Monasterii ; De mutatione prioratus i n
abbatiam per Hugonem de Petraponte ; De translations Petri
Eremitae, ed . G. Kurth, in Documents historiques sur l'abbaye
de Neufrnoustier près de Huy
. Bulletin de la Commission royale
d ' histoire, 5 e série, II (1892), p . 54-66 .
Loci interpolati in Aegidii Aureaevallensis et Alhrici Trium Fon-
tium Chronicis, coll . J . Brassinne, in Bulletin de la Sociét é
d'art et d'histoire du diocèse de Liége, XII (1900), p . 128-144 .
Ministeria curie Hanoniensis (c . 1210) .
Vicie Gislebertus Montensis .
220. Miracula in imaginibus Christi .
a) in Asscha prope Bruxellam an . 1335 ; b) Bruxellae an . 1370 ;
c) in Busco domini Isaac an . 1405, ed . in Anecdota Johannis
Gielemans, ed . de la Société des Bollandistes, Bruxelles, 1895 ,
in-80, p . 345-347, 330-340, 380-389 .
221 . . Miraeulum Affligemense (c . 1083) .
Ed . W. Wat,tenbach, in Neues Archiv, VII (1881), p . 628-629 .
Miracula .
Vide chiari Vitae Sanctorum .
222, Monumenta historiae Villariensis (saec xiü-xv) .
Ed . sub, ti tulo : Historia monasterii Villariensis ord . Cisterc ., ap .
Martene, Thesaurus anecdotorum, ILI, p. 1269-1374 : exc. ed .
G . Waitz, M. G. H., Scriptores, XXV, p . 195-219, 220-235 .
223 . Narratio h istoriea de sublata clericis Flandriae test-ament.a con-
dendi facultate .
Ed. ap . Bouquet, Recueil, XIV, p . 74-76 .
224 . Narratio persecutions ecelesiae Ninivensis (1185-1200) .
Ed. O. Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XXV, p. 554-556 .
225. Narratio de morte Caroli ducis Burgundiae (an . 1476) .
Ed. Kervyn de Lettenhove, in Chroniques relatives à l 'histoire de
la Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne, I I, 1876 ,
p . 480-490 .
226, Necrologium Brugense .
Ed. L. Gilliodts-van Severer, in Comptes-rendus des séances de
la Commission royale d'histoire, 4 e série . XVI (1889) .
227 . Neerologium Floreffiense .
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Ed. J . Barbier, in Analectes pour servir à l'histoire ecclasiastiqu e
de la Belgique, XIII (1876), p. 13-107, 190-286 .
228. Necrologium Hasteriensis monasterii (saec . xI-XII) .
Ed. sub titulo : Kalendarium Ratisponensis dicecesis, ap . Ant .
Lechler, Mittelalterliche Kirchenfeste in Bayern, Freiburg-i .-B . ,
1891, p . 209-221 .
229. Necrologium Hemelsdalensis monasterii (prope Ypras) .
Ed . sub titulo : Obituarium, in Chronique et cartulaire de l'abbaye
de Hernelsdaele, publiés par C . C . et F. V., Bruges, 1858,
p . 32-34 .
230. Necrologium monasterii s . Martini Tornacensis .
Ed. U. Berlière, Documents inédits pour servir à l'histoire ecclé-
siastique de la Belgique, I, 1894, in-80, p . 140-246 ; Appendices ,
p . 247-261 .
231 . Necrologium Stabulense .
Migne . P . L., 138, 1193-1204 .
232 . Necrologium Viridis Vallis monasterii .
Ed. Marc Mastelius, Bruxellae, s . d .
Nicolaus, abbas Middelburgensis .
Vide Vitae ss
. Andreae ab . Averbodiensis et Arnikii .
233. Nicolaus, canonicus s . Mariae et s . Lamberti Leodiensis (xlie s .) .
Elogium Algeri scholastici sive Praefatio domni Nicolai Leodien-
sis in libros magistri Algeri, Migne, P . L., 180, 737-738 .
Vide etiam Vitae ss . Huberti et Lam berti .
Nicolaus, canonicus regularis ceenobii Cantipratani .
Vide Vita s . Mariae Oigniacensis.
234. Nivardus, magister Gandavensis (saec . XII) .
Ysengrimus, ed . E. Voigt, Halle, 1884 ; cf . L. Laistner, Anzeiger
für deutsches Altertum, XI, 211-218 .
Ysengrimus abbreviatus, ed . Mone, s . n . a ., sub titulo Reinardu s
Vulpes, 1840 .
Nizo, monachus s . Laurentii Leodiensis (saec . xir med .) .
Vide Vita Frederici episcopi Leodiensis .
235, Notae sine Annales Aureaevallenses .
Vide Chronicon Leodiense breve .
236 . Notae Bronienses .
Ed. G . Waitz, M . G. H., Scriptores, XIV, p. 593-599 .
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237 . Notae Gandavenses .
Ed. J . Heller, M. G. H., Scriptores, XXV, p . 585-586 .
238 . Notae Gemblacenses (1204?) .
Ed. G. Waltz, M. G. H., Scriptores, XIV, p . 27 ; ed . O . Holder -
Egger, ibid ., p . 593-599 .
239 . Notae Leodienses (an . 1346-1364, 141G) .
Ed. F . W. E. Roth, in Neues Archie, XIII (1888), p . 600-601 ,
601-602 .
240 . Notae Ninovenses .
Ed. Holder-Egger, M. G. If ., Scriptores, XXV, p . 548-549 .
241 . Notae Parisienses de genere comitum Flandrensium .
Ed. G . Waitz, M. G. H., Scriptores, XIII, p . 257-259 .
242 . Notao Stabulenses.
Ed. G. Waitz, M. G. IL, Scriptores, XIV, p . 32 ; ed . O. I-Iolder-
Egger, ibid ., XV, p . 964-96G, 966, 96G-967 .
243 . Notae Stabulenses de Wibaldo, abbate Corbeiensi (1117-1147) .
Ed . Jaffé, Bibliotheca rerum Germanicarurn, I, p . 74-75 .
244 . Notgorus vel Notkerus episcopus Leodiensis (P-1008) .
Commentarium super Boethii Arithm ., 2, 1, ed . ap . Bubnov ,
Gerberti opera mathematica (ed . 1), p . 297 sqq .
Epistola ad Werinfridum = Prooemium in vitam s . Helnacli .
Vide Vitae ss . Hadalini, Landoaldi et Re.macli .
245 . Notitia de Arnolfo . cmnite Flandriae (-{- 964), auctore monach o
Blandiniensi .
Ed. L . C . Bethmann, M. G. H ., Scriptores, IX, p . 304 .
Obbertus, abbas Gemblacensis atque s . Jacobi Leodiensis .
Vide Olbertus .
246. Obituarium s . Johannis .
Ed. Napoléon de Pauw, sub titulo Nécrologe de l ' église Saint-Jean
(Saint-Bavon) à Gand du XIII e au XVl e siècle, Bruxelles ,
1.889, in-8 0 , 379 p .
247. Odardus sive Odo Aurelianensis, scholas Liens Tornacensis (?-1113) .
Opera, Migne, P . L., 160, 1053-1160 .
Odulßus Leodiensis .
Vide Rodulphus Leodiensis .
0lbertus, abbas Gemblacensis atque s . Jacobi Leodiensis (980?-
1048) .
Vide Vita s . Veroni Lembecensis .
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Onulfus, monachus Blandiniensis (saec . xi med .) .
Vide Vita s . Pop penis .
Otbertus, episcopus Leodiensis (?-1119) .
Vide Epistola de vita Heinrici IV.
248 . Othelboldus, abbas s . Bavonis Gandensis (?-1024) .
Epistola ad Otgivain comitissam, Migne, P . L., 141, 13374342 ;
ed. W. Wattenbach, Neues Archie, VIII (1882), p . 370-374 .
Otto, abbas Leodiensis .
Vide Vita s . Laurentii.
249 . Otwinus, abbas s . Bavonis Gandavensis (?-998) .
Epistola ad Adaltivinum abbatum Blandiniensem, ed . O. Holder -
Egger, in Neues Archiv, X (1885), p . 373-374 .
Ousmannus, monachus Gorzensis vel Walciodorensis .
Vide Vita s. Cadroae .
Passio .
Vide Vitae Sanctorum .
250. Petrus de Iierenthals, prior Floreffiensis (1322-1390?) .
Catalogus abbatum Floreffiensium, ed . dom U. Berlière, Bulletins
de la Commission royale d'histoire, 5 e série, VIII (1898), p . 232 -
256 .
Collectarius, ed . Coloniae, 1473, typis Joan . GuldenschafT, sub
titulo Expositio super librum psalmorunz regii prophete . . . ; ed .
al ., 1480, 1487, 1494, 1504, 1505, 1555 .
Vitae paparum Johannis XXII, Benedicti XII, Clementis VI ,
Innocentii VI, Urbani V, Gregorii XI, Clementis VII, ed . ap .
Baluze, Vitae paparum Avenionensium, I (1693), p . 179-1.84 ,
237-240, 309-318, 361-362, 413-416, 483-486, 539-562 ; ap .
Muratori, Scriptores rerum Italicaruin, III, 2, p . 499-502, 547 -
548, 584-587, 609-610, 637, 674-675, 759-771 .
251. Petrus de Rivo, Alostensis (?-1499) .
Responsum ad epistolam apologeticam Pauli de Middelburgo, d e
anno, die et feria dominicae passionis, ed . Lovanii, typis
Ludovici de Ravescot, 1488 ; ibid ., typis Johannis des West-
phalia, 1492 .
Dialogus, quomodo omnia in meliorem partem sint interpre-
tanda, ed . Lugduni Batavorurn, typis Johannis Severini, 1509 .
252 . Petrus de Thymo (van der Heyden) (?-1473) .
Chronicon Brabantiae, ed . de Reiffenberg, Petri a Thyme Histo-
ria Brabantiae diplomatica, Bruxellis, 1830, in-40 (t . I, ad
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an . 814) ; exc. (an. 984-1047) ap . Senckenberg, Santa iuri s
et historiarum . . ., III, 1735, p . 206-218 .
253. Petrus, monachus Bethleemìticus (?-1523) .
Chronica, ed . (an. 1382-1488) Kervyn de Lettenhove, in Chro-
niques relatives d, l'histoire de la Belgique sous la dominatio n
des ducs de Bourgogne, I .I, 1876, p . 339-468 .
Philippus, abbas s . Petri Gandensis .
Vide Miracula b . Coletae virginis .
254 . Philippus, archidiaconus Leodiensis, postea monachus Claraeval-
lensis (? -{- post 1174) .
Vide Vitae s . Bernardi, s . Thomae arch . Cantuariensis .
255. Philippus de IIarvengt, abbas Bonae Spei .
Opera, Migne, P. L ., 203 .
Vide etiam Vitae ss. Agnetis, Amandi, Augustini, Ciryci et Julit-
tae, Foillani, Gisleni, Landelini, Odae, Salvii, TT'aldetrudis .
256 . Philippus, abbas Parcensis (saec. xil) .
Epistola ad s . Hildegardem, ed . inter s . Ilildegardis epistolas, ap .
Migne, P. L., 197, 276-277 .
257 . Pippinus ab Ileristallo (?-714) .
Diplomata, ed . K . Portz, M. G. H., Diplomata, I, p . 91-96, 209 -
212 .
258 . Pippinus, major domus, postea rex Francorum (?-768) .
Capitularia, ed . in M. G. H., Leges, I, p . 20-32 ; I I, p . 13-14 ;
Capitularia, I, p . 31-43, 221-222 .
Diplomata annorum 743-751, ed . K . Pertz, M. G. H., Diplomata ,
I, p . 103-110 ; an . 752-768, ed. ap . Bouquet, Recueil, V, p . 697 -
711 ; an . 768, ap . Bouquet, l. c ., VIII, p . 677 .
EpisLula ad Lullum Moguntinum archiepiscopum, ed, sub titulo
Eneyelica de letaniis 765, in M. G. H., Loges, I, p . 32 ; ed . Bore-
tius, M . G. H., Capitularia, I, p . 42 .
Epistula ad Gayronum abbatem Flaviniaeensem, ed . W . Gund-
bach, M. G. IL, Epistulae, III, p . 468 .
Pomerius ,
Vide Henricus Pomerius .
259 . Querimonia oppressorum ad Calixtum III papam pro Lamberto
presbytero .
Ed . Arnold Fayen, Bulletin de la Commission royale d'histoire ,
5 e série, t . IX (1899), p . 326-328 .
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Epistola altera pro eodem, ibid ., p . 338-343 .
Vide etiam Lambertus presbyter .
Radulphus, abbas s . Trudonis .
Vide Rodulfus .
260. Radulphus de Rivo, decanus Tungrensis (?-1403) .
Gesta pontificum Leodiensium 1347-1389, ed . ap. Chapeaville ,
De gestis pontificum Leodiensium, III, p . 1-57 .
Calendarius ecclesiasticus, ed . Lovanii, 1568.
De canonum observantia, ed . Coloniae, 1568 ; Romae, 1590 ;
apud Melchior Hittorpius, de divinis catholicae ecclesiae ofii-
ciìs, Parisiis, 1624, in-fol ., 1103-1164 .
261 . Radulftts Namucensis (vel Garnerius de Rupeforti?) .
Contra Amaurianos, ed . Baeumker, in Jahrbuch far Phil . and
spek. Theol., 1893 .
Rainerus.
Vide Reinerus .
262. Ratherius Leodiensis, Veronensis episcopus (887?-974) .
Opera, ed . P . et H . Ballerini, repet . ap . Migne, P. L., 136, 9-758.
Supplementa, ap . Vogel, Ratherius von Verona und das zehnt e
Jahrhundert, Iena, 1854, t . II, p . 221-238 .
Ratherii Veronensis Libri selecti . . ., ed . Fr . Guil . Pistotheus
Schcepff, Dresdae, 1860 .
Epistolae, ap . d'Achery, Spicilegium, I, p. 371 ; Pez et Hüber ,
Cod, diplomat ., I, p . 93 ; Martene, Amplissima Collectio, IX,
p . 965 ; B . Campagnola, Liber iuris cieilis urbis Veronae, Vero-
nae, 1728, in-40, p . 243-246 .
Fragmentum epistolae contra Baldricum episcopum Leodien-
sem, ed . E. Dümmler, in Neues Archiv, IV (1878), p . 178-180 .
Fragmenta epistolarum, ed . C . Cipolla, Studi e documenti di storia
e diritto, XXIV, p. 51-72 .
Epistola ad Petrum Veneticum, exc . ed . dom Germain Morin, i n
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerorden s
und seiner Zweige, 44, N . F. 13 (1926), p . 80-88 .
Itinerarium Romam, ed . ap . d'Achery, Spicilegium, I, p . 379-384 .
Vide etiam Vitae ss
. Donatiani, Metronis, Ursmari .
Reeapitulatio omnium abbatum ecclesiae Ninivensis .
Vide Catalogus abbatum Ninivensiu m
263 . Reginald-us de Alm (saec . xiv) ,
In Iibrum Sapientiae praelectiones (vulgo Roberto Holkot
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butae), ed . Venetiis, 1483, 1500, 1509, 1515 ; Parisüs, 1486,
1511, 1514, 15'18 ; Coloniae, '1689 .
Rogneras de Wael .
Vide Rcinerus de :Bruxella
.
I;,eilnannus monachus Walciodorellsis (saec, x) ,
Vide Vita s . Gadroae.
264 . Reimbaldus Leodiensis, s . Lamberti canonicus (saec. xii) .
Epistola ad mimes fideles de schismate in Romana ecclesi a
exorto an. 1130, ed . ap . Bouquet, Recueil, XV, p . 366-368 .
Itineraria seu Exhorta Lena Dermatii cujusdam Hyberniensi s
proGciscentis Jherusalem, ed . ap. Martene, Thesaurus anecdo-
torurn, I, p. 340 .
Epistolae, Migne, P. L., 162, 751-752.
Familiaris epistola ad Wazelinum, ed . Marlene et Durand, The-
saurus novus Anecdotorum, I, 338-340 .
Vide etiam Vita s . Maiali .
Reinardus vulpes .
Vide Nivardus magister .
265. Reinerus de Bruxella, vel do Wael (?-1489?) .
De vacca quam lulo eireumlit,am possessor velut ignotaln et alie-
nam venumdedit ; De tribus qui anseris avidi in fovoam ceeide-
runt ; De Barta et marito eius per studentem parisiensem sub-
tiliter decept.is, ed . Petrus de Rivo, in Libellus quo modo in
,neliorenx stint partem interpretanda, Leiden, Jan Seversz, 1509 .
Tragcedia e de lupo, ed . de Reiffenberg, Annuaire de la Biblio-
thaque royccle de Belgique, III (1842), p . 77-83. — Emenda-
tiones, ibid., IV (1843), p . 81-82 ; Varice lectiones, ibid., X
(1849), p . 28, ex . ed . Lud. Tross, Hammone, typis Schulz ; antis ,
1848, in-4°, v + 11 p .
Reinerus monachus Gislenianus vel Sel1ensis (saee . xi) .
Vide Vita s . Gisleni.
266. Reinerus monachus s . Jacobi Leodiensis (?-1230) .
Continuatio chronici sive Annalium Lamberti Parvi, ed . L . ]3eth-
mann, M. G
. H., Scriptores, XVI, p . 651-680 ; repot, J .
Alexandre, Annales s . Jacobi Leodiensis, Liége, 1874, in-80 ,
p . 49-146 . (Publications de la Société des Bibliophiles liégeois . )
267 . Reinerus monachus s . Laurentii Leodiensis (saec . xii fin .) .
De ineptiis cujusdam idiotae libelli III ad amicum, vel De gesti s
abbatum s . Laurentii (1027-1158), ed, ap. Pez, Thesaurus
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anccdotorum, IV, 3, p . 20-52 ; libelli
	
ed . W. Arndt, M
. G .
H., Scriptores, XX, p . 593-603 .
Continuatio I (1180-1342) auctore anonymo, ibid ., p . 604-606 .
Continuatio II (1342-1404) auctore Arnoldo de Borchout
(?-1450), ibid ., p . 606-612 .
De claris scriptoribus monasterii s . Laurentii Leodiensis, Migne ,
P. L ., 204,15-40 .
Libellus actionis gratiarum ad b . Laurc.ntium super dedication e
nova ecclesiae nzonasterii sui an . 1182, Migne, P. L., 204, 145 -
152 ; ed . W. Arndt, M. G. H., Scriptorcs, XX, p . 616-620 .
Epistola ad Fredericum Stabulensem monaehum, qua ei hune
libellum mittit, ed . ap . Martene, Amplissima collectio, I,
p . 953 .
De casu fulminis super ecclesiam monastcrii s . Laurentii an . 1182 ,
Migne, P. L ., 204, 137-145 ; ed . W. Arndt, M. G. H., Scriptores ,
XX, p. 612-616 .
In novem antenaLalibus antiphonas, Migne, P. L., 204, 41-52 .
De conflictu duorum ducum et animarum, Migne, P. L., 204 ,
79-90 .
Laerimarum libelli tres, Migne, P. L ., 204, 153-180 .
De profectu mortis, Migne, P . L., 204, 181-196.
Triumphale Bulonicum .
Vide Vita s. Larnberti.
Vide etiam .Breviloqr :um de incendio ecclesiae s . La.mberti. ;
Vitae ss . Everacli, Friderici ep . Lead., Laurentii, Mariae Cappa-
docis, Pelagiae, Reginardi, Theobaldi, Wolbodonis
.
ReinerAS [monachus s . Laurentii Leodiensis?l .
Vide Vita s . Mauritii .
Relatio de infeodatione comitatus Namucensis (an . 1198) .
Vide Gislebertus Montensis, Appendix III ad Chronicon Hano-
niense .
268 . Relatio schismatis quod fuit in Leodio inter Johannem do Bava -
ria et Theodericum dc Perwez (1406-1408) .
Ed. E . Schoolmeesters, Comptes-rendus des séances de la Com-
mission royale d'histoire, 4e série, XV (1888), p . 13-24 .
Appendices : Versus de adventu Sigismundi imperatoris, ibid . ,
p. 26-27 .
Copia litterae electionis, etc., p . 28-57 .
'269 . Reliquiae sanctorum in ecclesia Stabulensi asservatae .
Ed. W . Harless, Der Reliquien-und Ornam
.entenschatz der Abtei-
leirche zu Stablo, in Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfr
.
im Rheinlande, XLVI (1869), p . 140-141 .
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270 . Ros gostae ab an . 1383 ad an. 1485, auctore anonymo .
Ed. Kervyn de Lettenhove, in Chroniques relatives ìi l'histoire d e
la Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne (Collection
des Chroniques belges, II, 1876), p . 207-234 .
Richarius monaehus [Geinblaecnsis P ] (saes . x fin .) .
Vide Vita s. Erluini .
Richerus monaclius Walciodorensis (saec . xi-xxi) .
Vide Vitae ss . Candidi et Victoris (Translatio) .
271. . Rignius de vita claustrali .
Ed. de Reiffenberg, Annuaire de la Bibliothèque royale de Bel-
gique, VIII, 1847, p . 137-142 .
Riquardns canonicus s . Donationi Brugensis (saec . xi fin .) .
Vide Vita s . Donationi .
Robertus abbas Waleiodorei sis (saec. xu) .
Vide Vitae ss . Forannani, Fursei.
Robertus archidiaconus Ostrevandiensis .
Vide Vita s . Aiberti.
272 . Rodolfus Leodiensis (saec . xi in.) .
Epistolae ad Ragimboldum Coloniensem, cd . P . Tannery, No-
tices et extraits des manuscrits, XXXV I, 2, p . 514-536 .
273. Rodulfus abbas s . Trudonis (1070?-1138) .
Gesta abbatum Trudonensium, ed . Köpke, M. G. H., Seri/dores ,
X, 227-448 ; Migne, P. L., 173, 33-434 ; cd . C. de Barman ,
Chroniques de l'abbaye de Saint-Trond, Licge, 1872 .
Epistolae, 4 editae inter Gesta abb . Trudonensium .
Epistola ad Rupertum Tuitiensem, ed . F. W. E. Roth, Neue s
Archiv, XVII (1892), p . 617-618 .
Rescriptum ad epistolam Siberti, ed . ap. Mabillon, Votera ana-
lecta (2a ed .), p . 466-470 .
Versus de eodem argumente (quando vult aliquis ut fiat cceno -
bialis), ed . ap . Mabillon, Vetera analecta (2 a ed.), p. 470 .
Tractatus de simonia . Epistola dedicatoria ad Sibertum, ed . ap .
Mabillon, Vetera analecta, p . 465 .
Poemata (86 versus caudati) de Theodorico abbate Trudonens i
(-}- 12 versus de Rodulfo), ed . K. I-Iampe, Neues Archiv, XXII
(1897), p . 382-384 ; G . Kurth, An. Boll., II, p . 259 .
Vide etiam Inventio s . Gereonis, Miraculurn s . Trudonis.
274 . Rodulfus abbas s . Trudonis (P) [vel Franco Leodiensis?] .
Quaestiones in Musica, ed . Rad. Steglich, Ein anonymer Musih-
trahtat des XI-XII Jahrh ., Leipzig, 1911,
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275 . Itupertus abbas 'l'ttitiensis, antea monachus s . Laurentii Leodiensi s
(?-i130) .
Opera, Mignc, P . L ., 167-1.70 .
Chronicon s . Laurentii Leodiensis, sive Res gestac episcoporuni
Leodiensium et abbatum s . Laurentii, ed . Wattenbach, M . G .
H., Scriptores, VIII, p . 261-279 ; repet . ap . Migne, P . L ., 170 ,
fi7'1 -702 .
lle incendio Tuitiensi, ed . Taffé, M. G. II ., Scriptures, XII, p . 629-
637 ; Migne, P. L., 170, 333-358 .
Vide eGiam Carmina de lite, Vitae ss . Augustini, Cunonis, Eli-
phii, Heriberti .
276. Sedulius Scottus (flor. Leodii, ?-post 884) .
Carinina cd . L . Traube, M. G. H., Poetae latini aevi carolini, II1 ,
1 (1886), p . 166-237 .
Appendix : Scotti cujusdam carmina duo, ibid ., p . 238-240 .
Liber de rectoribus christianis, ed . L . Traube, ibid ., p . 154-166 ;
od . S . Hellmann, Sedulius Scottus, Monaci, 1906, p . 19-91 .
Collectaneum proverbiorum Graecorum (Epistola), ed . Ern .
Duemmler, M . G . H., Lpistolac, VI, p . 206 .
Collectaneum, Migne, P. L ., 103, 1-270 .
Commentarium in artem grammaticarn Eutichii, ed . Ilaf;en ,
An.ecdota Helvetica, p . 1-38 .
Serio monachus .
Vide Vita s . Prowl .
277. Sigebortlls Gemblaeensis (?-1112) .
Gesta abbatum Gemblaeensium, ed . Portz, M . G. H., Scriptores ,
VIII, p . 523-542 ; repet . ap . Migne, P. L ., 160, 595-628 .
Continuatio auctore Godeschalco rnonacho Gemblacensi, cd .
Pertz, ibid ., p, 542-563 ; Migne, ibid ., 627-658 .
Chronographia, ed . L. C . Bethmann, M. G. H., Scriptures, V
p . 300-374 ; Migne, P. L., NO, 57-240 .
Continuatio auctore Anselmo Gemblacensi (?-1136), ed . L. C .
Bethmann, M. G. H., ibid ., p . 375-385 ; Migne, P. L., 1.60 ,
239-258 .
Continuatio Gemblacensis, ed . L. C . Bethmann, M . G. H., ibid. ,
p . 385-390 ; Migne, P . L ., 160, 257-266 .
Auctarium Gemblacense, ed . L. C . Bethmann, M
. G. H., ibid . ,
p. 390-392 ; Migne ., P . L ., 160, 265-270 .
Auetarium Affligemense, ed . L. C . Bethmann, M. G, II ., ibid . ,
p. 399-405 ; Migne, P . L., 160, 279-294 .
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Continuatio Tornacensis, ed . L . C . Bethmann, M. G. H., ibid . ,
p . 443-445 ; Migne, P . L ., 160, 357-360 .
Vide etiam Appendicula .
Liber de seriptoribus ecelesiasticis, ed . Fabricius ; reput . up .
Migne, P. L ., 160, 547-592 .
Epistola cujusdam adversus laicorum in presbyteros conjugatos ,
ed . E . Sackur, M . G. H., Libelli de lite, II, p . 437-448 .
Epistola Leodiensium adversus Paschalem papam, ed . E . Sackllr ,
M. G. H., ibid., p . 451-46'1 .
Epistola de jejuniis Quatuor Temporum Trevirensibus clerici s
sub nomine Leodiensium scripta, Migne, P . L ., 160, 813-825 .
Rescriptum pro Leodiensibus clericis, Migne, P. L ., 160, 826-830 .
Vide etiam Vitae es . Lamberti, Luciae, Dlactovi,i, :Hawaii, 01 -
berti, Sigeberti, Theodardi, Theoderici, Wioberti .
278. Sigerus de Brabantia (saec . xIII) .
Opera (quaestiones logicales ; quaestio utruiu haec sit vera . . . ;
impossibilia ; quaestiones naturales ; de aeternitate mundi
quaestiones de anima intellettiva), ed . P. Mandonnet, Lou-
vain, 1908 (2a ed .) (les Philosophes belges, t . VII), p . 55-107 ,
131-171. .
Opera inedita (quaestiones de anima), ed . Fern . van Steenber-
ghen, Louvain, 1931 (les Philosophes belges, t . XII), p . 22-156 .
Impossibilia, cd . Cl . Baeumker, Die Impossibilia des Siger n . Bra-
bant, zum ersten piale vollstandig herausgegeben und les proche n
eon (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters ,
Band II, Heft VI) . Munster, 1898, v1II-200 p .
Vide etiam Tractatus de necessitate .
279 . Sigerus de Cortraco (?-1341) .
Opera, ed . G . Wallerand, les (Laures de Siger de Courtrai, Lou -
vain, 1913 (les Philosophes belges, t . VIII), p . 3-165 .
280. Simon de Covino, magister Parisiensis (saec . xiv) .
Libellus de judicio Solis in convivio Saturni, sive de horreuda ill a
peste quae a . 1348 late per totem Europam grassata est, ed .
E. Littré, in Bibliothèque de l'École des chartes, II, 1840 ,
p . 208-243 .
281. Simon de Tornato (saec . xii-xin) .
Disputationes, ed . Joseph Warichez, Louvain, 1932, in-8 c (Spici -
legium sacrum Lovaniense, études et documents, fasc . 12) .
Appendix : Expositio super Simbolum, ibid ., p . 299-300 .
Sermo a o Sapientia e, ibid ., p . 301-307 .
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282. Snavel, Albertus (saec . xv ex .) .
Chronica rerum praecipue ad Belgii federati provincias spectan -
Lium, ed . ap . Dumbar, Analecta, III, p . 633-635 .
Speeuhun musicae.
Vide Tractatus de ntusica, sub n . 292 .
Stepelinus monachus s . Trudonis (saec . xi) .
Vide Vitae ss . Livini, Trudonis .
Stephanus abbas s . Jacobi Leodiensis (P-1112) .
Vide Vita s . Modoaldi .
Stephanus Juliaeus (saec . xv) .
Vide Vita b. Coletae virginis.
Stephanus, Leodiensis episcopus (P-920) .
Vide Vita s. Lam berti .
283. Stephanus, Tornacensis episcopus (P-1203) .
Epistolae (1163-1203), Migne, P. L ., 211, 309-562 ; ed . Jules De-
silve, Lettres d ' Étienne de Tournai, Valenciennes et Paris, 1893 ,
in-8 e .
ßhythmi ; Epistola, ed . L . Auvray, Mélanges Paul Fabre, Paris ,
1902 ,
	
.p. 284-290 .
Summa super decreta, ed . J . F . Schulte, Giessen, 1891 ; Proee-
mium, ap . Migne, P . L., 211, 575-580 .
Epitaphium Ludovici VII regis, Migne, P . L., 185, 1251-1252 .
Planctus super interfectione Johannis decani an. 1168, ed . ap .
Bouquet, Recueil, XIV, p . 450-451 .
Opera alia (Sermones, Statuta synodalia, Flymni), Migne, P. L . ,
211, 563-574 .
284 . Summa fnndationis monasterii s . Medardi propre Tornacum
(saec . xu fin .) .
Ed . J . Vos, Mémoires de la Société historique et littéraire de Tour-
nai, XI (1879), p . 279-303 ; Obituarium (an . 1360, cont . ad fin .
saec, xvcii), p . 327-429 .
Theobaldus .
Vide VitaWillelnti Magni eremitae .
285 . Theobaldus, episcopus Leodiensis .
Epistola ad Philippum Francorum regem (an . 1307), ed . J .
Schalm, Neues Archiv, XXIX (1904), p . 634 .
Theobaldus, monachus .
Vide Vita s. Gum,nari .
286. Theodericus, abbas s . `Irudonis (P-11071 .
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Excerpta Solini (metrite), fragm. ed . de Reiffenberg, Annuair e
de la Bibliothèque royale de Belgique, IV, p. 67-71 ; alfa fragm .
ed. Manitius, Neues Archiv, XXXIX (1914), p . 159-161, 163 ,
164-165 .
De cane, ed . Manitius, ibid ., p . 161-163 .
Vide etiam Vitae ss . Amalbergae, Bavonis, Landradae, Ruinoldi ,
Trudonis.
287. Theodericus Pauli (1416-?) .
Historia de cladibus Leodiensium (1455-1467), ed . P.-F .-X. d e
Ram, in Documents relatifs aux troubles . . ., Bruxelles, 1844 ,
p . 187 sqq .
Speculum historiale, exc . ed . Wern . Focke, in Theodericus Pauli ,
ein Geschichtschreiber des XV. Jahrhunderts und sein Speculum
historiale, Halle, 1892, et Theod . Lindner, Hallische Beiträge
zur Geschichts f orschung, pars I .
Theodurcus Noricis, episcopus Leodiensis .
Vide Deoduinus .
288 . Thomas Cantimpratensis vel de Cantiprato, ord . Pracd . Lovani i
(1210?-1270?) .
Bonum universale de proprietatibus apum (Miraculorum e t
exemplorum memorabilium sui temporis libri II), ed . Geo .
Colvenerius, Duaci, 1597, 1605, 1627 ; exc . ap. Robertson ,
Materials for the history of Thomas Becket, II, 1876, p . 292-295 .
Vide etiam Vitae ss . Christi.nae, Jordani, Liutgardis, Margaritas
Iprensis.
289 . Tractatus contra Flagellatores (auctore anonymo saes . xiv) .
Ed . dom U. Berlière, Trois traités inédits sur les Flagellants, Revue
bénédictine, 1906, p . 353-357 .
290 . Tractatus de Investitura episcoporum (1109) .
Ed. E . Bernheim, M. G. H., Libelli de lite, II, p . 498-504 .
291 . Tractatus de Musica plana, auctore anonymo ord . Carthus .
Ex ms. Gandavensi ed . de Coussemaker, Scriptores de musica m.e-
dii aevi, nova series, Paris, 1867, t . II, p . 434-484 .
292. Tractatus de Musica plana et organica, auctore monacho s . Jacob i
Leodiensis .
Ed . de Coussemaker, Scriptores de musica medii aevi, nova series ,
Paris, 1867, t . II, p . 484-498.
Alius Tractatus de musica, auctore vel scriptore monacho S . Lau-
rentii Leodiensis (saee . xi-xii) legitur in Vierteljahrschrift fiir
Musikwissenschaft, IX (1893), p . 186-234,
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Speculum musicae, perperam adscriptuin Johanui de Muris (ed .
Coussemaker, op . cit ., II, p . 193-434) restituendum est cuidam
Jacobo Leodiensi (saes . xiii-xiv) .
293. Tractatus de Necessitate et contingentia causarum (saes . xiii) .
Auctore Sigero de Brabantia vel potius discipulo ejus, ed . P . Man-
donnet, Siger de Brabant, Louvain, 1908 (2 a ed .) (les Philo-
sophes belges, t . VII), p . Hi-128 .
294 . Tractatus de moils Karoli ducis Burgundiae et Margarete d e
Yorck (an . 1468) .
Ed. de Rain, Comptes-rendus des séances de la Commission royale
d ' histoire, ire série, t . V (1842), p . 169-174 .
295 . 'I'ranslatio reliquiae s. Cruels in monasterium Broniense an . 117 7
(scripta ca . an . 1211) .
Ed. de Reiffenberg, le Chevalier au Cygne, I, Bruxelles, 184 6
(= Monuments pour servir k L'histoire des provinces de Na -
mur . . ., IV), p . 147-149 .
T'ranslatio corporum sanctorum .
Vice Vitae Sanctorum
.
Triumphus .
Vide Vitae sanctorum .
Ursio, abbas Altimontensis .
Vide Vita Maicelli pupae .
296. Versus de abbatibus s . Martini Tornacensis (9.1 .60-1184) .
Ed . O . holder-Egger, M
. G. H., Scriptores, XliI, p . 384-385 .
297 . Versus de captione Guidonis comitis Flandriae (an . 1300), auctor e
canonico Ninovensi .
Ed . O . I-Iolder-Egger, M . G. H., Scriptores, XXV, p . 547-548 .
298. Versus de dignitate urbis Tornacensis .
Ed . G . Waitz, M. G. H., Scriptores, XIV, p . 357-358 .
299 . Versus de primis comitibus Lovaniensibus .
Ed . Miraeus, Diplomata belg ., I, p . 178, et ap . Bouquet, Recueil ,
XI, p . 437 .
300 . Versus do victoria Johannis I ducis Brabautiae apud Woronc (Woe-
ringhem) .
Ed . F . W. E. Roth, Romanische Forschungen, VI (1891), p . 10 .
301 . Versus in rotulos mortuorum conscripti (tituli) (saes. xi-xu) .
Ed. Léop. Delisle, Rouleaux des morts du IXe au XVe siècle ,
Paris, 1866, in-80 (Publications de la Société de l'Histoire de
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France) : in rotulo Wifredi (-1050) : p . 87, 103-104, 107-113 ,
116-122, n os 66-68, 113, 118, 120-121, 126-128, 130 ; in rotul o
Fulconis (t 1095) : p . 142-143, no 10 ; in rotulo Mathildis abba-
tissae (t 1113) : p. 250, no 16 ; in rotolo Ilenrici abbati s
({ c . 1180) : p . 376, n o 2 .
Vide etiam Epistola encyclica .
302 . Visio Fnlgentii abbatis primi Aflligemensis (an . 1.109) .
Ed . L . C . Bethrnann, M. G. II ., Scriptores, IX, p . 417 ; Migne, P .
L., 166, 831-832 .
Vitae sanctorum.
Vide in calce, ubi vitae, passione,, translationes nec non miracula
et triumphi colliguntur .
303 . Waltarius, abbas s . Laurentii Leodiensis .
Epistola ad Wibaldum Stabulensern (ed . inter Wibaldi epistolas) ,
Migne, P. L., 189, 1416 .
Walterius de Muda, monachus b . Mariae de Thosan in Flandri n
(saec . xttr ex .) .
Vide Vita s . Thorphimi .
Waltertts seu Glalterns arehidiaconus Tarvannensis (saec . xII) .
Vide Vita Caroli Boni .
304. Wazelinus de Fexhe, abbas s . Laurentii Leodiensis (?-1 .158) .
Epistola ad Florinensem abbatern, de Continentia conjugate -
rum ante communionem, ed . ap . Mabillon, Vetera Analecta, I ,
p . 339 (2° ed ., p . 471-472) .
Epistola de ordine monachorum et clericorum, auctore Waze-
lino (?) (ed . inter Ruperti Tuitiensis opera), Migne, P. L . ,
170, 663-668 .
Epistolae, Migne, P. L ., 162, 751-752 .
Rescriptum ad Reimbaldum, ed . ap . Martene et Durand, Thesau-
rus Novus Anecdotorum., I, p . 339-340 .
Werricus, abbas Lobiensis (?-1204) .
Vide Vita Alberti episcopi Leodiensis .
305. Wibaldus, abbas Stabulensis (?-1158) .
Epistolae, Migne, P, L., 189, 1121-1458.
Appendix (Diplomata varia), 1457-1508 ; de integro, ed . Jaffé ,
Bibliotheca rerum Germanicarum, I, p . 76-602, 603-605 .
306 . Widricus, abbas monasterii S . Ghisleni (saec . xi) .
Epistola ad Henricum III imperatorem, Migne, P. L., 143, 1371 -
1374 .
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307 . Wilhelmns Jordanus (?-1372) .
Planctus super obitu fr . Johannis de Speculo alias de Cure„hem,
ed . in Analecta Bollandiana, IV (1884), p . 334 .
308 . Witgerus presbyter (saec . x) .
Genealogia Arnulfi eomitis Flandriae (scripta 951-959), ecl . L . C .
Bethmann, M. G. H., Scriptores, IX, p . 302-304 .
Ysengrimus .
Vide Nivardus .
309 . Zantfliet, Cornelius, monachus s . Jacobi Leodiensis (?-1462?) .
Chronicon ad annum 1461, ed . (ab an . 1230 ad 1461) ap . Martene ,
Amplissima Collectio, V, 1729, 67-504 .
VITAE (PASSIONES, MIRACULA, TRANSLATIONES, TRIUMPrn) SANCTORU M
(Conferatur etiam Bibliotheca Hagiographica Latina ,
cum supplementis)
310 . Vita Abundi, monachi Villariensis .
Exc . ed . de Reiffenberg, in Annuaire de la Bibliothèque royale d e
Belgique, VII (1846), p . 96-102 .
311 . Vita s . Agilolfi, abbatis Stabulensis (auctore monacho Malrnunda-
riensi) .
Ed . in AA. SS. Boll
., Jul ., II, p . 720-726 .
312 . Passio s . Agnetis virginis (= carmen elegiacum) (auctore Petro
Riga, olim adseripta Philippo I-Iarvengio) .
Migne, P. L., 203, 1387-1392 .
313. Vita s . Agritii (auctore Lamberto Parvo a Legia) .
Ed . ap . Sauerland, Trierer Geschichtsquellen des XI Jahrhunderts ,
1889, p . 175-177, 185-211 ; sine prologo, in AA . SS. Boll. ,
Jan., I, p . 773-781 ; 3 a ed., II, p . 55-63, 752-753 ; exc. ap .
Migne, P. L ., 154, 1249-1.250 ; ecl . Wail .z, M . G. IT., Scriptores ,
VIII, p . 211-212 .
314 . Vita s . Alberti, presbyteri in 1-lannonia (auctore Roberto archidia-
cono Ostrevandiensi) .
Ed. in AA. SS. Boll ., April ., I, p . 673-680 ; 3a ed ., p . 671-677 ;
Jacobus de Guisia, Annales Hannonia.e, XVI, 33-50 (ed . For-
tia, XI, 322-392) .
315 . Vita s . Albana (nuotare Gozechino scholastic() Leodiensi, canonic o
Moguntino) .
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Ed . Canisius, Antiquae lectionis, V, 2, 648-665 ; ed . Basnage, IV ,
155-166 (omisso prologo) ; exc . ed . in AA . SS . Boll ., Jun., IV,
88-91, n . 10-13 et 17-21 ; 3" ed ., V, 77-79, n . 10-13 et 17-21 ; ed .
O . Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV, p . 985-990 (adsun t
prologi integri) .
316 . Vita Alberti, episcopi Leodiensis (auctore Werrico abbate Lo-
biensi [?] vcl Hervardo archidiacono Leodiensi [?]) .
Ed. Job . Heller, M. G. H., Scriptores, XXV, p . 139-168 .
Recensio altera = Aegidii Aureaevallensis, Gesta episcoporu m
Leodiensium, IH, c . 47-69.
317 . Legenda b . Alberti Magni compendiosa et metrica (auctore Jacob o
Gandensi vel Jacobo Magdalio Goudano) .
Ed . Joh . Kcelhoff, Coloniae, 1490, in-40 .
318. Vita s . Aldegundis, abbatissae Malbodiensis .
Vita 1, ed . ap . Mabillon, AA . SS. o . s . Ben ., II, 807-815 ; 2 a ed . ,
773-782 ; exc . ed, W. Levison, M. G. H., Scriptores rerum m,ero-
vingicarum, VI, p . 85-90 .
Vita 2 . Recensio : a) ed . in AA. SS . Boll ., Jan., II, 1035-1040 ;
3" ed ., III, 651-653 ; — b) = Jacobi de Guisia, Annales Han-
noniue (ed. Fortia, VII, p . 152-224) ; exc . in Catalogus cadicu m
hagiographicorum bibl . reg . Bruxell ., II, 1, p . 33-35 (parte s
recensionis b propriae) ; ed . Sackur, M. G. H., Scriptores ,
XXX, p . 128-130 ; ed . W. Levison, M . G. II ., 1 . c ., VI, p . 90 . —
Emendatio ap . W. Levison, ibid ., p . 83, n . 5 .
Vita 3 (perperam adscripta Huebaldo Elnonensi), ed . in AA .
SS . Boll., Jan., II, 1040-1047 ; 3" ed., III, 655-662 ; Migne ,
P. L ., 132, 857-876 .
Vita 4 : a) ed . J . Danis, Analectes pour servirà l'histoire ecclésias-
tique de la Belgique, II (1865), p . 37-41 ; — b) in AA . SS . Boll . ,
Jan., II, 1047-1050 ; 31 ed., III, 662-665 (omissa altera parte) .
319. Vita Aldetrudis, abbatissae Malbodiensis .
Vita 1 . Recensio : a) ed . in AA . SS. Boll ., Febr ., III, 510-511 ;
3 a ed ., 515-516 ; — b) in Catalogus codicum hagiographicorw n
bibl . reg . Bruxell ., II, p. 379-381 (partes hujus recensioni s
propriae) .
Nota de genealogia, in Catalogus codicuin hagiographicorum bibl .
reg . Bruxell ., I, p . 384-385, 15 0 .
320 . Acta s . Mence, virginis et martyris Foresti in Brabantia .
Ed. in AA . SS . Boll ., Jun ., IIl, 388-395 ; 3' ed ., IV, 315-321 .
Appendix, ibid ., 395-398 .
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321 . Vita s . Aleydis Scharembekanae .
Ed . in AA . SS . Boll ., Jun ., II, 477-483 ; 3' ed ., 471-477 .
322 . Vita s . Amalbergae viduae .
Ed. in AA . SS . Boll ., Jul ., III, 69-70 ; 3' ed., 67 .
323. Vita s . Amalbergae virginis .
Tomellus seu serino Radbodi Traiectensis episcopi de vita et me-
ritis paradoxae virginis A ., ed . in AA . SS . Boll ., Jul ., III ,
88-90 ; 3a ed ., 85-87 ; Migne, P. L ., 132, 549-554 .
Vita auctore Theoderico abb. s . Trudonis, ed . in AA . SS. Boll. ,
Jul ., III, 90-102 ; 3a ed ., 87 .
Translatio Tamisia Gandavum an . 870, ed . in AA . SS . Boll. ,
.iu] ., III, 103-104 ; 3a ed ., 98-100 .
Miracula an . 1323, ed . in AA . SS . Boll ., Jul ., III, 105-1.11. ; 3a ed . ,
100-106 .
324. Vita s . Amandi, episcopi Traiectensis .
Vita perperam adscripta Baudemundo nu-macho Elnonensi ab -
bate Blandiniensi, ed . Krusch, M. G. II ., Scriptores rerum mero -
vingicarum, V, p . 428-449 (vide etiam, p . 427-428) ; in AA. SS .
Boll ., Fehr ., I, 848-854 ; 3a ed ., 859-865 (vide et.iam 844 ; 3a ed . ,
854, n . 135) .
Vita auctore Philippe abbate de Eleeinosyna, perperam adscript a
Philippo IIarvengio, ed . in A .A . SS . Boll ., Febr ., I, 857-872 ;
3 a ed ., 867-882 ; Migne, P. L ., 203, 1239-1276 .
Epitome vitae auctore IIarigero abbate Lobiensi = Gesta epis-
coporum Leodiensium, cap . 32-39 .
Epitome vitae auctore Aegidio Aureaevallensi = Gesta episcopo-
rum Leodiensium, I, cap . 40-46 ; seorsum in AA . SS. Boll . ,
Fehr ., I, 855-856 ; 3 a ed ., 866-867 .
De S . Amando et abbatibus Blandiniensibus, ed. in AA . SS .
Boll ., Nov., I, 358, n . 7 .
Miracula in itinere, 13ragbantino an . 1107, ed . in AA . SS . Boll . ,
Fehr ., 1, 900-901 ; 3 a ed ., 909-910 ; Migne, P . L ., 203, 1284 -
1290 ; exc. ed. O. Holder-Egger, M . G. IL, Scriptores, XV,
p . 852-853 .
325 . Vita s . Amoris confessoris, culti in monasterio Belisiensi (MUnster-
bilsen) .
Vita auctore Egeberto diacono, ed . in AA . SS. Boll ., Oct., IV ,
343-347 .
Prologus, in Analecta Bollandiana, I, p, 73-74 .
Vita Epitome, in AA . SS . Boll., Oct ., IV, 347-348 .
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326. Vita s . Andreae, abbatis Averbodiensis, auctore Nicolao Hooch-
lant, abbate Middelburgensi .
Ed. in Chronica bb . canonicorum sub s . Praemonstratensi obser-
vantia degentium . . . ed. F(rater) S(ebastianus) a s(ancto )
P(aulo), Antverpiae, 1682, p . 9-37 ; ap. [J . Wolters], Notice
historique sur l ' abbaye d' Averboden, Gand, 1849, p . 1.31-151. .
327 . Vita s . Arnikii, canon, reg . Averbodiensis, auctore Nicola() Hooch-
lant, abbate Middelburgensi .
Ed . in Chronica bb . canonicorurn sub s . Praemonstratensi observan-
tia degentiucn . . . ed . F(rater) S(ebastianus) a s(ancto) P(aulo) ,
Antverpiae, 1682, p . 39-60 ; ap . [J . Wolters], Notice historique
sur l'abbaye d'Averboden, Gand, 1849, p . 153-168 .
328. Vita s . Arnulfi Villariensis.
Vita auctore Goswino monacho Villariensi coaevo, ed . in AA. SS .
Boll ., Jun ., V, 608-631 ; 33 ed ., VII, 558-579 .
Vita, ed . ap. Marlene et Durand, Thesaurus novus anecdotorum ,
III, 1359-1362 ; exc . ed . G. Waitz, M. G. H., Scriptores, XXV ,
p . 234 .
329. Vita s . Angustiai, episcopi Hipponensis .
Vita auctore Ruperto Tuitiensi, exc . ed . in Catalogus codicum ha -
giographicorum bibliothecae regine Bruxellensis, II, 328, 2 o .
Vita et translationes auctore Philippo IIarvengio, Migne, P . L . ,
203. 1205-1234 .
330 . Vita s . Balderici, episcopi Leodiensis, auctore monacho s . Jacobi
Leodiensis (ante 1056) .
Ed. G . H. Pertz, M. G. H., Scriptures, IV, p . 724-738 .
331 . Vita Balduini de Bocla, abbatis Baudelcensis .
Ed. Sanderus, Hagiologium Flandriae (1625), 33-34 ; (1639), 221. -
235 .
332 . Miraeula s. Barbarae Mechliniae, apud Hoyum, in oppido The-
nensi, ca . an . 1445 +
Ed. ap . N . Müller, Acta s . Barbarae virginis et martyris, Augusta e
Vindelicorum, 1703, p . 143 .144, 148-149, 236-239 .
Miraculorum in oppido Thenensi, exc . in Catalogus codicum lha-
giographicorum bibliothecae regine Bruzellensi.s, I, 230 .
333 . Passio s . Basini, martyris Truncinii .
Ed . in AA . SS. Boll., .Jul ., l II, 701-702 ; 3s ed ., 671-672 .
334 . Vita s . Bavonis .
Vita, ed . in AA . SS. Boll ., Oct ., I, 229-235 ; 33 ed ., 229-234 ; ed .
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B. Krusch, M. G. H., Scriptores rerum merovingicarum,, IV,
p . 534-545 .
Epitome, ed . J . Barbier, in Analectes pour servir à l'histoire ecclé-
siastique de la Belgique, V (1868), p . 420-425 .
Vita metrica, ed . in AA . SS . Boll., Oct ., I, 235-242 ; 3a ed ., 235 -
241 .
Vita auctore Theoderico abbate s . Trudonis, ed . in AA . SS. Boll . ,
Oct ., I, 243-253 ; 3a ed ., 242-251 ; exc . ed . B . Krusch, M. G. H . ,
Scriptores rerum merovingicarum, p. 546 et passim in notis ,
p . 534-545 .
Carmen (103 v .), ed . O. Holder-Egger, Neues Archie, X (1885) ,
p . 371-373 .
Miracula, ed. . in AA. SS. Boll ., Oct ., I, 293-303 ; 3a ed ., 292-302 ;
exc . ed . O . Holder-Egger, M. G . H., Scriptores, XV, p . 590-597 .
Translatio seu elevatio an. 1010, cap . 1-5, ed . in A.A. SS. Boll . ,
Oct ., I, 269-270, n . 79-83 ; 3a ed ., 268-269, n . 79-83 ; exc . (ex
cap . 1-5 et initium cap . 6) ed . Holder-Egger, 1 . c ., p . 597 .
Translatio seu elevatio ari . 1 .058 : a) exc . ed. Holder-Egger, 1 . c . ,
p . 597-598 ; b) eadem ex exemplari contratto, in AA
. SS, Boll . ,
Oct . I, 270, 272, n . 85, 96, 97 ; 3 a ed ., 269, 271-272 (omiss o
ultimo capite) ; ultimum caput, in Anal . Boll ., III, p. 200 -
201, 60 .
Miracula saec . xI : a) exc . cd . Holder-Egger, 1. c., p . 598-599 ;
b) eadem ex exemplari contratto : cap . 1, 4-5, in AA . SS. Boll
. ,
Oct ., I, 273-274, n . 101-103 ; 3a ed ., 272-273 ; cap . 2-3, in Anal .
Boll ., IV, p . 194-196 .
Epitaphium auctore Livino Flandriae apostolo? ed . ap . Mabillon ,
AA. SS . o . s. Ben., II, 405 .
335 . Vita Beatricis, priorissae de Nazareth props Lyram in Brabanti a
(auctore Guilelrno de Mechlinia) .
Ed, ap . Chrysost . Henriquez, Quinque prudentes virgines, sive
b . Beatricis de Nazareth
. . . ord . Cist . praeclara gesta . . ., Antver-
piae, 1630, in-80 , p . 1.-167 (omisso prologo et passim nonnulli s
locis resectis) .
Prologus, ed . P . V . Bets, in Analectes pour servirà 1 ' histoire ecclé-
siastique de la Belgique, VII (1870), p . 80-82 .
336. Vita s . Beggae viduae, filiae Pippini .
Ed. J . G. a Ryckel, Vita s . Beggae, Lovanii, 1631, 1-19, cap . 1.-7 ,
in AA . SS. Belgii, V, 111-119 ,
Miracula, ap . Ryckel, 19-29, c . 8-10, in AA . SS . Belgii, V, 121-
124 .
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337 . Reliquiae s . Benignae a Guilelmo de Rijckel, abbate s . Trudonis ,
collectae .
Exc . ed . dom U. Berlière, Revue bénédictine, XVI (1899), p . 272 -
277 .
338 . Vita s . Beregisii, abbatis et fundatoris Andagini (auctore monach o
Andaginensi anonymo) .
Ed . in AA. SS. Boll ., Oct ., I, 520-530 .
Variae lectiones, in Anal . Boll., I, 491, 420, et 618-619 .
339 . Vita s . Berlendis, virginis Merbecae in Brabantia (auctore monach o
Lobiensi H(arigero) ? sec . Mabillonem) .
Ed. in AA . SS. Boll ., Febr ., I, 378-381 ; 3 a ed ., 383-385 (omiss o
prologo) ; Migne, P. L ., 139, 1103-1110 .
Miracula, ed . in AA . SS. Boll., Febr ., I, 381-384 ; 3a ed ., 385-388 .
340 . Miracula s . Bernardi in itinere germanico patrata (collecta a Phi-
lippo archidiacono Leodiensi, dein monacho Claraevallensi) .
Migne, P . L ., 185, 369-410 .
341. Vita s . Bertuini Maloniensis .
Vita 1, ed . W. Levison, M. G. II ., Scriptores rerun nierovingicr~ -
runt, VII, p . 177-182 ; ed. L. van der Essen, in Analectes polar
servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, XXXII (1906) ,
p . 18-23 . Emendationes, in Anal . Boll ., XXV, 370 .
Vita 2, ed . J . Barbier, in Analectes pour servir à l'histoire ecclésias-
tique de la Belgique, V (1868), p . 426-431. .
Vita 3, ed . in Anal . Boll ., VI, p . 18-30 .
Vita 4, ed . in AA . SS . Belgii, V, 1 .79-182 .
Translatio et miracula, ibid ., 1.83-189 .
342. Vita s . Bertulfl, confessoris Renticac et Gandavi .
Vita et translationes auctore monacho Blandiniensi saec . xi, ed .
in AA . SS. Boll ., Febr ., I, 677-687 ; 3a ed ., 683-694 ; exc . ed .
0 . Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV, p . 633-641 .
Epitome : a) in Anal . Boll ., VI, 206 ; b) apud J . Ferrant, Es -
quisse historique sur le culte et les reliques de S. Bertulphe d e
Renty, Bruges, 1897, p . 161-165 (= Annales de la Sociét é
d'émulation, L (1898), p . 161-165) .
343 . Vita b . Bonifacii, episcopi Lausanensis, Camerae juxta Bruxellam .
Ed. in AA. SS. Boll ., Febr ., III, 152-155 ; 3 a ed ., 155-158 .
Vita altera, ed . in AA. SS. Boll. . Febr ., M. 155-159 ; 3a ed . ,
158-162 .
344 . Vita s . Cadroae, abbatis Metis, antea Walciodorensis (auctore Rei-
manno sive Ousmanno ejus aequali, vel auctore incerto) .
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Ed. ap . .I . Colgan, AA . SS. Hiberniae, I, 494-50'1 ; partire i n
AA . SS. Boll ., Mart ., I, 474-481 ; exc . ed . G . H. Pertz, M. G,
if ., Scriptores, IV, p . 483-484, et L . de Heinemann, M . G. TI . ,
Scriptores, XV, p . 689-692 .
345 . Translatio ss . Candidi etVictoris, martyrum atque trium Colonien-
sium virginum in monast:erium Walciodorense an . 1143 (auc-
tore Richero monacho) .
Ed . in AA. SS. Boll ., Sept ., V1, 903, nos 38 et 39 ; Oct ., IX, 239 -
240 ; in Anal. Bolland., XT, p . 115-125, 125-135 .
34G . Vita Caroli, abbatis Villariensis .
Ed . in AA . SS . 13o11 ., Jan., II, 976-980 ; 3a ed ., III, 592-595 (inter-
polata) ; in 111onumenta historiae Villariensis, ed . Waitz, M. G .
H., Scriptores, XXV, p . 220-226 .
3'i7 . Vita Caroli Boni, eomitis Flandriae .
Vita auctore Waltero seu Galtero archidiacono Tarvanensi, ed . ,
in AA . SS . Boll ., Mart ., 1,163-1 .78 ; Migne, P . .L., 1.66, 901-944
ed . R . Köpkc, M . G. I-I ., Scriptores, XII, p . 537-561 .
Vita auctore Galherto Brugensi, ed . in AA . SS . Boll., Mart ., I ,
179-219 ; 3 a ed ., 179-218 (desun t pausa quaedam circa liner) ;
Migne, P . L ., 166, 943-1046 (item) ; ed . R. Köpke, M. G. H . ,
Scriptures, XII, p . 561-619 ; ed . H . Pirenne, Histoire do
meurtre de Charles le Bon, Paris, 1891, p . 1-176 .
Passio, ed . R . Köpke, M . G . H., Scriptores, XII, p . 619-623 .
Passio rhythmica, ed . in AA . SS . Boll., Mart ., 1, 219-220 ; 3a ed . ,
218-219 ; Migne, P. L., 166, 1045-1048 ; ed . H . Pirenne, His-
toire du meurtre de Charles le Bon, Paris, 1891, p . 177-188 ; ed .
L . T-Ialphen, in Mélanges d'archéologie et d'histoire de 1' Rol e
française de Rome, XXV (1905), p . 149-125 .
348 . Vita s . Catharinae, sanctimonialis ord . Cist . Paroi in Brabantia .
Ed . in Atl . SS . Boll ., Mai ., 1, 532-534 ; 3a cd ., 538-539 .
349
.
Vita Christinae (Christianae) v . et Hildewardi ep ., culti T enera-
mundae (auctore Johanne Gielemans) .
Pars prior (des . Christina), ed . in AA. SS . Boll ., Jul ., VI, 314-3'I G .
Pars altera (de s . Hildewardo), in Anal . Boll ., XIV, p . 60, 610 .
350 . Vita b . Christinae Mirabilis Trudonopoli in 1-Tasbania (auctore,
Thoma Cantimpratensi) .
Ed . in AA. SS. Boll ., Jul ., V, 650-660 .
35'1. . Acta s . Chrysolii episcopi et sociorum Cominii et Verlengehemi i n
Flandria .
Ed . in AA . SS. Boll ., Fehr ., 11, 1 .1-13 .
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352 . Passio et tra»slatio ss . Ciryci et Jniittae (auctore Philippo Har-
vengio) ,
Migne, P . L ., 203, 1303-1.312 .
353 . Vita Clarissae Leonardi, beghinae illeehliniensis .
Exc . ed, in Anecdota ex codd. hagiograplricis ,Toit . Gielentans ,
Bruxellae, 1895, p . 435-438 .
354. Vita et miracnla b . Coletae virginis .
Vita et miracula auctore Petro a Vallìbus, interprete Stephan o
Ir.iliaco, ed . in AA . SS . Boll ., Mart . I, 539-589 ; B a ed ., 538-588 .
Litterae binae Guilelmi abbatis Trunciniensis in commendatio-
nem b . Coletae v . (textus nempe gallici primigenii) an . 1494 ,
ed . in AA . SS, Boll ., Mart ., T, 537-538, n . 22-29 ; 36, ed ., 536-537 ,
n . 22-29 .
Miracula auctore Phili.ppo abbate s . Petri Gandensis, ed . in AA .
S5. Boll ., Mart ., I, 589-591 3 a ed ., 588-590 .
Miracula post mortem, ed . in AA . SS. Boll ., Mart ., T, 592-596 ,
597, 598-600, n . 1-1.3 ; 3 a ed,, 591-595, 596, 597-599, n . -13 .
Corbeiensium testimonia an . 1471, cd . in AA. SS. Boll., Mart., I ,
535-536 ; 3 a ed ., 534-535, ,§ III .
Litrcrae in co intnendatioue.m vitae b . Cole Lac virginis, galFicts
conscrilrtae a sorore Petrina de Balrna, an . 1.494, interpr.et.e- .
Balduino Thorel . ed . in A A . SS . Boll ., Mari ., T, 538-539, il . 30 -
34 : 3a ed . . 538 . n . 30-34 .
355 . Miracula. Cornelii papac, iNinuviae patrat.a (auctore 1-Ienrico d e
Sualma ?) .
Ed. William Walter Rockwell, Libe l . ntt:racr~lorunr Ninieerrsm in
sancti Cornelii pupae (ein Beitrag zur Flandrisclren 1 t.rchen,ge-
chichte), Gcettingen-New-York, 1925, in-8° .
— cuncta quae reperta stint, in Anal . Boll ., XX, 184-197 ; exc, ed .
in AA. SS . Boll ., Sept ., TV, 769-772 passim, praesertim ii . 3 ,
4 extr ., 8-13, 773-777 ; exc . ed . O. Holder-Egger, M. G. H . ,
Scriptores, XXV, p, 554-556 .
356 . Vita s . Cunonis (auctore Ruperto abbate Tuiliensi) (ex Ruperti
libro XII de gloria et honore Filii hominis super Matthaeum) ,
Ed. in Ruperti opera, Coloniae, 1526 . p . 182-186 ; exc, ed . Jaffe ,
M. G. H., Scriptores, XII, p . 637-638 .
357 . Vita s. Dodonis, abbatis Waslerensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Oct ., XII, 634-637 .
358 . Vita Dodonis de Haseha, ord. Praem .
Ed . in AA . SS . Boll., Mart ., III, 857-858 3 a ed ., 848-849 .
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359. Vita s . .Domitiani, episcopi Traicetensis .
Narrationes : a) auctore Harigero abate Lobiensi = Gesta
episcoporum Leodiensium, e . 28 ; b) auctore Aegidio A .ureae-
vallensi = Gesta episcoporum .Leodiensium, I, 32 ; III, 40, 43 .
Vita, translatio, miracula, ed . in AA . SS . Boll,, Mai, II, 147-15 2
3a ed ., 147-151. .
Vitae, ed, in AA. SS. Boll., Mai, 1], 146-147, n . 1 et 2-5 .
Miracula, ed . in AA . SS . Boll., Mai, If, 1.52-1.53 .
360. Vita s . Donatiani .
Epistula Arnulfi comitis Flandriae ad Ilugonem archiep . l:Ie-
mensem describenda s . Donatiani vita, ed . in AA . SS . Boll . ,
Oct . VI, 496-497, n . 34 extr .-36 in .
De vita et aetibus s . Donatiani auctore Ratherio Veronensi (? )
cf . Catalogus codicurn hagiograpllicor, una bibl . regiae Bruxell . ,
II, 4-5, 280 .
Tractatus de orto et ordine s . Donatiani, ed . in AA. SS. Boll, ,
Oct ., VI, 498-500, n . 43-49 .
Miracula, ed . in AA . SS . Boll ., Oct ., VI, 503-504, n .1-5 ; 508-509 ,
n . 22-26 ; exc . ed . O. Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV ,
p . 856, 858 .
Miracula auctore Riquardo canonico s . Donatiano Brugensi s
(saec . xi ex.), ed . in AA . SS . Boll ., Oct. ., VI, 498, n . 42 ; 501 ,
a . 53 ; 504-508, n . 6-21 (paucis omissis, quac suppleta suet in
Catalogus codicurn hagiographicorum bibl . regiae Bruxell ., II ,
11.-12) ; exc . ed . O . IIolder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV ,
p. 856-858 ; cf . ibid ., p . 1321 .
Miraculum perperam adscriptiim Ebrardo, ed . in AA. SS . Boll . ,
Oct ., VI, 510-513, n . 27-44 (ex exemplari aliquantur) contratt o
omisso prologo), Migne, P . L ., 149, 1533-1546 ; ed . O . Holder -
Egger, M. G. H., Scriptores, XIV, 176-182 .
Miracula, ed . in AA. SS . Boll ., Oct ., VI, 513-514, n . 45-47 .
Appendix, ibid
., 515-519 .
361 . Vita s . Drogonis, reclusi Seburgi in 1-Iannonia .
Ed . in AA . SS . Boll ., April ., II, 443-445 ; 3 a ed ., 439-441 ; cf . Ja-
cobi de Guisia, Annales Hannoniae, ed . Forg ia, XII, 356-360 .
362 . Vita s . Dunstani, archiepiscopi Cantuarensis (auctore Adelard o
monadic) Blandiniensi ; scripta an . 1006-1011) .
Ed. Stubbs, in Memorials of saint Dunstan (= Herum Britanni -
carum medii a givi scriptores, n o 63), p . 53-68 .
363. Vita s . Dympnae et Gereberni preshyteri, martyrum Gelae,
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Vita auctore Petro canonico Gameracensi, ed . in AA . SS . Boll. ,
Mai ., III, 479-486 ; 36 ed ., 478-484 .
Miracula auctore eodem, ed . in AA . SS . Boll ., Mai ., III, 486 .489 ;
36 ed ., 484-487 .
Vitae epitome, ed . sub titulo Legenda s . Dympne, Antwerpie ,
1496 (Hain, 6523), f . 2-6 (deest ultima sententia) ; ap . Messin-
gham, Florilegilum Insulae sanctorum seu Vitae et Acta Sancto-
rum Hiberniae, Parisis, 1624, in-fol ., 343-349 .
364. Vita s . Eleutherii, episcopi Tornacensis .
Ed . in AA . SS. Boll ., Fehr ., IIT,187-189 36 ed ., 190-192 ; addita -
menta, annoi . I . ; variae lectiones, in Anal . Boll ., III, 173, 5 o .
Vita altera, ed . in AA. SS., Boll ., Fehr., III, 189-195 ; 3a ed . ,
192-198 .
Transitus s . Eleutherii, Migne, P. L., 65, 86-91 .
Hlevatio corporis, exc . ed . in AA . SS. Boll ., Fehr ., III, 193-194 ;
36 ed ., 196-197, in annotatis ad e . VT .
Translatio, ed . in AA . SS. Boll ., Febr ., III, 195 ; 36 ed ., 197 ,
annoi . a ; in Catalogus codicunl hagiographicorum bibi. nat .
Parisiensis, TIT, 525, 80.
Vita auctore Guiberto ord . Minorum, ed . in AA, SS. Boll . .
Fehr ., III, 196-206 ; 36 ed . . 199-208 ; ap . Migne, P. L ., 65 ,
59-82 .
Vita, ed . in AA . SS . Boll. . Fehr ., III, 206-208 ; 3a ed ., 208-210 .
Ilevelatio fatta 1-Ienrico canonico an . 1141, ed . in AA. . SS . Boll . ,
Fehr . . III, 195-196 ; 3 a ed ., 198-199 .
Testimonium Eleutherii de s . Feriale et de translate suo ipsiu s
capite, ed . in AA . SS . Boll ., 186-187 (36 ed ., 190), n . 30 .
365 . Passio 5 . Eliphü martyris, retractata a Ruperto abbate Tuit.iensi .
Ed. in AA . SS. Boll., Oct., VII, 2, 81 2 .816 ; Migne, P. L., 170 ,
427-436 .
366. -Vita ven . Elisabeth, sanctimonialis in Erkenrode .
Ed. in Catalogus codicuna hagiographicorum bibl . regine Bruxell . ,
I, p . 362-378 .
367. Vita s . Eloquii .
Ed . Barbier, in Analectes pour servir ìa l' histoire acelésiustigiae d c
la Belgique, V (1868), p . 344-354 .
Prologus, in Catalogus codicun, h agiegraphieurunr bibl . regin e
Bruxell ., I, p . 519 .
Epitome, ed . Surins, de probed is sanctorum historiis, VII (1581) ,
997-998 ; VI (1581), 769-770 ; XII (1618), 120-121 ; III (1875) ,
735-737 .
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Trauslatio in rnonasteriuln Waleiodorense saec . x, ed . Barbier ,
Analectes pour servir d, l'histoire ecclésiastique de la Belgique, II ,
p . 266-268 ; ed . G . Waitz, M. G. U., Scriptores, XIV, p . 516 -
517, n . 3 .
368 . Vita s . Erkembodonis (auctore ,Johanne de Ypra P) .
Ed . in AA . SS . Boll ., April ., II, 93-94 ; 3a ed ., 93-95 .
369. Vita s . Erluini, abbatis Gemblacensis .
Vita metrica auctore ßichario monacho (Gemblacensi?), 30 ver -
siculi exseripti in Sigeberti Gemblacensis Gest . abbatunz Gem-
blacensiuna, c . 3 (de reliquiis eiusdem Vitae metricae in c . 2, cf .
Manitius, Neues Archiv, XIII, p . 210) .
Vita auctore Sigeberto Gemblacensi = Gesta abbat,um Gelnbla-
censium, c . 1-22 .
370. Vita s . Ermelindis virginis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Ocr, ., XII, 849-850 .
Vita altera, exc . ed . in AA . SS. Boll., Febr ., III, 257-258 (3a ed . ,
261), n . 43-45, et in AA. SS. Boll ., Oct, ., XII, 854-855, n . 11 .
Prologus, in Anal . Boll ., XIV, 49, 59° .
Gloria posthuma, Missa, 011icium, etc ., in AA . SS. Boll ., Oct . ,
XII, 851.-872 .
371 . Vita s . Ermini sive Ertninonis, abbatis Lobiensis (auctore Anson e
abbate Lobiensi) .
Ed . W. Levison, M. G
. IL, Scriptures cm-um merovingicurum, VI ,
p . 461-470 ; ed . in A .L . SS . Boll ., April ., ITT, 375-377 ; 3a ed . ,
378-380 ; ap . Mabillon, AA . SS. n . s . Ben ., ITT, 1, 564-568 ;
2 a ed ., 527-530 .
Reconsio altera, ed . ap . Mabillon, 1 . c . in annotatis .
Appendix de aliis sanctis Laubiensibus sacs
. viii Abele, Wigiso ,
Amulwino, etc ., ed. ap . Mabillon, Art . SS
. o . s . Ben ., Iii, 1 - ,
568-572 .
372. Vitae ss . Eucharii, Valerii et Materni .
Vitae perperam adscriptae Goldschero monacho, ed . in AA . SS .
Boll ., Jan ., II, 918-922 ; 3 a ed ., III, 533-537 .
Additamenta : a) ibid., TI, 1153 ; 3 a ed ., III, 757-758 ; b) i n
Anal . Roll ., IX, 267 13 .
Vita auctore Harigero abbate Lobiensi = Gesta episcoporu m
Leodionsium, e
. 5-14 .
Vita auctore Aegidio Aureaevallenei = Gesta episcoporum Leo-
diensium, I, c . 5-16 .
Vide etiam Vita s . Trudonis .
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373 . Translatio s . Eugenii Toletani ex monasterio s . Dionysii aped
Parisios ad monasteriunl Broniense, secundum relatione m
coaevam.
Ed. in Anal . Boll ., 111 (1884), p . 29-57 ; exc . ed . L . de Heinemann ,
M. G. H., Scriptores, XV, p . 646-652 .
Recensio altera, ed . dom Germain Morin, in Anal . Boll ., V (1886) ,
p, 385-395 .
374 . Vita s . Everaeli sire Eracli Leodiensis (auctore Reinert) monaeh o
s . Laurentii Leodiensis) .
Ed. ap . Migne, P. L., 204, 117-7.24 ; ed . W. Arndt, M. G. 1I . ,
Scriptores, XX, p . 561-565 .
375. Vita s . Evermari .
Ed. in AA . SS. Boll ., Mai . t . 1, 121422 ; 3a ed ., 124-125 .
Vita altera, ed . in AA . SS. Boll., Mai ., I, 122-139 ; 3 a ed ., 125442 .
376. Vita s . Florberti, abbatis s . Petri Gandavensis .
Epistola encyclica monachorum s . Petri auctore Lamberto mona-
che Blandiniensi, ed . in AA. SS. Boll ., Nov ., L 368-369, n, 72 ;
ed . O. Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV, 642, lin . 10-35 ;
cf . p . 1318
.
Translationes an . 975, 1049, 1077, 1258, ed . in A .1 . SS. Boll . ,
Nov., I, 370-372 . n . 81-82 ; ed . O . T-Tolder-Egger . M. G. FI . ,
Scriptores, XV, p . 642-644 ; cf . p . 1317-1318 .
377 . Documenta de s . Florentio, abhate 1 utriusque monasterii s . Petr i
Gandavensis et Blandiniensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Nov ., I, 375-381 .
378. Vita s . Foillani, martyris Fossis .
Vita auctore Paulo (?), ed. in AA . SS . Boll ., Oct ., XIII, 383-385 .
Vita II, ed. in AA. SS. Boll ., Oct ., XIII, 385-390 .
Epitome ap . J . Barbier, Analectes pour servir ù l'histoire ecclésius-
tique de la Belgique, V ; p . 414-420 .
Vita III, ex c . (pars prior) in AA . SS . Boll ., Oct ., XIII, 391-395 .
Epitome in AA . SS . Belgii, III, 16-19 (sine prologo) .
Epitome ed . ap . Capgravius, Nova legenda Anglie, f . 149-150 .
Vita metrica auctore Hillino cantore (saec . xii in .), ed . in AA. SS .
Boll
., Oct ., XIII, 395-408 ,
Vita auctore Philippa Harvengio, ed . in AA . SS . Boll ., Oct ., ?X111 .
408-416 ; ap . Migne, P. L ., 203, 1325-1338 .
Miracula auctore Hillino cantore, ed . in AA . SS. Boll., Oct . ,
XIII, 417-426 ; exc . ed . 0, Holder-Egger, M. G. H., Scrip -
tores, XV, p . 925-928,
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Miracula posteriora ; gloria posthuma, ed, in AA . SS . Bolt . ,
Oct., XIII, 426-445 .
Vide etiam Vita s . I"asseti.
379
. Vita s . Folcuini, episcopi Morinensis (auctore Folcuino abbat o
Lobiensi) .
Ed. O. Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV, p . 424-430 .
380 . Vita s. Forannani, abbatis Walciodorensis (auctore Roberto abbate
Walciodorensi) .
Ed . in AA . SS . Boll ., April ., III, 808-814 ; 3 a ed ., 817-823 .
Praefatio : epistola ad Wihaldum abbatem Stabulensem, ibid. ,
807 ; 3 a ed ., 816 ; exc . ex I-IistoriaWalciodorensis monasterii, i n
AA . SS . Boll ., April ., III, 81 .4-822 ; 3 a ed ., 823-831 .
381 . Vita Franconis de Arkenna .
Ed . de Reiffenberg, Bull . de la Commission rogale d ' histoire ,
tre série, t . X (1845), p . 269-271 .
382 . Vita Friderici, episcopi Leodiensis (auctore Nizone monacho s . Lau-
rentii Leodiensis) .
Recensio 1, ed . Wattenbach, M . G. H., Scriptores, XII p . 502-
506, lin . 45 .
Recensio 2, exemplar editum ah Aegidio Aurenevallensi = Gesta
episcoporum Leodiensium, III, c . 20-21 . .
Recensio 3, perperam adscripta Reinero monacho s . Laurent:ii ,
ed . in AA . SS . Boll., Mai ., VI, 725-727 ; 3a ed ., 717-719 .
Epitaphium et vita metrica : 1 0 ed . G. Kurth,Anal . Boll ., I 1, p . 264 -
269 ; 20 ed . Dümmler, Neues Archie, II (1877), p . 603 (cf . M. G .
H., Scriptores, XXV, p. 97) .
Epitome (an aqua), ed . iii AA . SS . Boll ., Mai ., V I, 727-728 ; 3a ed . ,
719-720 .
383. Vita s . Fnrsei .
Vita 1, recensio a, ed . Mabillon, AA, SS . ord . s . Ben ., 11, 300 -
309 ; 2a ccL, 287-296 cd . Krusch, M. G. H., Scriptores rerum
nmrovi
.ngicarunz, IV, p . 434-440 (nonnullis rescissis) ; varice
lectiones, ibid ., p . 780 .
Recensio b (interpolata), cd . in AA. SS . Boll ., Jan., I J , 36-41 ;
33 ed ., 401-405 .
Additamentum Nivialense de obitu et sepultura s . Foillani, ed .
in Catalogus codicum hagiographicorum bibl . nat. Paris., I ,
p . 195-196 ; ed . Krusch, Al . G
. if ., Scriptures rerum nLerovingi-
carunr, IV, p . 449-451 ; varice lectiones, ibid ., p. 780 .
[Vita 2 auct . Beda
. ~
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Vita 3, ed . in AA . SS. Boll ., Jan., II, 41-44 ; 3 a ed ., 406-408 ; ed .
Krusch, M . G. H., Scriptol•es rerum rrxerovirr.gicarum, IV ,
p . 440-449 .
Vita 4, ed . in Catalogus codicuan hagiographicorwn Gibl . nat . Pa-
ris ., I, p . 541-555 ; exc . ed . Krusch, M. G. H., Scriptores rerunr.
m,erovingicarum, IV, p . 433-434, 438 annot . 3 .
Vita et miracula auctorihus Serlone et Rotberto mollachis (Wal-
ciodorensibusi'), ed . in AA . SS. Boll ., Jan ., 11, 44-54 ; 3a ed . ,
408-418 (deest epistula Amalfi abbatis Latiniacensis) .
Epistulam et clausulam inPditam prologi supplevit Hardy, Des-
criptive catalogue of materials relating to the History of Grea t
Britain and Ireland (= Rerum Britannicarum Scriptores ,
t . 26), I, p . 241-242 .
Translatio an . 1256, ed . in AA. SS. Boll ., Jan ., II, 35 (3 a ed ., 419) .
384 . Miraeula s. Gangolfi vel Gengulphi Florinis (auctore Gonzone ab -
bate Florinensi) .
Ed. in AA . SS. Boll ., Mai ., 11, 648-655 ; 3a ed ., 647-652 .
Additamentum in Catalogus codicum hagiogra.phicorurn GiGI .
regiae Bruxell ., II, 480, 30 ; exc . ed . O . Holder-Egger, M . G. II . ,
Scriptores, XV, p . 791-796 .
385. Translatio s . Genovefae virginis (auctore Jacobo de Dinant) .
Exc . ed . ap . Bouquet, Recueil, XX11.1, 139-142 ; cf . dc proces-
sione reliquiarunl an . 1206 auctore anonym() qui interfui t
(= Jacobo de Dinant?), cd . ap . Bouquet, Recueil, XVIT1, 797 .
386. Vita s . Gerardi, abbatis Broniensis (auctore anonylno suce . x i
med .) .
Ed. in AA. SS . Boll ., Oct ., I I, 300-318 ; 3a ed ., 300-319 (omiss o
prologo) ; ed . L . de Heinemann, M . G. H., Scriptores, XV,
655-673 .
Appendix, in AA . SS. Boll., l . c ., 238, n . 72-73 ; exc . ed . L . v . I-Iei-
nemann, l . c ., p . 673, not .
387 . Inventio et Translatio s. Gereonis martyris (auctore Rodulfo ab -
bate s . Trudonis, in Gest . abbatum Trudonensium) .
Ed . Köpke, M . G. H., Scriptores, X, p . 330-332 ; ap . Migne, P . L . ,
173, 433-438 .
Seorsum in AA. SS . Boll ., Oct . V, 58-60 .
388 . Vita s . Gerlaci, eremitae Falcoburgensis in Belgio .
Ed. in AA . SS . Boll ., Jan ., I . 306-320 .
389. Vita s . Gertrndis, abbatissae Nivialensis .
Vita et miracula, ed . in AA . SS. Boll., Mart ., I1, 594-596 ; 3a ed .,
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592-594 ; ed . Br . Krusch, M. G. H., Scriptures rerum meror p in-
gicaruni, 11, p . 453-464, 464-471, 471-474 .
Prologus codicum recentiorum, in Anal. Boll ., X.'VI1, p. 166 .
Aliae vitae et miracula, ed . ap . Geld, a Ryckel . Vitae s . Gertrudis ,
Lovanii, 1632 .
1 e P . '107-141, '142-143, 35-77, 145-181., '181-193 .
Prologus et, emendationes, in Catalogus codicum h.agiographi-
curum bibl . regine Bruxell ., I, p . 595-597, 597-600 .
20 Ap. Geld . a Ryckel, p . 3-18, 77-101 .
Prologus et cap . 1, ed . in AA . SS . Boll ., Mart ., II, 594 (3a ed . ,
592) annot . a, c .
Miracula alia, ed . in AA . SS . Boll ., Mart ., I11, 599 ; 3a ed ., 597 .
Prologus libri II, in Catalogus codicum hagiographtcorum latino -
rum bibl. Vaticanae, p . 339-340 .
Recognitio reliquiarum an . 1292 et tria miracula (saec . vu ex . ,
saec . xIn med ., an . 1407), ed, in AA. SS . Boll ., Mart ., III, 599 -
600 ; 3a ed ., 597-598 .
390, Vita s . Gerulphi, martyris Trunchinii .
Ed . in AA . SS . Boll ., Sept ., V i, 259-264 .
Adventus reliquiarum in monasterio Trunciuiensi (script . mul o
post 1088), ed . in AA . SS . Boll., Sept ., VI, 264-267 ; exc . cd .
O . Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV, p . 907 .
Miracula, ed . in AA . SS, Boll ., Sept ., VI, 267-270 .
Miracula g lia saes . xiv-xv, in Anal
. Boll, ., IV (1885), p . 203-206 .
391. . Vita s . Gemini, abbatis Aldenburgensis (auctore Hariulfo) ,
Ed . in AA . SS . Boll ., April ., II, 495-496 .
392, Vita s . Gisloni .
Vita = Jacobi de Guisia, Annales Han,wnia,e, ed . Fortia, V ll ,
p, 240-280 ; scorsum iu AA. SS. Bull, ., Oct ., IV, 1030-1034 .
Humilia de aetibus vel de praedica Lione s . Gisleni, nuotare mona -
aho Sangisleniano, ed, in Anal
. Boll ., VI, p . 257-270 ; emen-
dationes, ibid ., XII, p . 41.5-419 .
Inventio et miracula, auctore eodem? ed . in AA . SS . Boll . ,
Oct ., IV, 1035-1037 ; ed . O . I-Iolder-Egger, M. G. H., Scriptures ,
XV, p . 576-579 ; emendationes, in Anal . Boll., XII, p . 420-422 .
Vita, inventio, miracula, auctore Reinero monachn Sellens i
a) Vita, ed . in Anal . Boll ., V . p . 212-239 ; exc . ed . O . Holder -
Egger, M. G. H., Scriptores, XV, p . 579 .
b) Inventio et miracula, ed . in Anal, Boll ., Y, p . 239, 288 ; exc .
ed . O . Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV, p . 579-585, e t
ed . Sackur, M . G, H., Scriptores, XXX, p. 177-188 .
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Vita metrica auctore W . monadic), ed . G. Harster, Novem vita e
Sanctorum metricae (1887), p . 148-178 .
Vita auctore Philippe Harvengio, Migne, P
. L ., 203 . 9 .337-1350 .
Laudatio, ed. in Anal . Boll ., VI, p . 271-289 .
Vita metrica, ed . in Anal
. Boll., VI, p . 299.-300 .
011icium, in Anal, Boll ., V, p . 289-294 .
Prosa et hymni, in Anal . Boll ., VI, p . 300-302 .
393
. Vita b . Goberti, comitis Asperi-montis, monachus Villariensi s
(auctore anonyme ceenobii Villariensis) .
Ed . in AA
. SS . Boll ., Aug., IV, 377-394 .
Vita altera = Monumenta Historiae Villarensis, cap . 2 (Marlene ,
Thesaurus anecdotorum, III, 1318-1333 ; Waits, M
. G. H . ,
Seriptores, XXV, p . 226-229) .
394 . Vita b
. Godefridi, presbyteri ord . Cisterciensis Villarii in Brahantia .
Ed . in AA. SS. Boll ., Oct ., I, 534-537 .
Vita altera = Monumeni:a Historiae Villarensis, c . 2 . al . 4- 5
(Martène, Thesaurus anecdotorum, III, 1339-1344) .
395
. Vita s . Godelivae live Godelewac, virginis et mart . Ghistellae .
Vita vetustissima auctore Drogone Bergensi, ed . M. Cans, Anal.
Boll ., XL IV, p . 125-137 .
Vita auctore Drogone, ed . in AA . SS. Boll ., Jul ., II, 402-413 ;
3e ed., 404-414 .
Vita auctior ab anonyme Ghistellensi descripta, primum latine ,
ed . in AA . SS. Boll ., Jul ., II, 413-436 ; 3 e ed ., 414-436 .
Miracula ex varus collecta, ibid ., 436-437 .
396. Vita s . Gudilae virginis .
Vita auctore Huberto (?-post an. 1047), ed . in AA. SS. Boll. ,
Jan., I, 514-523 ; exc . ed . O . Holder-Egger, M. G. H., Scrip -
tores, XV, p. 1200-1203 .
Vita auctore anonyme, ed . in AA . SS . Boll. ., Jan ., I, 524-530 .
Prologus, in Catalogus codicum hagiographicorum bibl . regia e
Bruxell., I, 1, p . 391, 440 (cf. Anal . Boll ., XIV, p . 46, 270) .
397. Vita s . Gudwall, episcopo Britanni, culti Gandavi .
Ed. in AA. SS. Boll., Jun ., I, 729-742 ; 3 a ed ., 718-730 .
Miracula, ibid ., 743-748 ; 3e ed . 732-736 .
Sermo in translationes ss . Gudwaldi et Bertulfi, ed . ibid., 742-
743 ; 3e ed ., 730-731 .
Epitome, ed . ap . Capgravius, Novem legenda Anglie, f . 167-168 .
Vide Vita Wicberti .
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398. Vita s . Gnidonis ve] Widonis, confessoris Anderlaci .
Ed . in AA . SS. Boll., Sept ., IV, 41-48 ; cf . 38, n . 9 .
399 . Vita s . Guilielmi vel Willelmi Magni, eremitae in Stabulo Rodis .
Vita auctore Alberto discipulo eius, ed . ap . G. de Waha, Expla -
nati.o vitae s . Guilielmi magni, Leodii, 1693, p . 194-221 .
Vita auctore Theoba]do, ed . in AA . SS . .13oil,, Fehr ., 11,450-472 ;
3 e ed ., 451-472 .
Variae lectiones, in Anal . Boll ., I, p . 525-527, 4e .
400 . Vita b . Gnillelmi presbyteri, eremitae, fundatoris coenobii Olivae i n
Hannonia .
Ed, in AA. SS. Boll ., Fehr ., II, 494-498 ; 3e ed ., 495-500 .
Recensio altera = Jacobi de Guisia, Annales Hannoniae, XX ,
51-65 (al . 54-68) ; ed . Fortin, XIV, p . 224-286 ; exc . ed . Sticku p ,
M. G. H., Sc riptores, XXX, p . %77-28'l .
401. Vita s . Gtimmari, confessoris Lirae in Brabantia .
Vita et translatio, ed . in AA . SS. Boll ., Oct., V, 682-688 .
Prologus in vitam metricam auctore Theobaldo moneeho, ed .
ibid ., 682 .
Miracula sub an . 4.475 patrata, ed . ibid ., 689-697 .
402. Vita s. Hadalini vet Hadelini confessoris .
Vita adseripta Notgero episcopo Leodiensi, sect, ut videtur, auc-
tore Harigero, ed . in AA . SS . Boll., Febr ., f, 372-377 ; 3 e ed . ,
377-381 ; ap . Migne, P . L ., i 39, 1 .141-111.48 (omissis prologo e t
quihusdam aliis) .
In translations beati Hadelini (e . 1350), ed . Dorn de Bruyne ,
Anal . Boll ., XLII (1924), p . 123-125 .
403 . Vita s . Hathebrandi, abbatis Antverpiae .
Ed . in AA. SS. Boll ., Jul ., V
	
164-167 ; r3 e ed ., 1 .75-178 .
404 . Vita Henriei de Calstris, ord . Praed .
Exc. ed . Choquetius, Sancti. Belgi Ordinis Praedicatorum, '169 .8 ,
p . 78-87 .
4(15 . Vita s . Heriberti, archiepiscopi Coloniensis .
Vita auctore Lamberto Tuitiensi monacho, ed . in AA . SS. Boll . ,
Mart ., II, 467-475 ; 3 e ed ., 462-470 ; ed . G. H. Pertz, M. G. H . ,
Scriptores, IV, p. 740-753 .
Liber II (Miracula), ed . J. H. Bormans, in Compte-rendu des
séances de la Commission royale d ' histoire, I re série, XV I
(1850), p . 125-170 ; ed, O. Holder-Egger, M
. G . F7 ., Scriptores ,
XV, p . 1245-1260 .
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Vita auctore Lamberto, novo sermone rescril)ta a Rupert o
abbate Tuitiensi, ed . in AA . SS . Boll ., Mart ., III, 475-490 :
3e ed ., 470-485 ; Migne, P . L., 170, 389-428 exc . ed. G . T-T .
Pertz, M. G. H., Scriptores, TV, 741-752, in notis .
406 . Vita ss . Berlindis sire Rarlindis et ßeinolae, abbatissarum Masaci
in Belgio .
Ed. in AA . SS. Boll ., Mart ., III, 386-392 ; 3 a ed ., 383-390 .
407. Vita s . Hildegardis (auctore Guiberto Gemblacensi) .
Ed. Pitra, A.nalecta sacra, VIII (i 882), p . 405-414 .
Epistolae de hoe opusculo, ibid., p . 414-415, et in Anal. Boll ., I.
p . 600-608 .
408 . Vita s . Hiltrudis virginis (auctore monacho Walciodorensi anonym o
saec . xi) .
Ed . in AA . SS . Boll ., Sept ., VII, 492-501 ; 3a ed ., 461.-468 .
409 . Vita s . IIimelini presbyteri (auctore Johanne Gielemans) .
Ed . in AA . SS . Boll ., Marl ., II, 47 .
410. Vita s . Roberti, episcopi Leodiensis .
Vita 1, ed . W. Levison, M. G. H., Scriptores rerum merovingica-
rani, VI, p . 482-496 ed. Ch . de Smedt, in Compte-rendu de s
séances de la Commission rogale d'histoire, 4e série, V (1878) ,
p . 225-257 ; ed . in AA . SS . Boll ., Nov ., I, 798-805 .
Vita et translatio an . 825, auctore .Tona episcopo Aure]ianensi .
Vita, ed . in AA. SS . Boll ., Nov ., I, 806-816 ; exc . ed . W. Arndt ,
Kleine Denlemäler der Merowingerzeit (1874), p . 70-76 ; exc . ed .
E . Dümmler, M. G. H., Epistolae, V, p . 348-349 .
Translatio, ed . in AA . SS . Boll ., Nov ., I, 817-818 ; ap . Migne, P .
L ., 106, 389-394 ; ed . Arndt, Kleine Denkmàler . . ., p . 77-82 ;
ed . L . de Heinemann, M. G. H., Scriptores, XV, p . 235-237 .
Miracula saec . Ix, ed . in AA. SS . Boll ., Nov ., I, 819-822 ; exc . ed.
L. de Heinemann, M. G. H., Scriptores, XV, p . 909-910 .
Miracula saec . ix-xi, ed . in AA . SS . Boll., Nov ., I, 823-829 ; exc .
ed . L . de Heinemann, M. G. H., Scriptores, XV, p . 910-914 .
Additamenta, in Cataloguecodicum,hagiographicoruan . bibl. regine
Bruxell., I, p . 338-339 .
Vitae Epitome auctore Anselmo canonico Leodiensi = Gesta
episcoporum Leodiensium, c . 16 ; seorsum in AA. SS. Boll. ,
Nov., I, 765, n . 26 .
Vita auctore Aegidio Aureaevallensi = Gesta episcoporum Leo-
diensium, II, e . 21-22 .
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Vita excerpta ex Vita s . Lamberti auctore Nicolao canonico
Leodiensi, ed . in AA . SS . Boll., Nov., I, 829-831 .
Vita (conversio), ed . in AA. SS. Boll., Nov ., I, 832-833 .
Vita, ed . in Hystorie plurimorum sanctorum, impr. Coloniae, 1483 ,
fol . 361 6 -363 6 ; impr . Lovanii, 1483, f . 147-176' ; exc . in AA .
SS . Boll ., Nov., I, 834-835 .
Gloria posthuma, Officia propria, Hymni, in AA . SS . Boll . ,
Nov., I, 851-930 .
Conversio saec . xv, ed . M . Ccens, Anal . Boll ., XLV, p . 91-92 .
411. Vita b . Idae viduae, comitissae Boloniae .
Vita auctore monacho Wastensi coaevo, ed . in AA . SS. Boll . ,
April ., II, 141-145 ; 3a ed ., 141-146 ; ap . Migne, P. L., 155 ,
437-448 .
Vita auctore Johanne Gielemans, ed . in AA . SS . Boll ., April ., II ,
1.45-146 ; 31 ed ., 146-147 ; ap . Migne, P . L ., 155, 447-452 .
412 . Vita b . Idae de Lewis virginis, monialis in Rameia in Brabantia, ord .
Cisterciensis .
Ed . in AA. SS. Boll ., Oct ., XIII, 107-124 .
Appendicula I (de librariis et librorum perscriptionibus), ibid . ,
124-134 .
Appendicula II (de psalterio h . Mariae virginis), ibid ., 1.34-135 .
413 . Vita v . Idae de Lovanio, monialis in Valle Rosarum prope Mechli-
niam .
Ed. in AA . SS. Boll ., April . I I, 157-189 ; 3 a ed ., 1.58-1.89 .
414 . Vita Idae do Nivella, monialis in Rameia, ordinis Cisterciensis .
Ed. ap . Chr . T-Tenriquez, Quinque prudentes c'irgines (1630) ,
p . 199-293 .
Miracula, ibid., p . 293-297 .
Quae apud Henriquez desiderantur, in Catalogus codicum haglo-
graphicorum bibl . regiae Bruxell ., TI, p . 222-226 .
Variae lectiones, in Anal . Boll., XIV, p . 59, 56 0 .
415. Translatio Idae et Odiliae, sociarum s . Ursulae, Hoiiim an . 1287 .
Ed. in AA . SS. Boll., Oct ., IX . 250, n . 122-123 .
416. Miraculum. Johannis Agni, prioris Gandavensis .
Ed . in Anal . Boll., III, p . 209-210 ; ap . B . M. Reichert, Fratri s
Gerardi de Fracheto Vitae FF. ord . Praed., Lovanii, 1896 ,
p . 320 .
417, Vita Johannis Agni, episcopi Traiectensis .
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Vita auctore Harigero = Gesta episcoporum Leodiensium ,
c . 29-31 .
Vita auctore Aegidio Aureaevallensi = Gesta episcoporum Leo-
diensiunl, I, c . 37-39 ; seorsum in AA . SS. Boll ., Jul ., V I, 226 -
227, n . 7-12 (desunt additementa) .
418 . Vita Johannis Ruusbroec, prioris Viridis Vallis (auctore Henric o
Pomerio) .
Ed . in Anal . Boll ., TV, 283-308 .
419. Vita b . Jordani .
Virtutum exempla ex libro II de apibus auctore Thoma Carr
pratano, seorsum in AA . SS. Boll ., Fehr ., II, 736-738 .
Hymnus de b . Jordano, ibid ., 738-739 .
420 . Vita b . Julianae virginis, priorissae Montis Corneli apud Leodiu m
(auctore coaevo) .
Ed . in AA . SS . Boll ., April ., I, 443-477 ; 3 a ed ., 442-475 .
Appendix de officio venerabilis Sacramenti directione s . Juliann e
composito, ibid ., 903-906 .
421 . Vita s . Juttae sive Ivettae, inclusae Huyi in territorio Leodiensi
(auctore Hugone Floreffiensi canonico) .
Ed. in AA . SS . Boll ., Jan ., I, 863-887 ; 3a ed ., II, 145-169 .
422 . Translatio s . Justi Malmundarium (saec . x in .) .
Ed . in AA. SS. Boll., Oct ., V III, 334-335, n . 50-54 ed . L . de Hei-
nemann, M. G. II ., Scriptores, XV, p . 566-567 .
423. Vita s . Lamberti, episcopi Traiectensis .
Vita 1 . Recensio a (Vita vetustissima perperam adscripta Godes -
calco canonico Leodiensi), ed . Br . K.rusch, M. G. H., Scriptores
rerum merovingicarum, VI, p. 353-384 .
Recensio b, ed . in AA . SS . Boll ., Sept ., V, 574-580 .
Recensio c, ed . ap . Canisius, Antiquati lectionis, II, 1, 172-18 9
(nonnullis omissis) ; ed . Basnage, II, 1, 138-146 .
Recensio d, ed . ap . Chapeaville, Gesta pontificanti Leodiensium ,
I, 321-349 ; ap . Surins, De probatis Sanctorum h.istoriis, I X
(1618), 172-177 .
Recensio e, exc . ed . F . Scheibelberger, Oesterreische Tuerteljahr -
schrift für Katholische Theologie, X (1871), p . 222-224 .
Vita 2 (Vita metrica adscripta Hucbaldo Elnonensi), ed . P. v .
Winterfeld, M. G
. H., Poetae latini, IV, p . 142-159 .
Vita 3, auctore Stephano episcopo Leodiensi, ed . in AA . SS .
Boll ., Sept ., V, 581-589 : Migne, P. L., 132, 643-660 ; ed .
Demarteau, in S . Th.éodard et s . Lambert, Vies anciennes ,
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Liége, 1886-1890 (Publications de la Société des Bibliophile s
liégeois), p . 70-112 (omisso prologo) ; exc . ed . P . v . Winterfeld ,
M. G. H., Poetae latini, IV, p . 232-233 ; exc . ed . Br . Krusch ,
M. G. H., Scriptores rerum merovingicarum, VI, p . 385-392 .
Vita 4 : a) auctore Anselmo canonico Leodiensi
	
Gesta epis -
coporum Leodiensium, c . 3-15 ;
	
b) auctore Aegidio Aureae -
vallensi = Gesta episcoporum Leodiensium, II, c. 5-20 .
Vita 5, auctore Sigeberto Gemblacensi : Vita prior, Migne, P .
L., 160, 759-782 ; exc . ed. Br . Krusch, M. G. H., Scriptores
rerum nzerovingicarunt, VI, p. 393-406 . — Vita altera, ed . in
AA . SS . Boll ., Sept ., V, 589-601 ; Migne, P . L ., 160, 781-810 .
Vita 6, auctore Nicolao canonico Leodiensi, ed . in AA . SS. Boll . ,
Sept ., V, 602-617 ; exc. ed . Br . Krusch, M. G. H., Scriptores
rerum merovingicarunz, VI, 407-429 .
Miracula, ed . J. Demarteau, Vie de saint Lambert écrite en vers
par Hucbald de Saint-Amand, Liége, 1878, p . 135-139 (` Bul-
letin de l'Institut archéologique liégeois, XIII, p . 515-519) .
Triumphus s . Lamberti de castro Bullonio (an . 1141) : a) auctor e
Nicolao canonico Leodiensi (?), ed . W. Arndt, M. G. H., Scrip -
tores, XX, p . 498-511 ; b) auctore Reinero monacho s . Lau-
rentii Leodiensis, Migne, P. L., 204, 99-116 ; ed . W. Arndt ,
M. G. H., Scriptores, XX, p. 583-592 ; c) = Vita s . Mochullei ,
pars altera .
Triumphus s . Lamberti in Steppes an . 1213 = Vitae Odilia e
Leodiensis, lib . III .
Miracula et translatio, ed . ap . Mabillon, AA . SS. o . s . Ben ., III, 1 ,
78-81, 82-84 .
Revelatio s . Lamberti auctore anonymo contemporaneo, ap .
Canisius-Basnage, Antiquae lectionis, II, 1, 145-147 .
Visitatio feretri, festivitas capitis, ostensio reliquiarum Leodien-
sium an . 1489, ed . ap . Chapeaville, Gesta ponti ficum, III, 213 -
227 ; exc . in AA. SS. Boll., Sept ., V, 564-567, n . 261-274 .
424. Vita s . Landelini, abbatis Laubacensis .
Ed . in AA. SS. Boll ., Jun ., II, 1064-1067 ; 3a ed ., III, 540-542 ,
Vita auctore Philippo Harvengio, Migne, P . L., 203, 1349-1358 .
Vita alia, ed . in A.A . SS. Boll., Jun ., II, 1067-1068 ; 3a ed ., III ,
543-544.
425. Vita s . Landoaldi .
Vita, translationes, miracula auctore Harigero ; Elevatio e t
translatio s . Landradae ; Translatio Gandavum an. 980, ed . in
AA . SS. Boll . . Mart ., III . 35-41 ; 3 a ed ., 36-41 ; Migne, P. L.,
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139, 1109-1124 ; ed. 0 . I-Iolder-Egger, M. G. H., Scriptores ,
XV, p . 601-607 (nonnullis omissis) ; exc . ed . Koepke, M
. G. H. ,
Scriptores, VII, 138-139, n . 21 .
Translatio s . Landradae in villain Wintershoven, ed . in Anal .
Boll ., IV, p .192-194.
Adventus in castro Gandavo an . 980 et Elevatio an . 982 :
Recensio longior, cd . in AA . SS . Boll ., Mart ., III, 43-47 ; exc .
ed . O . Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV, p . 607-611 .
Epitome, ed . Surius (1875), III, 364-370, c . 10-20 . Pars I, in AA .
SS. Boll ., Mart ., III, 41-42 ; 3 a ed ., 41-43 ; exc . ed . 0 . Fielder-
Egger, M. G. H., Scriptores, XV, p . 607, n .
426. Vita s. Landradae, abbatissae Belisiensis dicec. Leodiensis.
Vita auctore Theoderico abbate s . Trudonis, ed . Surius, D e
probatis sanctorum historiis, IV (1573), 135-141 ; (1579), 134 -
; VII (1618), 138-141 ; VII (1877), 157-163 ; exc . ed. in
AA . SS . Boll ., Jul ., II, 623-624, n . 27-29 .
Epitome, ibid ., 625-627 et 624, n . 31-32 .
Miracula, ibid ., 628-629, n . 1-10 .
427 . Vita s . Landrici, abbatis Sonegiensis .
Ed. in AA. SS. Boll ., April ., II, 489-491 ; 3 a ed ., 486-487 .
428. Passio, etc ., s . Laurentii .
Passio metrica auctore Johanne de Stabulis CO, exc . ed . in Catelo-
gus codicurn. hagiograph.icorunt bibl. regine Brucell. II, p . 323 .
Adventus reliquiarum Roma Leodium auctore Ludovico seniore ,
monacho et diacono s . Laurentii Leodiensis (saes . xi med .) ,
ed . W. Arndt, M. G. H., Scriptores, XX, p. 579-581 .
Carmen de adventu reliquiarum auctore Reinere monacho s . Lau-
rentii, Migne, P . L., 204, 89-96 ; ed . W. Arndt, M. G. H. ,
Scriptores, XX, p . 579-582 .
Litterae Berengeri de adventu reliquiarum s . Laurentii (scripta e
an . 1096), ed . ap . Martene et Durand, Anaplissinia collectio, IV ,
1076-1077 .
Visio status animarum post mortem et miraculum s . Laurenti i
auctore Johanne monacho s . Laurentii Leodiensis (saec. xI I
med .), Migne, P . L ., 180, 177-186 .
Litterae de adventu et celebratione reliquiarum s . Laurenti i
an . 1200, auctore Ottone abbate Leodiensi, ed . W . Arndt, M .
G. H ., Scriptores, XX, p. 604-605 .
Rigmus de s . Laurentio, ed . Van Hasselt, Annuaire de la Biblio-
thèque rojale de Belgique, XII (1851), p . 225-228 .
429. Vita s . Lintgardis (auctore Thoma Cantimpratano) .
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Ed. in AA . SS. Boll ., Jun ., III, 234-262 ; 3 a ed ., IV, 189-209 .
Additamen'La, in Catalogus codicum hagiographicorum bibl . regin e
Bruxell., II, p . 220, 8 0 .
430 . Vita s . Livini, 7ilandriae apostoli (auetore pseudo-13onifatio Mo-
guntino, reapse Stepelino monacho s . Trudonis?) .
Migne, P. L., 87, 327-344, et iterum, 89, 871-888 ; variati lee -
hones, in Catalogus codicum hagiographicorum bibl . regia e
Brureell ., I, p . 121, 690 ; in Anal . Boll ., III, p . 191, 90 ; V,
p . 338, 39 0 ; ap . I-lardy, Descriptive Catalogue, I, p . 254-255 .
Vita brevis ex breviar . Aberdonense, pars aest ., Propr . SS . ,
157 v -158 v ; ex breviar . Gandensi (sec . Potthast), ed . Surius ,
'12 Nov ., VII (1581), 825-826 .
OlTiicimn vetustissifl um, ed . in Anal . Boll ., IV, p . 199-201 .
Translatio Gandavum an, 1007, ed . in AA . SS. o . s . Ben ., VI, 'I. ,
65-70 ; 2 a ed ., 58-63 ; exc. ed. O. Holder-Egger, M . G. H . ,
Scriptores, XV, p . 612-614 .
Translatio an . 1171, ed . in AA . SS. Belgii, II .I, 138-139 .
431.Vita s . Lucian virginis.
Passio metrica (370 str . ale .) auetore Sigeberto Gemhlacensi, ed .
E. Dümmier, Abhandlungen der Berliner Akademie der W issen-
schaft, phil .-list . Klasse,1.893, I, p . 23-43 ; exc . ap . Portz, M . G .
H., Scriptores, IV, p . 483 ; Migne, P. L ., 1.60, 831 .
Sermo de translationibus s . Luciae auetore Sigeberto Gembla-
censi, ed . ap . Caietanus, Vitae sanctorum siculorum, (11 .657), I ,
p . 100 .102 ; exc . ap . Migne, P. L ., 160, 81'1.-814 ; ap . I3eaugrand ,
Sainte Lucie, Paris, 1882, annexes, p . civ-cull ; ap. Mahilion ,
Annales, IV, 373 ; 2a ed ., 344 .
432 . Vita s . Lulli (auetore Sigeberto Gemblacensi?) .
Fragmentum de s . Lullo, Migne, P . L., 1.60, 831.-834 .
433. Vita s . Macarii.
Vita et miracula auctore monacho Gandensi (scr% an . 1014), ed ..
in AA . SS . Boll ., April ., I, 875-877 ; 2 a ed ., 866-868 ; exc . ed .
O . Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV, p . 614-615 .
Vita, miracula, elevatio, auctore monacho Gandensi (scr .
an . 1.067), ed . in AA . SS. Boll ., April ., I,878-892 ; 3 a ed ., 868
-
882, Analecta de miraculis, 882-886 ; exc . ed . O . Holder-Egger ,
M. G. II., Scriptores, XV, p. 616-620.
Vita III et elevatio, ed . ap. Sanderus, Hagiologium Fla
.ndriae
(1625), p . 1.34-142 ; (1639), p . 80-93 .
Miracula, ed . in Anal . Boll ., XLIX (1.931 .), p . 103-11.2 .
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434 . Vita s . Maelovii Alectensis (auctore Sigeberto Gemblacensi) .
Ed . ap . Mignc, P . L ., 160, 729-746 .
Prologus, ed . G . II . Pertz . M. G. H., Scriptores, V III, p . 505-506,
n . 17 .
435 . Acta s . Madalbertae, abbatissac Malbodii in Hannon a .
Ed . in AA. . SS . Boll ., Sept ., III, 109-111 .
436. Vita s . Madelgisili, confessoris et eremitae in Pontivo (auctore
Hariulfo abbate Aldenburgensi) .
Ed . in AA . SS. Boll ., Mai ., VII, 265-268 ; ap . Migne, P . L,, 174 ,
1441-9.450 .
Supplementuxn de translatione Centulam, deinde an. 1113 in
novam capsam, in AA. . SS . Boll ., Mai ., VII, 268-269 .
437 . Vita s . Maioli .
Versus Reimbaldi praepositi s . .Johannis Lcodiensis in vilain
s . Maiali, cd . in AA . SS . Boll ., Mai ., II, 668-684 ; 3a ed ., 667-683 .
438 . Passio, inventio, miracula Marcelli papae et sociorum (auctore Ur -
sione abbate Altimontensi) .
Ed. in AA . SS . Boll ., Jan ., II, 9-14 ; 3a ed ., 374-378 ; exc . ed .
O . Holder -Egger, M. G. H., Scri.ptores, XV, p . 799-802 .
439. Acta s . Margaritae seu Marinae .
Iuventio capitis in coenobio Gemblacensi facia, ed . in Arud . Boll. ,
VT . p . 303-304 .
De reliquiis aliis in Belgio asservat.is ; cf. AA . SS . Boll . . Jul ., V, 28 ,
§25 .
ibliraculum Londini factum, ed . in Anecdota ex codi,cibus hagio-
grapht:cis .Joh . Gieleniaars, p . 393-395 .
440 . Vita Margaritae de Gerines, conversae in Valle Ducissae, ord . Praed ,
(auctore Johanne Gieleinans) .
Ed . ap . H . Choquetins, Sancti. Belgi ord . Praed ., Duaci, 1618 ,
p . 220-246 .
441 . Vita b . il'Iarga,ritae de Ipris (adscripta Thomae Cantipratano) .
Ed . ap . H . Choquetius, Sancti Belgi ord . Praed ., Duaci, 1618,
p . 144-200 ; cf . p . 139 .
442. Passio s . Margaritae virginis, Lovanii .
Passio et miracula, ed . in AA . SS . Boll ., Sept ., I, 592-595 .
443. Miracula b . llariae Virgins .
In Beverne, an . 1330 ; in Bollezecle ; Brugis, an . 1474 ; trarislatio
imaginis in Sabulum Bruxellense miracula b . Mariae virgini s
de Ceraso juxta Aldenardum an . 1455 ; miracula b . Mariae
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virginis dc Saepi in civitate Yprensi an . 1383 ; de imagine b ,
Mariae Virginis in Lede prope Alostum ; miracula b . Mariae
Virginis de Wavera, ed . in Anecdota ex codicibus hagiographici s
Job, Gielemans, Bruxellae, 1895, p . 102-106, 395-396, 447-449 ,
363-364, 438-440, 107-108, 389-391, 347-357 .
Vide etiam Fundatio .
444 . Hiracula s . Mariae Laudunensis (auctore 1:Ierimanno Tornacensi) .
Ed . ap . Migne, P . L ., 156, 961-1018 ; exc . ed, Wilmans, M. G. H . ,
Scriptores, XII, p . 654-660 ; ed . G. Waitz, ibid., XIV, p . 268 .
445 . Vita s. Mariae Cappadocis (Mariae ancillae) (auctore Reiner o
nacho s . Laurentii Leodiensis) .
Migne, P. L., 204, 61-70 .
446 . Vita b . Mariae Dolorosae in territorio Bruxellensi .
Ed . in AA . SS. Boll., Jun ., III, 644-646 ; 3a ed ., IV, 533-535.
Miracula, ibid., III, 647-648, 649-650 ; 3 e ed ., IV, 535-536 .
447. Vita s . Marino Oigniacensis .
Vita auctore Jacobo de Vitriaco, ed . in AA . SS . Boll,, Jun., IV,
636-666 ; 3e ed ., V, 545-572 .
Supplementum auctore Nicolao Cantipratano, ed . in AA . SS.
Boll., Jun ., IV, 666-676 ; 3 a ed ., V, 572-581 .
448 . Vita Marine van Lille heghinae (auctore Johanne Mcerholrt cano-
nico regulari in Corsendonca) .
Exc . ed . in Anecdota ex codicibus hagiographicis John. Gicle,nans ,
1895, p . 418-420 .
449 . Vita s . Martini, episcopi Tungrensis .
Ed, in AA . SS . Boll ., Jun ., IV, 70-72 ; 3a cd ., V, 61-62 .
450 . Vita et miraeula s . Martini Turonensis (auctore Guiberto Gembla-
censi) .
Exc . ed . in Catalogus codicum hagiographicorum bibl . regine
Bruxell ., I, p . 499-503 .
Libellus panegyricus (rhythmicus) dc vita et niiraculis, exc . ed .
Pitra, Analecta sacra, VIII (1882), p . 582-590 .
Libellus alter (rhythmicus), de specialibus b . Martini veneratori-
bus, exc . ed . Pitra, I . c ., p . 590-591 .
Epistulae Guiberti de s . Martino : ad Pbilippum ep . Coloniensem,
a) ed . ap . Martens et Durand, Thesaurus nov . anecdotorum, I ,
606-618 ; b) ed . in Anal . Boll,, III, p . 243-257 ; c) ed . Wauters ,
Cornpte-rendu des séances de la Commission royale d'histoire ,
4e série, II (1875), p . 278-282 ; ed . in Catalogus codicum hagio-
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graphicorum, bibl. regine Bruxell ., I, p . 499, 270 ; p . 535-537,
16° . — Ad Sigfriduin ep . Moguntinum, ed . in Catalogus codi-
cum ha.giographicoruna bibl . regiae Bruxellensis, I, p . 561-566 .
— Ad eundem et ad Philippum ep . Ratzeburgensem, ed . in
Catalogus codicum hagiographicorurn bibl. regiae Bruxell ., I ,
p . 566-577 ; exc. ap . Migne, P. L., 211, 1310-1312. — Ad
G. canonicum Laudunensem, ed . in Anal . Boll ., VII, p . 282-
302 ; cf
. Catalogus codicum hagiographicorum bibl . regia e
Bruxell ., I, 530 sqq ., passim .
Epistola de s . Martino auctore Ilervardo archidiacono Leodicnsi ,
ad G . canonicum Leodiensem, ed . ap . Migne, P . L., 211, 1283 -
1286
Miraculum = Aegidius Aureaevallensis, Gesta episcoporum Leo-
diensium, II, c . 48 .
Miraculum Ipris factum saee . xxI extr., ed. ap. Lecay de la
Marche, S . Martin, p . 691-693 ; 2a ed ., p . 643-644 (deest prolo -
gus) ; ap . Pitra, Analecta sacra, VIII (1882), p . 591-592 (pall-
cis omissis) .
Miraculum apud Turones factum an . 903 auctore Radbodo, ed .
O. Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XXV, p . 54-55 .
(:armina VIII de s . Martino auctore quodam Guiberto Gemblà -
censi, ed . H. Delehaye, Anal . Boll ., VII (1888), p . 307-320.
451. Vita s. Materni .
1 0 Exc. ed . in Catalogus codicum hagiographicoruin bibl . regia e
Bruxellensis . I . p, 339-342 ; cf . p . 337-338, 13° .
20 = Jordani (Jsnabrugensis de praerogativa Romani imperii ,
c . 9-16, seorsum ap . J . Friedrich, Kirchengeschiclrte Deutsch-
lands, I (1867), p . 421-424 ; ed . Waitz, Abhandlungen der Kgl .
Gesellschaft der Wissenschaften zù Göttingen, XIV (1869) ,
86-90 .
30 Ap . Grandidier, h istoire de l' Église de Strasbourg, I, preuves ,
p . XII-XIV .
Epitome ; cf. Anal . Boll ., XIV, p . 253, 42° .
452. Vita s . Matthiae apostoli (auctore Lamberto Parvo a Legia) .
Ed. in AA. SS. Boll
., Febr ., III, 441-445 ; 3 a ed ., 447-451 ; exc .
(prologue et epistola), ed . G . Waitz, M . G. H., Scriptores, V III ,
p . 226-227, n . 62-64 .
Inventiones et miracula saee, auctore Lamberto Pa;vo, ed .
in AA . SS. Boll ., Febr ., III, 445-448, n . 1-14 ; 3 a ed ., 451-454 ,
n . 1-14 ; vide etiam Perz, Thesaurus anecdotorum, II, 3, 7-8
(cap . 1) ; atquc G . Waitz, M. G. H., Scriptores, VIII, p . 231 .
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453. Passio ss . Mauritii et sociorum ejus .
Passio metrica auctore Sigeberto Gemblaceusi, ed . Ern . Minim -
1er, in Philosophische and- historische Abh,andlungen der
Iförvigl . Akademie der Wissenschaften zù Berlin, 1893, I . p . 44 -
1 .25 .
Passio metrica auctore Reinero (monacho s . Laurentii Leodien-
sis?), exc . ed . in Catalogus codicum hagiographicorum. bibl., re-
giae Bruxellensis, II, p . 368, 7 o .
454. Passio s . Maui presbyteri .
Passio metrica (473 v .) auctore Cornelio monacho s . Jacobi Leo-
diensis, ed . de Reiftenberg, Notice sur Frère Corneille de s . Lau -
rent, in Nouveaux Mémoires de l'Académie royale des sciences e t
belles-lettres de Bruxelles, XIV (1841), p . 5-17 ; id . in Annuaire
de la Bibliothèque royale de Belgique, XI (1850), p . 54-70 .
Corpus donatum episcopo Leodiensi saec . xi, ed . in Catalogus
codicum hagiographicorurn bibl . regiae Bruxell ., II, p . 485-486 .
455. Narratio de s . Mauro seu Mortuo -nato (culto Hoii) .
Ed, in Anal . Boll ., XII, p. 354-355 .
456 . Vita Maximi, episcopi Reiensis .
= Jacobi de Guisia, Annales Hannon.iae, XI, 50-65 ; exc . ed .
E . Sackur, M . G. H., Scriptores, XXX, p . 144-145 .
457 . Vita Mechteldis virginis (in Belgio?)
.
Exc. ed . in Anal . Boll ., XIV, p . 246 .
458 . Vita s . Mengoldi seu Meingoldi comitis (auctore cleric() IIoiens i
saec . xii) .
Ed. in AA . SS . Boll., Fehr ., II, 191-196 ; variae lectiones, i n
Catalogus codicum h.agiographicorum bibl . regiae Bruxell, ., I ,
p . 520, 6 0.
Miracula auctore anonyino, ed . in AA. SS . Boll ., Febr ., II, 196 -
197 ; ed . O. IIoIder-Egger, M. G
. H., Scriptores, XV, 557-563 ;
variae lectiones, in Catalogus codicum hagiographicorurn bibl .
regiae Bruxell
., I, p . 520, 6 o .
450 . Invectiva de translatione s . Metronis (auctore Ratherio Veronensi
episcopo) .
Migne, P . L., 136, 471-476 .
Reeensio altera, ibid ., 451-472 .
460 . Vita s. Nochullei.
Pars prior, ed . in Anal . Boll., XVII, p . 1 .36-154 .
Pars altera (Narratio de triumpho s . Lamberti) . ed . K . Pertz, M ,
G, H
., Scriptores, XX, p . 512-514,
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461. Vita s . Modoaldi (auctore Stephano abbate s . Jacobi Leodiensis) .
Ed. in AA. SS. Boll ., Mai ., III, 51.-62 ; exc . ed . G . Waite, M . G .
H., Scriptores, VIII, p . 223-226 ; ed. Ph. Jaffd, M
. G. H . ,
Scriptores, XII, p . 285-286 ; repet . ap . Migne, P . L . . 154, 1275 -
1280 .
462 . Vita s . Monegundis (auctore Gregorio Turonensi, retractata a Ja-
cobo de Guisia) .
= Annales Hannoniae, XIV, 64-74 ; exc . ecl . E . Sackur, M. G.
H
., Scriptores, XXX, p . 189 .
463. Passio s . Mononis, eremitae et martyris in pago Nassoniensi .
Passio brevior (scripta saec . xi Meanie?), cd . in AA
. SS. Boll . ,
Oct ., VIII, 367-379 ; in Analectes pour servir d l'histoire ecclé-
siastique de la Belgique, V (1868), p . 410-414 .
Passio fusior, ed . in Anal . Boll., V (188G), p . 196-206 .
1-lymni, ibid ., p . 207-208 .
464 . Vita s . Monulfi, episcopi Traiectensis . (Vita auctore Jocundo pres-
bytero ? )
Ed . in AA . SS . Boll ., Jul ., IV, 158-159 .
Vita auctore Aegidio Aureaevallensi = Gesta episcoporum Leo-
diensium, l, c . 33 ; seorsum in AA . SS . Boll . . Jul ., IV, 157 -
158 ; variae lectiones, in Anal . Boll . . V. p . 325, 140.
465 . Miraculurn s . Nicolai Leodiense.
Ed. in Anal . Boll ., XX, p. 430-431 ; ed . F . Baethgen, M . G . Il . ,
Scriptores, XXX, p . 821-822 .
466 . De b. Nieolao, fratre converso ordinis Cistereiensis Villarii in Bra-
hantia et ejus sociis .
Ed . in AA . SS. Boll., Nov ., IV, 278-279 .
467. Passio ss . Nigasii, Quirini et Scuviculi .
Translatio Malmundarium et miracula, auctore üionacho Mal-
mundariensi anonymo, ed . in AA. SS . Boll., Oct ., V, 550-559 ;
cf. Auctarium, ibid ., 43 .
Miracula quae ibi praetermissa suet, ed . in Anal . Boll., V, p . 381 -
383 ; cf . p . 354, 30 .
468 . Vita s . Odao viduae, Amanii in dioec . Leodiensi .
Ed. in AA. SS. Boll ., Oct ., X, 139-142 ; cf . Anal . Bull., XIV, ßi4 ,
8 0 , et 34, not . 5 .
469 . Vita s. Odae virginis, ord . Praem . in Hannonia (auctore Philipp o
IIarvengio),
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Ed, in AA
. SS. Boll., April ., IL 773 - 780 ; 3a ed ., 771-777 ;
Migne, P . L ., 203, 1359-1374 .
470. Vita Odiliae viduae Leodiensis ejusque Pilii Johannis abbatuli .
Lib. I-II, ed . in Anal . Boll., XIII, p . 199-287 .
Lib . III = Triumphus s . Lamberti in Steppes, auctore llervard o
archidiacono Leodiensi? ed . J . Heller, M. G. 3I ., Scriptoras ,
XXV, p . 172-191 .
Variae lectiones, in Anal. Boll ., XIV, p . 241 .
471. Translatio s . Odiliae virginis I-Ioium (an . 1275-1297) .
Ed. in Anal. Boll,, III (1884), p . 20-28 .
472 . Vita Odonis, presbyteri Brabantini (?-1213) .
Ed. in Catalogus codicum hagiographicorum Libi . regine Bruxell, ,
II, p . 227-229 .
473 . Vita s . Odradae virginis, in Campinia belgica .
Ed, in AA, SS
. Boll ., Nov., II, 1, 62-66.
Oficium, ibid., 67-69 .
474, Vita s . Olberti, abbatis Gemblacensis (auctore Sigeberto Gembla-
censi) .
Gesta abbatium Gemblacensium, e . 26-46 ; seorsum in AA
.
SS . o . s . Ben ., VI, 1, 599-607.
475. Vita s. Pelagiae seu Speculum potunitentia,e (auctore Rainera mona-
cho s . Laurentii Leodiensis) .
Migne, P. L., 204, 51-62 .
Prologus, ap . Martene, Amplissima collectio, I, 962 .
476 . Vita s, Perpetui, episcopi Traiectensis (auctore Aegidio Aureaeval-
lensi) .
= Gesta episcoporum Leodiensium, l, c . 34 ; seorsum, in AA .
SS. Boll ., Nov ., II, 1, 294, n . 8-10 .
477. Vita s . Pharaildis apud Gandavum duiescentis .
Vita I, . ed . in AA. SS . Boll., Jan,, I, 170-172 ; ap . 1-Iautcaur ,
Actes de sainte Pharaldde, vierge, Lille, 1882, p . 1-17 .
Vita II, exc . in Catalogus codicum hagiographicorunc bibl . regia e
Bruxell ., I, p . 394-395 ; in Anal . Boll ., XIV, p . 49, 60 o .
Vita III, ed . ap . Hauteceur, 1 . c ., p . 18-24 .
Miraculum an . 1342, ed . in AA . SS. Boll., Jan., 1, 172-173 ; ap .
Hautcwur, i, c ., p . 53-55 .
478. Acta s . Piati vel Piatonis, apostoli Tornacensium .
Ed, in AA . SS . Boll ., Oct ., I, 22-24, 24-26 .
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Passio s . Pia Louis martyris, ed. in Anal . Boll ., I (1882), p . 619 -
621 .
Passio auctore Jacobo de Guisia = Annales Hannoniae, VII ,
27-38 ; ed . Fortia, V, 130-166 .
479 . Vita b . Pippini, duels et maioris domus Austrasiae .
Vitae epitome, ed . Surius, I (1570), '1030 ; (1575), 1059 ; 1I (1618) ,
182-183 ; II (1875), 431-432 ; [I-Ieredia del Rio (P . M .)], Histo-
ria transcripta ex PP. Bollandianis . . de b . Hildegarde regina ,
Romae, 1841, appendix, 1-4 ; exc . in AA. SS . Boll ., Fehr ., III ,
252-253, n . 16 ; 259, n . 51 . ; 36 ed ., 256, n . 1 .6 ; 262, n . 51 .
Vide etiam Vita s. Gerirudis .
480 . Vita Pironae seu Petronillae Hergods,reclusae apud ecclesiam s . Ni -
colai extra muros civitatis Mechliniensis .
Exc. in Anecdota ex codici bus hagiographícis Johan . Gielenzans ,
Bruxellae, 1895, p . 421-435 .
481 . Vita s . Popponis, abbatis Stabulensis (auctoribus Onulfo monach o
et Everhelmo abbate Blandiniensibus) .
Er' . W . Wattenbach, M . G. H., Scriptores, XI, p . 293-316 .
Mut . aliquantum, in AA . SS. Boll ., Jan., II, 638-652 ; 36 ed ., I11 ,
252-266 .
T'ranslatio s . Quirini .
Vide Passio s. 1Vigasii .
482 . Vita s . Ragenuflae virginis, Aiicuriae in Gallo-Brabantia Belgii .
Ed . in AA . SS. Boll., Jul ., III, 696-699 ; 3 a ed ., 666-669 .
483 . Vita s . Reginae, comitissae cultae in coenobio Dononiensi (auctor e
Jacopo de Guisia) .
= Annales Hannoniae, XII, 26-30 (ed . Fortia, VIII, 360-392) ;
exc . ed . Sackur, M. G . H., Scriptores, XXX, p . 148-149 .
484 . Vita s . Reginardi, episcopi Leodiensis (auctore Reinero monacho
s . Laurentii Leodiensis) .
Migne, P. L., 204, 125-138 ; ed . W. Arndt, M. G . H ., Scriptores,
XX, p . 571-578 .
485 . Passio s . Reineldis virginis, prope Hallas Deiparae in Ilannonia .
Ed. in AA . SS
. Boll ., Jul ., IV, 176-178 .
Translatio an . 1170 in monasterium Laubiense, auctore monach o
Laubiensi (= Hugone priore?), ed . in Anal. Boll ., XXII (1903) ,
p . 441-445 .
486 . Vita Reinoldi, 6111 Haimonis, mart . et mon . Coloniae .
Vita, ed . in 4A . SS, Boll ., Jan., I, 386-387 ; ed . Floss, in Annalen
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des historischen Vereins far den Niederrhein, XXX (1876) ,
p . 181-1.85 .
Vita rhythmica, ed . A, van l Iasselt, in Annuaire de la Biblio-
thèque royale de Belgique, XII (1851), p . 245-281 ; ed . L. de Bac-
]cer, Chants historiques de la Flandre, Lille, 1855, p . 134-14 9
ed . Floss, 1 . c ., p . 185-203 .
/i87 . Vita s . Remacli, episcopi et abbatis .
Vita auctore monacho Stabulensi saec . ix, ed . Br . Krusch, M. G .
H., Scriptores rerum merovingicarum, V, p . 104-108 (nonnulli s
omissis) ; in AA . SS . Boll ., Sept ., I, 692-696 .
Vita auctore Harigero abbate Lobiensi, a) = Gesta episcoporum
Leodiensium, c . 40-56 ; seorsum ed . ap . Migne, P. L., 139 ,
1149-1168 .
Proeemium (epistola Notkeri ad Weriirfridum), ed . Br`. Kruscb ,
M. G. H ., Scriptores rerum rnerovingicarltim, V, p . 109-111 ; cf .
p . 1.04-106, inter annot .
b) Edita ab Aegidio Aureaevallensi = Gesta episcoporumLeodicn-
sium, I, c . 47-60 .
Laudatio, ed . in AA . SS . Boll ., Sept ., I, 725-728 .
Miracula saec . ix-xi, ed . in AA . SS . Boll ., Sept ., 1, 696-72 1
exc . ed . O. Holder-Egger, M. G. IL, Scriptores, XV, p . 433-443 .
Inventio corporis an. 1038 et dedicatio ecclesiac Stabulensis, ed .
in AA. SS . Boll ., Sept ., I, 688-689, n . 73-78 (c:luibusdam res-
cissis) ; ed . Wattenbach, M. G. H., Scriptores, XI, p . 307-309 ,
n . 26.
Triumphus s . Remacli de Maimtuidariensi ccanobio, a) lemma
et prologus, ed . Wattenbach, M. G . Il ., Scriptores, XI, p . 435 -
436 .
b) Libri II, ed . Wattenbach, l. c ., p . 436-461 ; Migne, P. L ., 149 ,
287-334 .
488 . Vita Richarii, abbatis Centulensis (auctore Hariulfo) .
= Chronicon Centulense,
	
c . 4-26 .
Relatio corporis s . Richarii in monasterium Centulense an, 980 ,
auctore Hariulfo ?
a) Cum appendice, ed. in AA . SS. Boll ., April ., III, p . 457-459 ,
n . 1-9 ; 3a ed ., p . 461-453, n . 1-9 .
b) Sine appendice = I-Iariulli, Chronicon Centulense, III, c . 22-24
seorsum ed. O. Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV ,
p . 696-698 .
Miracula post relation(m, ed . in AA . SS. o . s . Ben ., V, 567-57 3
2a ed . . 557-562 (omissis capitulis 4-9) ; exc . ed. O. Holder-
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Egger, M . G. H., Scriptures, XV, p . 919-920 (cap . 4-6 et 15-2 0
= Hariulfï Chronicon Centulense, IV, c . 9, 30, 31) .
489 . Vita s . Rolendis virginis, Gerpiniae .
Ed . in AA . SS . T3oll ., Mai ., III, 243-245 ; 3a ed ., 242-244 .
49(1 . Vita s. Rumoldi, culti Mechliniae .
Vita auctore Theoderico abbate s . Trudonis, ed . in AA . SS . 13o11 . ,
Jul ., I, 241-247 ; 3 a ed ., 215-220 ; cf .A_nal. Boll., XIV, p . 54, 30 .
Vita (recensio altera) auctore .Iohanne Gielemans, ed, Sollerius ,
Acta s. Rumoldi . Antverpiae, 1718, p . 1.46-153, nuui . 1-2 5
p . 153, num . 26-27 .
491. . Passio ss . Salvii et Superii .
Passio, translatio, miracula auctore Jacobo de Guisia = Annale s
Hannoniae, XIII, 25-34 ; ed . Fortia, IX, p . 104-152 ; seorsum
in AA . SS . Boll ., Jun ., V, 198-204 ; 3 a ed ., VII, 175-180 .
Passio, ed . in Anal. Boll ., I.I, p . 308-311 ; ultima pars, in Catalo-
gus codicum hagingraphicorum bibl. regine Bruxell ., II, p . 294 -
295, 880 .
Passio am-tore Philippo Harvengio, Migne, P. L ., 203, 1.311 .-
1326 .
492 . Vita s . Servatii, episcopi Tungrensis .
Vita antiquissima, ed . Br . Krusch, M . G. H., Scriptores rerum
merot , ingicarum, III, p . 87-89 ; in Anal . Boll., I (1882), p . 89-92 .
Gesta antiquiora, ed . in Anal. Boll ., I (1882), p . 94-104 ; ed .
Br . Krusch, M . G. H., Scriptures rerum merovingicar•um, III ,
p . 89-91 (multis rescissis) ; variae lectiones, ap . Krusch, M .
G. H., Scriptores rerum merovingica.runi, IV, p . 766 .
Sermo Radbodi episcopi Ultraicetensis, ed . in Anal. Boll ., I
(1882), p . 104-111 ; variae lectiones, ibid ., p . 489, 230 ; p . 509 ,
150 .
Vita auctore Harigero Gesta episcoporum Leodiensium
c . 20-25 ; seorsum in AA . SS . Boll ., Mai ., II:I, 215-216, n . 18-23 ;
3 a ed., 214-215, n . 18-23 .
Vita (immo Narratio de reliquiis s . Stephani Mettensibus Serva -
tii jussu absconditis et servatis), ed . in Anal. Boll ., XX, p . 202-
204 ; exc . ed . Krusch, M . G. H., Scriptores rerum merovingi-
carurn, III, p . 85-86, P .
Vita, translatio, miracula adscripta Jocundo presbytero, a) ed .
Fr . Wilhelm, Sanct Servatius, München, 1910, p . 3-147 ; exc .
in AA. SS. Boll ., Mai ., III, 217-227, n . 29-64 ; 3a ed ., 216-226 ,
n . 29-64 ; in Catalogue codicum hagiographicorum bibl. regie
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Bruxell ., I I, p . 480, 1 0 ; ed . Br. Krusch, M. G. H., Scriptores
rerum merovingicarum, III, p. 86, 3 0 .
b) Appendix, ed . Fr ., Wilhelm, 1 . c ., p . 147, n .
c) Exc. ed. in Collectionibus concilioruin, Concilium Agrippi-
nense an. 346 (Mansi, Conciliorum . . . collectio, II, p. 1374 -
1.375) ; ed . Br . Krusch, Neues Archiv, XVIII (1893), p . 623 .
d) Vita auctore Jocundo presbytero, exc. ed . in AA . SS . Boll . ,
Mai ., VII, p . xxi-xxii ; 3a ed ., p . xviii-xix ; ed . Keepke, M . G.
H., Scriptores, XII, p . 87, lin . 2-7, p . 88-126 ; ed . Fr . Wilhelm ,
1 . c ., p . 277 annot ., 278-283 .
Vita auctore Aegidio Aureaevallensi = Gesta episcoporum Leo-
diensium, I, c . 23-28 .
Epitome, ed . Fr . Wilhelm, 1. c., p . 289-290, 290-291 .
Miracula recentiora, exc . ed . in AA. SS . Boll ., Mai., III, p . 227-
229, n . 65-73 ; 3a ed ., p . 226-228, n . 65-73.
Miracula, ed . Leyser, apud Haupt et Hoffmann, Altdeutsch e
Blätter, Leipzig, 1840, II, p . 201-205 .
Rigmus de s . Servatio, ed . Van Hasselt, Annuaire de la Biblio-
thèque royale de Belgique, XII (1851), p . 229-232 .
Vita, ed . ap . A . Kempeneers, Hendrik van Veldeke en de Bron van
zt:7n Servatius (Studiën en tekstuitgaven, 3), Antwerpen, 1913 ,
p . 1-46 .
Translatio, exc . ed. H . Moretus, Anal . Boll., XXXIV-XXXV ,
p . 268-269 (ubi discrepat ab ed . Fred . Wilhelm) .
493. Passio s . Sidronii, martyris Misseniaci in Belgio .
Ed. in AA . SS. Boll., Jul ., III, 182-185 ; 3 a ed ., 174-176 .
494. Vita Sigeberti III, regis Austrasiae .
Vita auctore Sigeberto Gemblacensi, ed . ap . Migne, P . L., 160 ,
725-730 (deest pars media) .
Vita altera, ed. in AA. SS . Boll ., Febr., I, 227-230 ; 3 e ed . ,
228-232 ; ap . Migne, P. L
., 87, 303-314 .
Translatio et miracula auctore Sigeberto Gemblacensi, ed . in
AA. SS . Boll., Febr., I, 236-238 ; 3a ed ., 237 .-240 .
Translatio an . 1170 vel etiam serius, ed . in AA. SS. Boll, ., Fehr. ,
I, 239-240 ; 3a ed ., 240-242 .
495 . Vita Simonis, monachi Alnensis .
(Mut . et contracta), ed . Fr . Moschus, Beatorum Arnulphi Villa-
riensis et Simonie Alnensis . . . vitae, Atrebati, 1600, p . 127-158 .
496 . Translatio sanguinis s . Stephani ad monasterium s . Trudonis et
miraculum ante med . saec. xi .
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Ed. in Anal . Boll., V, p. 343-345, 65° .
Vide edam Vita s . Servatii (Narratio de reliquiis s . Stephani) .
497 . Vita S . Sulpitii Severi (auctore Guiberto abbate Gemhlacensi) .
Ed. in Catalogus codicu.nt hagiograplricorum
.
bibl . regine 13ruirell, ,
I, p . 503-506 .
Vita auctore eodem, ed . in Catalogue codicum hagiographicornm,
bibl . regine Bruxell ., I, p . 509-515 ; in AA. SS . Boll., Jan., II ,
968-969 ; 3a ed ., III, 584, n . 14-18 ; ap . Migne, P. L ., 20, 92-94 .
Translatio in monasterium s . Gisleni an . 986, ed . in All . SS . ßo11, . ,
Jan., II, 788 ; 3 a ed ., III, 403 .
498. Translatio s . Syrnmetrii et aliorum martyrum Roma Ledernacum
in Belgio .
Ed . in AA . SS. Boll ., Mai ., V I, 361-362 ; 3 a ed ., 359-360 .
499 . Vita s . T'heobaldi seu Tiebaldi, monachi et eremitae (auctore Rei -
nero monacho s . Laurentii Leodiensis) .
Migne, P. L ., 204, 69-80 .
Praefatio, ed . Martene, Amplissimct collectio, I, 960 .
500. Vita s . Theodardi, episcopi Leodiensis .
Vita adseripta 1-terigero abbaii Lobiensi? ed. in AA. SS . Boll . ,
Sept ., III, 588-592 ; ed. Jos. Demarteau, Vie de s . Théodard
par Hérigère, Liége, 1890, in-8°, p . 35-47 . (Publications de l a
Société des Bibliophiles liégeois .) Varice lectiones, in Anal .
Boll., 1, p . 490, 36° .
Elogium auctore Anselmo canonico = Gesta episcoporum Leo -
diensium, c . 2 ; seorsum in AA . SS . Boll ., Sept ., ITT, 592-593 .
Vita auctore Aegidio Ai.treaevallensi = Gesta episcoporum Leo-
diensiuln, IT, e . 2-4 .
Vita auctore Sigeberto Gemblacensi, ed . (ex Surio) in AA . SS .
Boll ., Sept ., III, 593-599 ; ap. Migne, P. L ., 160, 74x7-758 .
501 . Vita Theoderici, abbatis Andaginensis (auctore anonymo) .
Ed. in AA. SS. Boll ., Aug., IV, 848-864 ; ed . W . Wattenbach ,
M . G. H., Scriptores, XII, p . 37-57 .
502 . Vita Theoderici vel Deoderici, episcopi Mettensis (auctore Sigebert o
Gemblacensi) .
Ed. Pertz, M. G. II ., Scriptores, IV, p . 461-483 . (Supplementum
criticum, ed . v. 1Ieerwagen, Forschungen z, deutschen Ges-
chichte, VIII, p . 382) ; Migne, P. L ., 160, 691-726 .
Rhythmi in honorem Theoderici, ed . Pertz, M. G .
	
Scriptores ,
IV, p . 483 ; Migne, P . L., 137, 361-364 .
Epitaphium, Migne, P. L ., 137, 362 .
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503 . Miracula s . Theoderici, discipuli s . Remigii .
Caput XIV auctore Alardo Florinensi? (saec . xrt in .), ed . in
AA . SS . Boll ., Jul ., I, 72-80 ; 3 a ed ., 64-79. .
504 . Gesta v . Thomae de Cantipra.to, supprioris dontus Praedicatorum
Lovaniensium .
Ed . ap. H . Choquetius, Sancti Belgi ord . Preed., Duaci, 9.618 ,
p . 89-100 .
505 . Vita s . Thomae, archiepiscopi Cantuariensis (auctore Philippo Leo-
diensi archidiacono, postea abbate Eleemosynae) .
Vita, ed . J . A. Giles, inter Anecdota Bedae, Lan f ranci et aliorum ,
London, Caxton Society, 1851 ; sequentia, ibid ., p. 137 .
506. Vita b. Thorphimi sive Thorfinni, episcopi Hammariae in Norwegi a
(auctore Walterio de Muda, monacho b . Mariae de Thosan i n
Flandria) .
Ed . ap . Car . de Visch, Bibliotheca Cisterciensis, p . 316-317 .
507. Vita s . Trudonis .
Vita auctore Donato diacono Metensi (saec . viir), ed . W. Levison ,
M. G. H., Scriptores rerum rnerovingicarurn, VI, p . 273-298 .
Vita auctore Theoderico abbate s . Trudonis (?-1107), ed . Surius ,
De probatis Sanctorum historiis, Nov., VI (1575), p . 543-566 ;
XI (1618), p . 503-515 .
Epitome, in Analectes pour servirà l ' histoire ecclésiastique de la
Belgique, V (1868), p . 431-459 .
Sermo de trans]atione ss . Trudonis et Eucherii, ed . Surius, D e
probatis Sanctorum historiis, VI (1575), p . 566-568 .
Miracula, libris II (liber II auctore Stepelino monacho s . Trudo-
nis, saec . xx), ed . ap . Mabillon, AA . SS. o . s . Ben ., VI, 2, p . 85 -
102 ; 2 a ed ., p . 83-104 ; exc . ap . Ghesquière, AA . SS . Belgii, V ,
p . 49-69 ; ed. O. Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV,
p . 822-830 .
Miraculum (46 versus) auctore Rodulfo abbate s . Trudonis, ed .
J . Brassinne, in . Mélanges Gode, f roil Kurth, Liége, 1908, H ,
p . 118-119 .
De re]iquiis ss . Eucherii et Trudonis, ed . J . Brassinne, in Bulleti n
de la Société d' art et d ' histoire du diocèse de Liége, XV (1906) ,
p. 444-447 .
508. Vita s . Ursmari, abbatis Lobiensis .
Vita vetustissima (hymnus abecedarius, 69 v .) auctore Ermin o
vel Harigero? ed. D. Germain Morin, Anal. Boll., XXIII ,
p . 317-319 .
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Vita auctore Ansone abbate Lobiensi, ed . in AA. SS . Boll . ,
April ., II, 560-562 ; 3 a ed ., 557-559 ; ed . W. Levison, M. G. H . ,
Scriptores rerum ruerovingicarum, VI, p . 453- ßi61 .
Vita auctore Ratherio Veronensi episcopo, a) 111igne, P. L . ,
136, 345-352 . L) Recensio interpolata, ed . in AA . SS . Boll
. ,
April ., II, 562-563 ; 3 a cd ., 559-560 .
Vita metrica auctore 1-larigero abbate Lobiensi, exc . ed. ap .
Migne, P . L ., 139, 1125-1128 ; alia ed . in AA. SS . Boll., April . ,
II, 558, n . 2 ; 3a ed ., 555, n . 2 ; alia ap . Bouquet, Recueil, III,
627-628 .
Historia miraculorum auctore Fulcuino abbate et aliis saec . xi ,
ed . in AA. SS. Boll., April ., II, 563-573 ; 3a ed ., 561-570 ; exc .
ed . 0 . IIolder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV, p. 832-837 .
Historia miraculorum in translatione per Flandriam an . 1060
factorum, ed . in AA. SS . Boll ., April ., II, 573-578 ; 3 a ed ., 570 -
575 ; exc. ed. 0. IIolder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV ,
p . 837-842 .
Appendix de Ursmari praedicatione, ed . ap . Mabillon, AA. SS .
o . s . Ben ., III, 1, p . 255-257 .
Appendix (= Folcuini de gestis abbatum Lobiensium, cap . 4-5 ,
9-10), in AA. SS. Boll ., April ., II, 563 .
509. Passio s . Ursula() et sociarum .
Translatio trium corporum ss . virginum Coloniensium in monas-
terium Walciodorense, auctore Richcro monaclio Walciodo-
rensi .
Vide Translatio Candidi et T'ictoris.
510 . Vita s . Veronae virginis, grope Lovanium .
Ed. in AA . SS. Boll ., Aug., VI, 526-530 .
511 . listoria s . Veroni confessoris Lembecensis inventionis, miraculo-
rum et translationis (auctore Obberto vel Olberto abbat e
Gemblacensi) .
Ed. in AA . SS. Boll ., Mart ., III, 845-850 ; 3a ed ., 842-847 ; exc .
ed . 0 . Holder-Egger, M. G. H., Scriptores, XV, p. 750-753 .
Historia auctore Jacobo de Guisia = Annales Hannoniae, XIV ,
44-48 ; ed . Fortia, IX, 420-436 ; ed . O . Holder-Egger, M . G. II. ,
Scriptores, XV, p . 750-753 .
512 . Vita s . Vincentii Madelgarii, Sonegiis in Hannonia.
Ed. in AA . SS . Boll., Jul ., III, 668-677 ; 3a ed ., 639-648 .
Miracula, ibid ., 678-683, 683-689 ; 3a cd ., 648-652 .
Miracula alia, ed . in Anal. Boll., XII, p . 426-440 .
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513 . Vita s . Vivinae vel Wivinae, abbatissae in Bigardia maiori .
Ed . in Anecdota ex codicibus hagiographicis Job . Gielemans ,
Bruxellae, 1895, p . 57-79 ; cf . p . 54 .
51.4 . Vita s . Walburgis (perperam adscripta Adelboldo episeopo Ul-
traiectensi, antea monacho Lobiensi) .
Ed . in AA . SS. Boll., Fehr ., III, 542-546 ; Migne, P. L,, 140 ,
1091-1092 .
Translatio Aldenardum, ed . U. Berlière, Documents inédits pour
servirà l'histoire ecclésiastique de la Belgique, I, 1894, p . 130 ,
515. Vita s . Waldetrudis, abbatissae Montensis .
Ed . in Analectes pour servirà l'histoire ecclésiastique dc la Bel-
gique, IV (1867), p . 218-231 .
Vita perperam adseripta Philippo Ilarvengio, ed . in AA . SS .
Boll ., April ., I, 837-841 ; 3a ed ., 828-832 (omisso uno loco) ;
Migne, P. L ., 203, 1375-1 .386 .
Appendix de vita s . Waldetrudis auctore IIerimanno Tornacensi ,
ed . in AA . SS . Boll ., April ., I, 842 .
516 . Vita Waldradae, abbatissae Mettensis .
Prologus auctore Johanne Gielemans, ed . in A
.A . SS . Boll . ,
Mai ., II, 51 .
517. Vita b . Walteri de Birbaco .
Ed. in AA, SS . Boll ., Jan., II, 447-450 ; 3 a ed ., 60-63 .
(Race paene tota desumpta suet ex Caesarii I-Ieisterbacensi s
Miraculorum libro VII, e . 39 . )
Epitome, ed . de Reiffenberg, Annuaire de in Bibliothèque rogal e
(le Belgique, VII (1846), p . 1.07-11.0 .
518 . Transiatio ss . Wandregisili, Ansberti et Wullrammi in monaste-
rium Blandiniense an . 944 .
Ed. in AA. SS
. Boll ., Jul ., V, 291-302 ; exc . ap . Van de Putte ,
Annales abbatiae s
. Petri Blandiniensis, Gandavi, 1841, p . 153
-
155 ; ed . 0, Holder-Egger, M, G. M
., Scriptores, XV, p . 625 -
631 .
519. Vita Wazonis, episcopi Leodiensis (auctoribus Anselmo et Alexan-
dro (?j canonico Leodiensi) .
Ex Gestis episcoporum Leodiensium, Migne, P . L ., 142, 725-764 .
520.Vita s. Werriei, prioris Alnensis .
Vita metrica, ed . in Catalogus codicum hagiographicorum bibl .
regiae Bruxell ., I, 1886, p . 445-463 ; exc . ed . de Reiffenberg ,
Annuaire de in Bibliothèque rogale. (le Belgique . III (1842),
INDEX SCRIPTORUM OPERUMQUE LATINO-BELGICORUM . 16 3
p . 132-134 ; exc . al . ed . K . Gillert, Neues Archie, VI, p . 501 -
503 .
52'1 . Vita s . Wieberti vel Guiberti, fundatoris coenobii Gemblacensis .
Laudatio auctore Erluinu abbate Gemblacensi (epistula a d
Aletrannum), ed . G. H. Portz, M. G. H., Scriptores, VIII ,
p . 515-516 ; Migne, P. L ., 160, 676-678.
Vita auctore Sigeberto Gemblacensi, ed . G. H . Portz, M. G. H . ,
Scriptores, VIII, p . 507-516 ; Migne, P . L., 160, 661-676 ;
in AA . SS . Boll., Mai ., V, 260-265 ; 3 e ed ., 262-267 (dees t
appendix) .
Elevatio an . 1106, u) ed . G. H. Pertz, M. G. H., Scriptores ,
VIII, p . 516-518 ; Migne, P . L., 160, 677-682 ; in AA . SS .
Boll., Mai ., V, 265-267, n . 1-7 ; 3a ed ., 267-269, n, 1-7 .
b) (Sine prologo), ed . ap . Mabillon, AA . SS. o . s . Ben ., V, 311-
312 ; 2a ed ., 309-310 .
Miracula, ed . G. H. Portz, M. G. H., Scriptores, VIII, p . 518 -
523 ; Migne, P. L ., 160, 681-690 .
Notitia de vita Guiberti, auctore Guiberto abbate Gembla-
censi (?), ed . Alph . Wauters, Fragment de chronique concer-
nant l'abbaye de Gembloux, in Compte-rendu des séances de l a
Commission royale d'histoire, 4e série, II (1875), p . 259-273 . —
Appendices, p . 273-284 .
Vide etiam Vita s. Martin i
Vita s . Widouis .
Vide Vita s . Guidonis .
Vita Willelmi .
Vide Vita Guillelmi. .
522 . Vita Wolbodonis, episcopi Leodiensis .
Vita auctore Anselmo canonico = Gesta episcoporum Leodien-
sium, c . 32-35, al . 29-32 .
Vita auctore Reinero monacho s . Laurentii Leodiensi, ed . in
AA. SS . Boll ., April ., II, 857-862 ; 3a ed ., 854-859 ; Migne, P .
L
., 204, 199-212 ; ed . W. Arndt, M. G. H., Scriptores, XX ,
p . 565-571 .
Vita auctore Aegidio Aureaevallensi = Gesta episcöporum Leo-
diensium, II, c . 65-70 .
Vita ex multis antiquorum scriptis in unum collecta, exc . ed . i n
AA. SS . Boll ., April ., II, 862-864 ; 3a ed ., 859-861 ; cf . ibid. ,
855, n . 1 ; 3 e ed ., 852, n . 9 . .
